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ST. CLOU 11, IIM Mil A COUNTY. FLORIDA. THUR8DAV, KHIIKI \ l * \ 7. 1929 M'MIIKK TWKNTV KIVK 
STATE ROAD NUMBER 24 PLACED IN 1929 BUDGET 
PUBLIC UTILITIES PLANT SHOWS AN 
INCREASE IN BUSINESS MONTHLY 
H i I Mill 1; HI I l l l t l SHOWS INCREASE IN l i t M M I AMI IN I ' lm 
DUCTION, A i i l l K I I I M i TO SI I'KKINTKNDKNT I.ONO 
Th.* Daeeobei report aar tka st. rhuui Public m i m e s plant pnbltabed 
I'.lov* BfeaOBN nu a"" l e a s e in l.a-tli l ev . "li.* ari.', in ...a-h receipt wtlile Ilia* cai.-t 
aaf ots'1'.iti..n I- being inlil down i<. tba iniiiiuiitiu iims showing im.ni profits 
111 u | S ' i u l l i , n . 
At lhe p i . - . H I m l . ..I' liit 'ii 'iiscs i he jilniii wi l l sunn nhs . i rh t he o r ig ina l 
aaislH nf In-lal l i t i inn nini lu iu isisiliitii to c r e a t e a p e r m a n e n t fund fur r e 
l a l m i ' l l K l i t l i s l l I c i M U i e s l l l 'CI SSII I'.V t i ' l . l l l t 1,111' | a | I I U l C . 
'i'ln* iiiiiiii.- iiinni i- .i|N'iHi.ti entirely aaparata tttw "ther aaoavBla in 
t i l l * I ' l l . , Sal H l l l l i t h l l S I ] ' Illla* l a . . . . t i l l | ) l l > p j I S t SI 'VCI' l l I I l l n l l t l l S laa l i l l l a W 
lafinltcly whether lha plan! 
I Willi l l ir Ci ty i ' 'ilnliils-lt.il Is a s fi.llatw-
I I III I . I I ' l l l l l l s | { | - T O U T 
l.eca-llllaer. I l.'.'H. 
l l ' i ' s 
a., i l . . - l ight hea l anal Dowel ; s o 
I'liMllli 'lii. watt 
N a . l l p i iaa laa H v l . l l a l 
, , . S I S I 
ala. : iii. ..in. I s am 
DISB0RI i MI INTB 
». I L'l.Hll 
. a I is ; , ;,7 
• an..* '_'H7.I'.-
lti 'iulliig wgater ne i c r s r 
lla aa-1 U7.40 
I t i l t l.'l -."' 
Planl ia* in:;.17 
laaaals l l l l l ! U ] . | . l l I S . 0 4 
*.'.'. 1 I • 
MO 
.40 
• from hni - ' 11 
Operating IMTD.TT 
itlag iiroflt H.091 BS 
N U N (il'lin.v i I V I : III*;\ I . M I 
f um isi 
W a t e r ale;.a . I a.(HI 
T..I11I * * l . 
I iuui* •< In.IHI 
II I. lllllll.'. 1.00 
i',.11,1 IMUM 
H e a t , I,. |, ,a, ,1 * m*M 
( A I M T A I . I ' l X l ' K M I I T I llll*-. 
l'l.. r.i . 
Kla'iiric BBtnaatoaa - —-91.1M.SI 
Wilier cx lc t i - l i .ns *1.11s._s 
I . | s ( r l l . i i t i" i i -
l . luhl - tai ' l i1-
tViitcr 8-84 
Knot light - 7*2**' 
M.Icr-
l . lghl l'l.Ill * ***** 
WnhW 
Building, 
l*.,w.*, 1 . - _. .» 1KHMHI IHHIISI 
ra ta l capliui tmtlaj ptlTT.TO 
I II sll .all I.a.Il.l I i . n llll.cr 1 ***** 
,,.,l during month 1.V.17 in . M I M 
t Kabul a d 
Operating MOT.Tfl 
, . , , „ . , | aaiaal *. . • , , , . . al.'lS.-lt it 1 4 0 0 . 4 1 4.1111'JH 
Balance oa band Decaiahor in 040.10 
v . , , . ,in nn i i i i ' Da. i n r ill - l h n . i n 
\ , , aunl s I.IIMII.IC l icc. i i i ls ' i ' 111 1.876.81 
.1. 11. l . i l M l 
COMMUNITY SINGFEST 
AT CITY CLUB HOUSE 
WELL ATTENDED 
A ,ma nnal iniihiisliisiia* audience | 
,,i, i ih.. Tourlal club I se in lis ut-
most oapscltj h. i sun.lay afternoon I 
nii i tni i i lv - ing mul a f ine pro 
..,, ,, i„t, red l.y Mrs i>••• *>tli.v 'I'ay 
lor . . .minit. .: i'ii'- Noi'iii'iii Boochardi 
wiih Oeorge Strahl al lh" 
• *ln ia* 
s inula j nfiernoon Bl Hn* s»« 
r. on o'eloek, thww srlil 
I„ . s 'similar program, nmi community 
,„,.• leaflets win be arallable for use 
enl Ire n i u l l i ' i i c 
M h . . . h laa, l l a . l l W IU " I I I l l 0 I 
,,i i Hn* program will he as 
follows: 
'Berceuse from Joce* 
hi Norman Bonohard 
• \Vh.n tin* Sun ll.acs 
r e n i n b> MI i* a a 
alsl 
Violin 
| W I .haalalair.il. 
Vof'll sn l" . 
i,,,
 B" (Arthur 
Godwin, giusi piano nolo, "Prelude" t itn. iinuinin 
.,, r, i.v Oeorge l*' Strahl. 
\ , ,i nnlo. request number "Tht 
Children's Homo" (Frederic Cowan), 
hv ii.arnlli.v M Taylor. 
" Violin -ala.. "Al l iawii l i ig ' ' I t ' b u s . 
Cininiiini. iiv Norman Bouchard, 
c.iiiiiuniiiy Biasing. 
U H IMI MltS. \OUNO AN 
MII M I : IIIKTH OK DAIUHTKR 
Mr nnd Mrs. lto.V Yullllg llllllnnlicc 
lu„ i.iri n daughter Juniiarjr 27. 
Mrs. Yniing will be ri'ini'inbered na 
Miss 1* I i>iivis. 
IIKBATING VI l l l l l l l SCHOOL 
XI l l l l i l H I I M I K I H \ i M l . I l l 
The Bt, t l..1 ni high school denoting 
team will compete with Vera. Beaei 
a-aaal ill II alcliule III III.' SI . 
C l O U d l l i g b S . l laaaal 11 a 111 11 " I 111 111 K l i a h l . t 
evening, 1'iiii unry s. mi tin- siih.lccl : 
"Beaolved thai Uuacle Ohoald Ba 
. I*,*, nod ainal ' 'I'i*. all' at lay I h. I llll.sl 
M i l l . - OoVOr .'III.'' \ ( I n It.'a.rll will 
praeonl iiu* affirmative aide >>f iln* 
i whi le SI. I'l.HI.I will a r g u e 111 
iim negative i'ln* same areatng si . 
at.HI.rs affirmative team win aia-hni. 
in si Pierce. 
iin debate <*. ni mark ii psnlng 
in i h i s d i s t r i c t a,l t h e fifth sin--..n uf 
.'I' I a laa laaauhll* ic ' l inlcs l i rrai lg-
o.l hy ilu* Oenernl Kxtenalon Division 
a.f III.* I .aaaa a 111 of Klorlilii ill which 
Sl r l .ami will In* "lie uf 51 lea l i i - caa. 
deling r.n iii. Btata debating cluiin-
l.i.Hlship. 
Ill Hi.. saTles SI. I'I..ml will In re 
IHI ---.-i ,1 i-i i I., imiii an ii i ti. IIIIII iv .• and 
ai negative team. The ala'lmles will aa 
i.'mi from February s t.a Uarofe 7 
M l I n i l a I a a a'l I ha* l l l l g l l s l l l | l * | a l l l ' t -
1111*111 III' I I I ! ' S I . I ' l l l l l l l l l l g l l S t ' l l a l . , 1 . 
win roach ihe si. oloud niii" 
State Road Chairman Advises Work To Go 
Forward Rapidly As Possible—Work At 
Standstill Until Department Arranges Finan-
ces After Audit At Tallahassee Is Completed. 
Sta t . K.i.iil No. '- ' i . p a s s i n g t h r o u g h St, Cload from Klaa lmmee, 
anil c o n n e c t i n g with Brevard coun t} road cast of Dear I 'n rk . 1ms 
lioaui |il.*ui.I in Hn* budget ..f Un* d e p a r t m e n t a.i 1009 c o m p l e t i o n , 
a c c o r d i n g to a l e t t e r received from .siaita* Road D e p a r t m e n t c l iu i r -
tiiaiii Robert B c n t l s j M o n d a y . 'I'ln* l e t t e r c ame in r ep ly to u t e le -
g ram K B I Mr. Bont ley by ilu T r i b u n e and H o n . T. O. Moore on 
T h u r s d a y , when ii ww* noted In preaa d i s p a t c h e s from Ta l l ahaaaee 
Hmt the new d e p a r t m e n t in 
va.aiaai in un i n junc t ion suit b e f o r e tin* aup reme cmi r t . g iv ing iln 
im] in ssi< in iliat i i i i . i , - waaulil lu e n c o u n t e r e d . 
It is u n d a r a t o o d thai no m o r e con t rac ta will be u n d e r t a k e n 
unti l tin c o m p l e t e .unlit of Hu d e p a r t m e n t aiul def in i te plana ar 
rived ai fan* iln* yaa ra b u d g e t . H o w e v e r the advise from tlu* da-
p a r t m e n l is tlmt t ins tiiail waa Included iu ilu budge t nml work 
will la. forwarded aa rap ld l ; poaalble 
Tl i i - iu.ii! w.. -laiaa. i . i u i i i . n.i Fede ra l aid pro 
( i s i i nl.i c o u n t y h a v i n g t u r n e d ove r in tin* d e p a r t m e n t aevera l 
m o n t h s ago l B 7 0 , 0 0 0 de r ived From recent c o u n t j wiih* bond Issues 
f aal c o n l r a c t s lor g r ip le ted i- u n d e r s t o o d 
tn In l inni i nniiii* tli.it - m n . a,ml thoae who bave been k e e p i n g up 
wiiii work on lln* | i i i i i . c i sa] tha i wi th Federa l ii.i thia road could 
In* p r o c e e d e d with ni leaal for Hu* b r idge c o n t r a c t , b ids for which 
wera r . c c n t l y t t | t i l l i ' a l ail Ta l l a l l l aas - • 
LINCOLN DAY PROGRAM ARRANGED BY 
THE G. A. R. POST AND RELIEF CORPS 
SEARS MAKES A FINAL 
SPEECH IN THE 
HOUSE 
LETTER FROM INDIANA-AND A REPLY i 
\ good cl t laen of tin Sta t i «'t Ind iana wro te i nice le t te r in 
Ms /giuttl f r iend in I lor ida , I f t e r r ec i t ing ill lli. news aunl com-
p la in ing 'ilniut l i e snow .uul . . .n l liill .anil -tailing- i nc iden ta l ly tha i 
il Waa I l l t ' l l I ' l l I t . l ' * lu a l . . - . .1 w i t h t i l e i n l l . . w i n g U t i l e 
| i u c n i : 
I l . l i l l l lla* |a. - I - l l . Ulii llll* tWlgB 
d o w n iii I n d i a n a \ 
Hain i aa.. n g t h e | 
aliawn iii I n d i a n a 
I , . rv i hint; i- foi .-imi free 
So uniliiiittti illy you see 
I li.'ii i t ' s migh ty n i e to ba 
d o w n in I n d i a n a . 
T o which tin* l i i n i i i i fr iend b a s k i n g in tin de l i gh t a of Flor 
n l , i s r e f r e s h i n g air ami aunah ine , r e p l i e d i 
Wa* nn i i* w h a t y u u M ] aif " p a - I s ' 
down iu Ind iana . 
Pigs, IIII " r u n t s " a m o n g ilu* real 
d o w n in I n d i a n a . 
II 1.1 s i s ' l i . i - a Int .if m i n i 
( m . i wonld pu rchaae by tlu inn 
'I'ili')' m lgh l live unti l lln Sun 
-IIIIIII III I n d i a n a . 
m i l . lln* runty |iifi don ' t gTOW 
ilnwn in Imiini .a , 
W i n n t h e y ' r e t aa tool u n d e r anew 
d o w n in I n d i a n a , 
If y o u llaal a s o r r y s l n . a l 
l . n I.. l,.w " WOUld g e l h i s g o a t 
(ll*. iu s n o w in* Ide h e a l l l i i . i t 
il..w u an I n d i a n a . 
• Pi si Upon tin1 i w Ig, mil lu ' iv 
d o w n in l i i n i i i i . 
I t ' s n u O r a n g e H l m i n i . n n .li u r 
d o w h ill l ' l n r i i l i . 
if ynn w..nhl t he t r u t h re la te 
Volt WOUld i'llllll .uul . . . n u r stall. 
' I ' lnn like b i rds , you' l l i.ill y n u r in it. 
d o w n iii I 'liirid.i 
P igs , wa h a v e a runt o r Iwo 
d o w n iu r iur i i l . i . 
l l l l l . w . W l l l l l 1." s i l l { . . y n n . 
d o w n ni I liiriilii 
\ \ , bav, i u r k e j . flah .uul duck 
\ \ , hai * i i c s h . all kinii nf t ruck 
To !'•• h a p p y , t ry y o a r luck 
don ii iu r i o r l d a 
MKS S. \K\II .M.I \ l i.III.IN 
INII l l l l l IN M I I I U N T 
M l S u u i i i M a ' . L u i l g l l l i l l - i l l l a * l . i l 11 
l a l a a l . a l l C . . l l l l l l l . l l l l ' l l l l . l - . ' V l ' ' l a l . ' . ' I l l 
(i.aias nn.l bruises llliolll llle I'aice ami 
bead iVailiiesiliiy evening when she 
wus kiinckcil down In a car ns she 
-iinie.I in .r,.ss ih.' street In Croat nf 
HI.. Methodlal church, kt ding to 
reporl lln* car Mas ilrlven by n Mr. 
Hopkins, ai resident a'f Si <"i.ni.i De 
tails i-ouccriilng tin* tiiiiiin.'r in whleh 
tiie a. iiiiiiu occurred arc ,..»t known. 
A MAN FOR THE AGES—LINCOLN 
\ g . i i n wa .-ui In iiii h o n o r t n n n e n f Ilu* g r e a t e s t i.f A m e r i c a n s . 
A b r a h a m Lincoln , whoai deeda and w o r d s an* I., n,, down t h r o u g h 
Uu* vca r s as a u t h e n t i c Inaplra t lona in all wlm an* h u m a n e .uul loyal 
A iiurti*,* Itlaena, 
Lincoln is a man for the agea an Immor ta l symbol nf tin* 
Bower of iniml .nui hear t . . i . r e n v i r o n m e n t . Think .if him in his 
| nu i r Ing c;,i,i„ i iu im. r e a d i n g , l.y ilu* light of c a n d l e j t r u d g i n g h o u n 
fair n h u n k : sp l i t t i ng rai ls ami c l e r k i n g in staiiv- And than aiiicrg* 
inj{ a s " H o n e s t A h e th,* l a w y e r wlm no-rot Uad. Ami t h a a g l o w 
ing: "» t "f th i s e n v i r o n m e n t in n a t i o n a l p r o m i n e n c e ami w i n n i n g 
III, h ighes t . . l i n e within lhe gi l l nf ill.' pcO|.l , 
His h o n e s t y , bis br l l l lanl g i f ts , ins d e e p h u m a n i t y , his a s ton i sh . 
ing wisdom thaaa war* too s t r o n g to be long 1ml.Icn. N a t u r a l l y , 
of therasa lvea , they un fo lded , as a lowi in ilu- l u n l i g h t , in shod 
Ihe i r l.i'iiifii'i 'iiii' nve r Ilu l e n g t h aiul Inc . h of the land . 
It. was mil SOCldenl nr " p u l l " nr inll. v lllal b r o u g h t Lln-
a*nlii to iln* lea.li rahlp ..f his peop le . Ltncol .. booauac of his quai l 
t ics nf iniml iiul h i u i HIIII soul, wa lked as a g i a n t , nml wad B O M 
n f a l l in . n . 
' r he world a l w a y s d i scovers such men aa Lincoln thay ara* t«><* 
r u n - lo be a l lowed in r e m a i n obsoaure. 
iiy ttOBBBT 11 i iAi ' l ls . 
S l S ' l l a l ( ' . i l ' 1 ' l ' S J I . i l i l l i ' l l t . 
WASi i iNcr t iN . ii i ' . i.',.|,. 2.—In 
what wa- | uail.n My his la.-t prepared 
or statement, tn tin* houaa bo 
f ine h i - i f i ' 
•'•"I i .Mm" .' continuous BI I rice, 
aalailiic \V. .1. S c a r s . nf Uu* 
l'*..urlli i h.i in.i district, lai.lny reiiilcr-
ci i.. iimi [..niy am accounting >'i bla 
siowordahip, i" rll thai be i-
-aitj-iicii tn t.*t iii- record ami tin* fu-
i nt.- iia tannine a bother he i 
faithful uinl efficient. Mr. .-• 
pari salal: 
"in view aat tin- charge repeatedly 
ba' i imve bi 'i aoath 
nig s i n e I Iniv.' In , II in , •.
 (i,. 
ihiiilc ii I.ui inii* i.a m v - If to br ief ly 
I "I I l i a ' l l ia l jaa l 
»liicli 1 have inlvi.ciiii'il ami pushed 
taa II successful conclusion. i'his is 
i- in. egotl "a in my make-np, With 
yaan. as viih them, i have ah, 
just "Joe." i .ha -,i Mlel] ii an in 
• fb c i hai I 
* a. la.l i'i. an I. fer 
to in\ record mil at* ihnt tb, 
l i n l l wa 
" W l u i . l a : tlM B t 
l a ila ii- river I'li.in Jacksonville to th.* 
aaa. l l l l a t i l l j , ' a, | I . | l ' ] l t | ; aaf l l l a ' l l l y 
a the dep th aif a 1 iv. f be ing 
ali-li'l'Ullllt al hy t he naaisl sllnlhaw piainl. 
•I a III l a l 
splrll. I aim ala Ihal BOW 
1*1. from Jacksonville tn 
n nf thirty test and al May 
imn a i' tationed and ca.m-
Jill'!.' j . ' l l ia- baVe h< t 11 . a.ll-II'llCll'll. 
"Al Miami ilicia* w n s n ilejatb nf 
. aunl tins wn- gradually 
filled nn uniu the city of Miami was 
a, off Iier I'IIII vein-
ill anal .M.-ir tm: I fnnglit fur .Miami. 
because i appreciated tin* jsissibiiitloR 
*>r iiiiii Magic Oily, unit today thei i 
i- a ilc]illi a.l l ivenly-f ivi ' feet lllld tin 
a l U l l u . l ' i Z i l l iaali l a . . - . ' I l l ] l l l ' l c t i l l * c l l l l l l 
iaa-1 nnil h iu i ' " ! ' in .i il< [,ih nl" Ih l r ty 
I . c l 
I'ani I ' iercc. Waal 1','ihu l lcael i . lla.l-
lyw.K.il uuil Other . i l ia ' s h n v e - | s n l 
iiiiii an* spending iniiiiains nf dollara 
constructing their harbors nrithoul a 
single ilaatiiir I'l'tun tha* government 
\t Bollywood in Hn* near future there 
will he completed a Inniior nf prac-
tically thlrtj -flve i loath sl a eat I 
of approximately 16,000.000 paid tat 
lu lhe .laae g o n a d t 'ni ' l ' i r . i l iaui . t h e 
city nf l l .al lyw I lllal t l l f c i iy nf I ' l i i l 
( .ai i i le i i la l i ' 
"There are alsn practicing complet-
ed harbors at West Palm Boach ami 
I"..ri Pierce, if I bail I n permitted 
i" remain in ooaaraaa, t am -aii-iieii 
I woultl huve - i c t i n i l for l h e - ' c i t ies 
ilu* governmental ni'* thay a n entitled 
na li" Flor ida haul lieen trentei l .is 
i.ilicr suit..- inni beea traated, all ai 
nur harbors wnuld have heen complet-
ed WillUUH II dOllar af I'VIM'IISI' I.a Ilia' 
mv payera dowa thora, hut before l 
cntiie.i ooagrea sthe poUcj .'t" tha p n 
ernnieiii wai- changed and loeal as* 
operation hni i n required 
"More He... 118,000,000 hai baaa 
s(.enl e r .nu Ii.i rlzeil for lni | i i .a \ . ui.ilt I 
iu ihe * -ih congressional .lisiiiau. 
This lines in.i include tin 'tin*- ' 
1 IS amal , \ l ' l l l a l l l l - I . V I a n . - a • Ilia' | e 
Sta te iha l iiinn.' r i v e r s anal l ia r l ie rs 
lmv.* been i i ' i i lc-iasl laccim-a- i h e r e a r c 
in.ari' t h a n 1 .".ml miles of river-- niul 
ul...iii liiiii mi les a,r - in i e i i -1 in t h e 
district, cMeiuiiua* frnni Jacksonville 
l.l Key W e s l . Which 1 h a v e Iimi tlia' 
honor to represent I bavi I se, 
a'l'aiy criticised becauas i did aal -.*ai-
ler ni> wnrk llllll s ecu re 11 pit t:lIIa*, t'a'l 
each harbor, milking in.ne complete, 
I.UI i iihl nni .surrender under the 
hm hawed to HM mark, 
never b e g i n n i n g " new luaajecl unt i l 
al l l aalal t i | n l l l l ' l l i t ' t ' l l Ci H l l | t t e t c i l 
"I have baaa a msinliai' wt the house 
committee nn roada tor '.aif-. and the 
first bill reported "in by ihe commit-
tee wa- i.v a majority aaf .an,' and i 
hmi iim pleasure >.f voting with thu 
majority and think t mn, therefore, 
in i i i i i i i . ' - claim I was insi I'liini'iilal. 
working wiih (iius.* just us enthualaa-
aaaysi'lf. ill embi i r l l ing t h e gov-
. Tinuciil .in t he liuilil lng *>f g.iiail iniiils 
Silice 1 have heeli a Ineniher aif lllall 
committee th»r | has IMSUI si»'nt h.v 
ih,* government in Florida, i.. round 
numbera, 18,000.000, nml th ' ro Is an 
iinnbllgatad balance apportioned to 
ihe -late ..r iii.'i". iiiiiii SS.OOOiOOO, or In 
aaii. anprozlmatel) *u.(*i«i.ooo for gov-
a rniiicnl aunl - l a t e alii ma i l s ' l ' l i t ie 
will a l so he an iill.atim-Tit 111 11)111 un 
tii*r iiu* bin already paaaad 
"in other watrais, there ims baaa 
-p. lit mars than llS.OWMliKI 111 Ilia' 
district snd added to Mils ths inure 
Hiun $1 ] .IMMI.IMMI ipen l on inillll.* mauls. 
making In all ni"!.' ihnn $LII.IKNI.ISHI 
l.y' t he g o v e r n m e n t i lurins ' my t e n u r e 
uf office, ami ya'i aim* ni sad lay sot. 
In season ami out of sonson was «ev 
a-r.'l.v nml lojuatly crltlclli.l for not 
'lhe I.. I.. Mil.hell i'o.-t O, A. It. nnil 
llie Winni in ' s It. 'lief C..r | .- huve in* 
iiiiiua-al Ian a, f .im a tin's 1 lu ,\* ]irt.gl*alli. 
ill which Ihey will he .iuincil l.y ,,11 
other patriotic orgaaalationa In the 
• iiy. mi I.in.aaii,"- birthday Tueaday. 
fvhriuiry 11'. In the panda wlih'li 
>v III precede ih" program an iia. .. I 
It. hr* ' . lln* line ,.l inar . l i will be 
fori it L* . . ' . hu l l |a ln. III Masasa-
l i n i - . l l s a v e n u e nml Illeveiilla 11. •, I. 
heading east, and all jiaiiiaati, oragan 
i/..*iiia.iis ar.* requested in tan in line 
. . . . a . . . . 
l a a u W i l l ha' a l i i . , | a , l ' i n a l l U l ' l l e , , f t l l < ' 
ai'Ui a,i' ih,. iin,. ef march, 
ii** parade win proceed around Uu* 
• '"" block i.a ihe t;. A. ii hall, where 
I'm following program win ba carried 
aam ni i' I.III o'clock 
Mu-ia rn.* ami Drum i 
, s . . i ! ' ^ A n i c i ' l a - n 
J a a s - . . . a 1 Ita v A I,' Aal . - . . 
1 lor a.i' ihe Cbrlal inn church. 
Bong "Battle Hymn ..f tin Bepn 
Mie" 
"I.in.'.ain'- Gettysburg Uddn 
a brop. 
Mule Quartat, 
Nhii 'ss i,y itev. Frank Stoddard, 
Plrsl Ila.iui-i church. 
Sana.', "sun* Rponglt .i Banner." 
I... . 'auiraiil i ' III-.awn 
l'nsi Commander Oomrade -l M. 
l l . ' IMIIaa l la l W i l l h i ' I l l C l l i i r i . " ' aaf l l l f | l l ' l t -
tl l l ie O. A. It, hull 
I I" h e l p aaliserve 
t h i s p a t r l o t l -aisiian iii hono r aaf mi r 
' a i l ' l y r e a l I al-a - —>. I a -, 11. A 1 • 11 a 11:11 a I 
I.ina.Uu. 
nrps. 
SCHUBERT GLEE CLUB 
TO PRESENT GYPSY 
ROVER THURSDAY 
Tin* <iypN.\ Hover I tated 
l..v ilu* Bchuberi <;I*IH* Club in UH* AI 
UMII- Itn ulii*. Kis.-iiiiimx-. TJun . | 
1
 i iv i (, protalMN !'> lie .ni i.ut 
•tending performance, This o\\gh of 
Aniin^ i;niiis. repreeantlng much of 
lli*. I N - I in!, nl in Kissimiiir .- anil 
direct-ad by Mri, -i.-s it shcjirouBe, 
li.is .-in i iivi.iiiii' reputation PUUIDK on 
clever p m f M i u . They ara RiMirlng 
Del titer Iinif nor T p ^ B f tti nutki* this 
:i liiillinni pi'it'iiriimin-i' with twuuti-
ful rnsiiuiit\ I'liti-hv DUalc .-ind rhunn 
iiiK i f l f H T 
Tin- |il:i.\ i- Imiil 111..11111I tho <*hur-
ai bar Bob, latei s i r QUbarl Bava, 
w h o . when nn ini'niit wns s to len hy 
iii> ^\|i-v aaraa. Ona day I*JH1.V (?on-
stniiti' nini hef fiuiHvt'. l.onl Crudcii. 
m r I.IM in iin- 1'nifsi ami muular into 
the j;.vi»sy camp, wbara Hob uinl Oon-
•tanca me«l ••••• \ Call i" love, i.att*r 
Huh goea tu the himii* of ('unKtam-t* 
.uul -erf uiiilrs bar. They plan to 
I*1I»IM* imt are Interoapfead hy Craven 
nml It.ili is thrown into prison. 
Two yaan Inter Bob '.'i o o m into 
In*- aetata He returns in KuKl-und. 
wool .imi n ins t'.mstunci*. 
Mi .-. Mno BrnOBFt of St. Cloud lis 
siui'.,. mul Wtra, Lilllnn DoongO^ a 1* 
M.irt... lypnf raftbUUi tta some very 
clever acthig In tha ownedy rolaa and 
tiituiiisi's tn make B his btt, 
A ralnablo addition to the nnria is 
the Fifteen piece orchestra, dlraoted 
by Miss .M.\iiiii.*i iu nis. whioh will 
play t h e fii t in* si-nil*. 
Tlcketa for thla performance may 
in* iimi rn ihi- \v..mini's fflinhnnga. 
M i - \I111.1 I C l t i M . f . \ 
HON. T. G. MOORE IS 
VISITOR AT THE 
TAMPA FAIR 
11,HI r 1; Moore, ot Bt, Oload, re-
[wetentatlve from Oaoeola conaty, WAP 
.1 rtnlt»r al the South Plorli' M l 
,n r am pa Hns week, Mr Moore waa 
preaanl al the luncheon on Tnaadnj 
honoring Governor Doyle narHen. t<> 
which nil of the membera of tha lagta-
i.iinri* luul bean tnvttad ns tha gomg/tg 
of the Booth Florida Fair Usoolatlon, 
Mr Moore atntao thai tha fair thi** 
year is Ita naoal anooaaa. with 111 of 
Ita aplendld entertalunanta, elaborate 
displnys of the producta of Klorldn 
sull. ti n.i nir of f r ivol i ty thnt m a r k * 
tin* MuiMKii Qaapartlla carnival, Mr. 
Mi i H'i* i f l u rue i l bOOaa Wedt i f sdnv . 
evening, nfter a very enjoyable trip, 
WorUt t f for Klt ' i idn niul for dalutf 
nothing ter my oonatltaenta 
"Then* is BOfl Ml aside fur the tntM 
"iHKi im public building, sn 1 
think 1 cini truthfully stiy. while .some 
may Imv.* heen more efflrlfiit, nom' 
..miii bava inert* .mii.iBteutly and per-
slitentU worked tot the atata thnn 1 
li.i | . - w'nrkeil. 
•in f a i r n e s s In tin* Mtnlc l. I me re 
niinii you thaaa appropriatloun hnva 
• 1.- paaalUa baaaajaa 
Our l i l ies , IIIII! tin* s t a t e Imv.* ni . l that 
tinifiii practically duller for doi 
liir on nil exiwndlturcs. 
PAOB TWO THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l KNIiW, I ' i i lKI \ I C 7. IPJt. 
< l -
ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION I 
AGRICULTURAL N E W S FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY A N D LIVE STOCK 
Kdited ky The St. Cloud t inmen. ' 
VsHoiiatiim 
A H r ? MKETCSG 
Tht» meeting of IIH< si Clood Grow 
- \-- .- la "-'ii nt tha Toarltf Huh 
'mus*? inal Monday evening proved to 
a oaa "* ii" * •- ' * nthiisiasiic In tho 
datory ot tin* organlaation, ii aaagM 
thai the bualneaa men geaerallj, and 
the groai majority of oar dtlaaaa ate 
ust eomuiriifinu ta OrtXtt up Ig the 
npfriiii.i-i of this antarprlae. The 
Titer wi-.ii, - to Baggeei to U n a who 
r»- Inhewarm and fpel Indifferent to-
ward the growera that they may us 
ill gal 'Hi their old rusty hoe nm! 
iharpen It up i«eeause the bancfa of 
powera are nol going tt> qull booat 
:ug until every aWa bodied dtlgan, 
i'K»riiif*-s of race, aaa, Mlor M pre-
looa eoiiiHiii'ii ot aarvltade are into 
he agrlrnltural bacanaa and p i l i n g 
jpriii*. wa hnve tha attawbarry aall 
i Baperta from riant city nmi other 
porta bave era mined oar nai wool 
J soil ami ilaiiii ilien i- an bettOC land 
foi ihis t*rop i'ln* only thing between 
oa aad aoooaaa In 'tti- line is tha pro-
per preparation ol i lie BOt] and * art* 
in planting and tending the ervp. 
Thoae who expect io grow berrlaa 
H \ i K ^ \K1> GARDENING 
'I'lio innitii of Liu-kyaril gardening 
as dtaaaaaad quite fully. The f»ut 
• i v mi.' ' n <>f our 
It] might |aat aa wall ba growing 
botr torn \ r tablee In tbelr booh 
a rd -is te paj three ac font prteee for 
Uea ahlpped in from tflaannrl, 
Nebraska aad Colorado 'i'i..' 
acta bava baaa, wa In riorlda bava 
•en growing winter vegetablea and 
it- p r i c e 
' s n i * . r . i i 
torrhern growera ship their produce 
o Florida and we pay double and 
rebla prloai therefor, B 
aaolt All Hi.* money we gel BOX 
VtahM from the 
north we apend tn the auaunev for 
• 
totting no place financial 
• • J l l s | ; | s gOOd, 
iii'i in in.in- i BM s battel aununer 
n-\i year should eogunence te pltui 
now and prepare tbe aoll Everj acta 
should ba us thoroughly worked and 
pnlTorlaad as • garden spot 10x10 
feet In the hack yard, lt is praetieal-
ly all in soil preparettoa. l a g straw 
berry plant has nu enemy In hugs aud 
inili- ami pur;i*-ite*-. 'Thf st raw ba rry 
grower knows noth*?ig abogfl sprays or 
Bptaylag. AII ha haowa ts to prepare 
aad s. i nml oaia for his plants 
aad than In DodMBbw Maunanee pick* 
lag berrtee aad keep u op every other 
day Daff aboal fivi- months It may 
ba • little hard oa tin* hack bal i 
splendid effect npaa the pocket baalt 
f m • • • • ' » ' • 
vegetableo than con onr si-t.-r Btat< people. I 
ih. \v,* foot baven'i I imHy Reunion 
all it lias oom develop-1 f,'l»*i 
ti that 
tire to bear iu 
THK F U R Ari'KO.U I I IM. 
Bava you atopped TI» coaatdec the 
rapid approach of the dates of the 
sr Cload Fair': If is prii'lleully u p 
..ii oa, All the heada of oonunltteea 
in* t at the Chamber of Commerce 
rooma Taeeday af this wanfe to pai 
fed Final plans for thla event Tin* 
membera of the ra rlona conunltteaa 
are "ii thatr toaa aad are pmoalag 
*>. ,-,. i,,lit 
viti bet tiif great) BI O , 
i for onr dtj ii a ill 1M> th** 
only fair bond u paopla aad 
tourlata will aaa t li i ^  yaar Wnnt bava 
• 
IK- iii.i,• to attend iii.* i n Undo fair 
f>nr exhIMti arlll not bo ao axtenatvel 
aa either of the other bat Joel us good j 
i rill be a . 
home i-.'iit participate! aa wholly by i 
BE A BOOSTER 
Takes B hiuirli ot legal hMaaatg when ton want to builil i town. 
Takes a steady pull together to succeed; 
Take*, a hunch who in the ihirkest hours jtisl smile, and never frown, 
It's the hunrh Ihat sUinil together that you intil . 
Every town's composed ef people, in it every kind you'll find, 
Kviary iii.in and every woiuau add their bit; 
If you're hound to IN* a knocker, buy u ticket—leuve the town, 
Itaff in Iiw* decent | MO pie jou 're not fit. 
For a t'ity, like a pcrnou, ran attract or ean n -pel, 
I'eoplc looking for a place to nuiUe a home; 
K u h eity, like a |H r*un, stories good or had do tell. 
To the strangers gl they thru our eity roum. 
\\h»iii gag meet a ni.ni who'** sin ili in; ami is luippy at his tank, 
Vou nuty hei you've founil a booster on Ox* jolt. 
When you meet a man who's grouchy you will never need to ash. 
He-, the knocker, you. of all your joy will rob. 
When the HOOsTKK (jets to glory how the gates will open wide. 
I tut Ihe KNOCKS! finds Ihis plan* is not his goal; 
Sayg Ita IVlcr, to lha B U O S T K K , "We've g place for you inside." 
Va the KMM'liFK IVter says, "You'll shovel coal." 
H O W D A H L B E R G M A D E ,;';;';' s,,,t"r 0m9Uf "s a ">Den" 
i was not aatlaftad. i wanted iny 
iiii mo lo men ii aomethlng more t h a i 
half a line In a telephone directory." 
Mt Mill hail lh,* urge tO give the 
world aome product that wonld be his 
an.l wholly his. And so, hy way of 
tba iuniin*r baatneoa, aaagg his iuter-
fst in hagiiKse. 
Ills first expo" iinents failed. l ie 
ke|n mi and found u way, an effective 
and economical wa.\. to make insula! 
ing lumber from fibrous atimposition. 
Tbo business has grown hy leniw and 
I...uinls. Benito Mussolini, a lumitie 
tnr efficiency tus also for other 
things, lactadlng Mussolini L, ims gg* 
il, red the naa of Dnhlberg'H IUIUIKT 
Ihrniighout llnly. In Australia, where 
timber It commercially und industri-
ally ns iiir,i ns Indian summer, Duhl 
berg haa acquired a potential uiono-
poly for Auarieai) iiisnlatliiK lumber. 
A solid, athletic man with resilient 
health in every stride and gesture, his 
Intelligently pugnaotooa faoa ogrrlaa 
no seais nf the grtifling buttles he has 
WOO against fate. Only the sharp. 
rt nml na flag VOtoa gives a due to the 
• Baa af gOWOt |g a man who has 
w <>ii iu t DO Baoa "f slugger lug odils, 
who hns DOOM up from nowhere to 
niultlmllliotniireiloiu in less than (wen-
iy years, wlm bg unreniit titii: mental 
iihl phyalflal aaargy hm taillt nn In-
dustry fin pi..> lag thonaaadn, aarvteg 
millions and built it oat * if waate, 
PRESCRIPTION IS GIVEN 
FOR FARM 
RELIEF 
TOO SL\N\ ! I 
win ba a si ciond ] 
JTV.' eai, attend thla1 
ea1 deep al ' 
m i t ' l i j ov lit'. I 'h. 
1
 uill bi.v aside their •' . iaiN aad old 
Crow lug our 
onnd. w m M in the bach 
• d 
ill ktad, 
thf family likes 





i Ms buy :i handful] of 
the n aeb Be applng 
ynrna with l is neighbor in.I enjoy the 
• 
k **f fellowship Plan na.w to make! 
ia of real pleasure snd thsnks* 
iuih If yon < 
or tinner and mnk.' , ,, . .. . 
If "au huve to ga, hum.' a n d ! 1 " " ;l l"" 1 ' 
MILLION IN 
CANE 
|:> JOHN B KBNN1 
Down In Varraboauie Parish. Loala-
iniiii. back In IM4, tht 
plan tern were a orrytng. W I 
weather. Crope runty and thla. Pro 
iim ii.>II nf eane sugar down to around 
11 •• honker* nh rugged i balr sin mi 
s.iiit 11- v wen "in • • 
iiis and distributing corpora 
l i on . " 
I hm to lirii i. is thm tai 
.i maker uf lumbal was coeroad hy 
• i n u n i s i i i m . - i n t o b e r o i n i n g o n e " f 
in.' augar faetora in the 
i'.'i Dahlberg didn't itap al 
happy ending of this dramu in 
l i i i s j n . ' Tin phintera w.'n 
IMK ECONOM1I STAND I ' l l lM 
MOW, wo a Ug if nny OIK* 
I opped to Bguri oul just 
bat . would !"• to St. 
loud if each family ahould gron thatr 
icka f rom -1 
ird and r\ en 
al.bilge, let* 
• I • 
bat we nil Ilka, and tht human 
tad i • IE 
.f our grocery sl 01 Dot 
.now ihat that hundreds of dollara ofl 
nl muni') is taken oui of too n | 
or |nal what ara caa grow. Tha t n 
_• ti\ la, that mom * 
a ii-. v»ni oan keep thousand 
lood Lollara at home it yoa will jnmi 
a up thi oiii hoe and naa i' 
M B m FAKMING 
We have not a word of criticism 
oi thooa who in y.ars paal bave ot g 
Importanl feature -if oeo-
my. The thouaandi uiHiii thoaaaada 
f dollari ihat imv.- k'pi 11- op in 
he li-ist .iiin. in from 11 l a m 
rhai Boaroa at raraaoa la d.*ininisii 
vet noath, Oar thn 
lone tbelr full purt 
levi Inpne i!' ud. The 
ontlnui : 1- oaton In 
.um* niu.-.i be snd-; mr 
•tin r IOUTI P and i" thi 
niy plae to turn Wa Daal rata thut 
ny atttean whe will intend the 
Irowarg A :lation Hondas evening 
meeting win ba seen Tueaday morning 
a the ba.'k yard with 1 ipade and 
pgaaa lee eetL Tha i" au 
y ed it is yon ean gron vegetable! 
ny time of Qw yaar 01 
• ertaiu kinds dr. batter In bol weather 
vhiie other thrive beat during winter 
noiitiiK. if you are not advi 
ionic of the experienced growera what 
to plant now Tiny will tell you the 
for ' abbage 1 omatoaa, is-ta-
. : 1 .. torn in 1 
rinny others !* -lit DOW, Of't 
>i in the ground and tha son-
and rain will do Ibi 
fo.-l th .( milk old I 
leave iln- Fhmlly li *ui the 
• round auJ • ; i while 
you do the -•'" 
Kl KM. COMMON BEN81 
u> spuds Joanoaa 
I \ K \ I I K - ^ I I O l I l i I \ K K 
BBARfNGH TOR NKW \ l \ i ; 
Winn (be sailor a*ajo ..ut 
be ai way s read! all the available 
* it'iis mni ink.- iii- beerlngi from 
thna to time, ^ r m o r e who an at 
the balm of the good ship "AgHcui 
tnra" might do w«n to emulate lha 
• \;iin 1 ib of real mllori and tnfee tbelr 
near the 0* gbialag nt the 
ii.w yeai. In mrmlng, moat of tha 
readings Into tba future are charted 
ir.im the 1 xperlencea 0! thi 1 * a at 
paal and the conditions at 1 
'.!>. iin 1 niit'ij BtatM Da • 
partineiit of Agriculture, whb'h is in , 
STRAWBERRIES NEXT VKAK 
\\'i* h.*ar rumbUaga of pn pa ration 
toi geeaa aad aen iwberrlaa 
fOf UM nati winter crop. Experience 
aight us timt groerara aanaol 
ttopeai oa tha rentier plaal ra 
winter grow ing here. 
rroet will slip in and take I 
Tbonaaad I • laa, paaa 
hor emps thai kill aaatti b] 
roat, wora loot to 
". ini- i and tor several win 
tara pggl •trawbi m to ba 
.i.ii by freeze. Of course, it 
will kill the new MoeOB l"it In a week 
the field IH covered again wltb bloom 
nnd yonng tot E9 tt*a Plant Olty 
and Wh P aad other placee 
.-tiek to rtvaarhegvta 1 ii. , have tha 
.s..ii, and 'hey know tha eahu of the 
..I berry g | I innney . i-.p. 
.ai St. Cloud IH going tO 
trawberrtag \- tin- tact that In nddi-
n io the lung scuiion and tbe high 
to g(t ther a large amounl ot 
Information to aid the tanner in tak* 
ing bis bearlng<t, bai leaned an annual 
report ll la quoted hen*. 
The .iiiiiin.k im fi lms ladloatea ;i 
connlderi)ble lucreuoe In acreage of 
lien ring I grapefruit. a iih 1 
conaeqoenl Uicreaaa ot production 
1 11 ni ii' 1 condll lone. 1C 
production 1 ireatly < »ee»lve, lower! 
'• a * l - ' . ' l l ' i l . 
M.i 1 kei proup el -' for -1 raw lui i i-'S 
11- fa i r ly good, but 
• I.'nuclei! ;M 1 • d be re 
dueed from ow I llth* or 
1 1 ii,* 
outlook is bright tor tha pcoeont A 
iu'i.|. rut 1 nn-n ii-e in iweet pomtooa 
would not greatly npeil the Dmrket 
A nnaller acreage of early potatoes 
should demfl id th 1 
an.I lu ! 
wll] likely he in* * en ued n boul 
in gar ecnt, and thla La probably an 
mu. h a- it should be. 
ib-avy production of grapea In tha 
pect for aeveral yaara 
to coma "• ''nu Florida groa-
expect utiffm . umpetttton In future 
peanuta wonld aoi overanpply the 
market, Ona peteM aro likely to he! 
Lower 
TI ui..nk for cigar tyaoa ot t.> '• 
ppeara favoiable, while tha i 
of flue cared tobao > ahoald 
ba rodt 
Tha prleea fur eggM win probably 
he lower for ooma montha, win..* paal* 
I ry in.uiti command high* r pi 
The b..g initio..k for lU'aii) is favor 
able, its ia timt for hoof onttlo, it 
Banana tharf beef oattle are appr h 
lag tha peak of t half prloa 1 yeio, aad 
not ;i eery good 1 Inu ! 
into the Battle business on a large 
.•al.* 
While only I W i i ini iniry 
|of the outlook Is given here. It should 
norlda famon in planning 
iheir .Topping operation for l!t'J!» 
I - ' iil n i 
Agriculture sent an expert aooth to 
stiniy the >l tua tion Hi rendered n 
• hat in ten yeai - 1 bera would 
11 Louie 
ot .nni DBoealc di-' aaa wat 
< tioMng, itUDttng the • rop tin 
the IMI 11--I1 of Terrebonni li waa 
11 
i. helped 1 
Hiis trouble, MH.' -in in. i.f 1 mo, per 
1.up- the beet, a ould be oeo 
The plantere hi H rd ail thla wuh 
1 olid fa tai lam ll looked as if they 
to be wiped n a t 
into the picture ati ppod a 
confident droaay man for tht 
liis inline waa Bror <• ltahUx 
interest in ihis nat ter was rather dlf 
ferent from the Intereal of nny 
planter 11. wns m.i Intoreetod In 
•uggr not in molaaa . ma in the 
J-alee ol the plant The only i>urt thai 
Interested hhn wai lhe pari tbat ilu* 
plantere has been throwtag awaj 
bagaaae, the flbery, cruabed and drfeil 
waate nf the cane after the jni* 
a extracted, 
in t i i s.-veiiii yeara prior* 11 
• i i been Jual a not her name for 
nuisance Mills were compelled ta 
wv'd often beard ol groarera got 
I ting nothing ifi iin u fruit, but thla 
of bow I week waa the first time we ever law 
tin* actual Itemised statement of 
ami had in OpportUBtty tO 
aee iu-t when* the o t t n i growera* 
oionej 
The atatement we snw wns tag the 
shipment "f alxt] t boaoa nf laa-
. 0, nil number om 
Tin* fruit aold tot |1Q8 M which la 
hoi 
1 I-* 1 • lion Ing 'barge- ware aa ihe 
bin (gnd in re's win-re tin* rah eomee) 
Clearing bouae, toot emito a IHIX. or 
j$'J.V.; picking and hi.nlm* > 11'. sn 
Iier mill, with ingar mill- u Olewla- iwenty-slx and one-fourth conti 1 noi 
'on and the planting of Imported onneIaeltrodde. at five rente a boa ooal 
$::.L'o. packing (and notice thla) was 
iiis fatbet waa an m-pald artlal of I * 'harmed ;it ,«i 111 ;i boa, antoaattag t»> 
Clirtatlanstadt Baredoa, who loal hlaj$T0.4O; tin* brokeage fit* of in 
ii *• I'im.iiiy ;n t to \un 1 ii;i ' •! box amounted to 10.4*0, gad this 
with bis wife ,mil family of five ehll .also rami 
Uiulnlana He turned to Florida, 
ganlaed a new oorporatton, tha iontfa 
i.i,i-i Bogar Company, and parchaaad 
Kl |M"> aei' •• Of 1 swamp 
innil. 1 del leed a drainage 
1 «yHtem, and Dahlberg almultaneou^y 
I iN'gan the construction of a new lam 
Total expense** mi lln* sixty-four 
atrapa "f tangorlnea amounted t" t-tr.*.-
in.* ih,- grOWOr I bal nmv of 
s:: 10 
So we it by thai Btatameat thnt 
the fruit sold 
thu iTffkw nt "iim NoVtbeij, ^ i c i f i c ' , , , , x w h l I e , , " ' t - ' i " - . . gol less than five 
i . i i ' - 11 i.o\ The lour centa for the 
a amounted to only >-
M the loweel Item on tha whole tdii 
Picking and hauling coal l lg^O aaa] 
than ta 0 mtb 
tbe packing borne, with pavad ronds 
praeMoally ail the way from tin* grove 
t" paekim: boaao, 
/.•li r.iftde was charged off al five 
in 11 BrOT Waa eight years of 
_e Th»* father died tin 
nn.i 1 iror wan forced t<» heeoaaa 1 
bread winner in a houaehold where 
• < . • 
lb learned bOW to run an elevator 
^^ ^^ ^ 
nl si I'iiui for 1- boura * 
>*•." a 11 iit om- of ins Oral pu 
blanket, La a Mch be used 
10 aloop Ln 1 boa-tad offloa at night 
in oanta aai fare 1 BM b 
* his working place fr- gg hi 
home in bflnsi aptdta. 
r i . ratot boy, 1 grapber, railroad 
111-111 umler James .1 lllll; than a j . , , ,7, . 
666 
la a Preoerlptioa fer 
Colds, Grippe , Flu , D e n g u e , 
Bilioua Favor and Malaria 
It la the meet apeedy remedy known. 
^ ^ ^ ^ ^ J fov l-17t 
NKKO A RAILROAD? 
DBNTBR, Ool Wth 1 Th.* Oolo 
rudo and goathora Railroad announc-
ed it was ready ha aaaae a gift of a 
g3,000,000 branch Una, together with 
Dl ridllng Htock for ade<|aaV» 
operation, to any person or pernorm 
who wnilil take it und run It. Tbo 
unwanted "baby* i* 'be isc mile line 
1 ron 1 >• nrei '" U'lidviiif 
burn it t«i keep It from Httet Ins up the 
Lnndecape Then along i-^w).- this 
young Northerner offering three, four. 
tive dollar* ;i ton for ii The nignf 
mllla ive '•<• gel rid 
boOBcholder to g<-i ti.l of rur-
baga mill ol hla oe D at Mar 
rem Dahlberg wai making over ihis 
mii. an in-uiatLag lumbt ' 1111 
« ii. \ 11 tha sugar Induatry WHM 
I., be awepl away hy tbi 
big new buatneea, bu a w , would t«* 
-w ej.l nw ;i.\ ton 
So. throngh be knee nothing almut 
agriculture, Dahlberg (head tha a me 
problem ai the plantere 
ib celled la two of the beai known 
augar men In 1 ha world, om bam 
p..i io Rico, one from the Argi ottne, 
\ II K o s e l l l e h l l t h e I ' o r l t . H i , 111, 
wpiil hi.fk home ami uhtppad In some 
l*. 11. j , 1 a hieh foiiH*s from wool of 
• • ii ne aaed. It w ad 
on the plantation "i 11 C Minor ot 
1 i i i m n 
iin.- vnli 1 of 1 iii- .1.1 ra aeed did ihe 
trick, strong healthy cane, yielding 
gg 1..ns to Hi,* acre, was the flrM 
' r.*p. ii sior,ii in gorgeoua contraat t«» 
the wplaaa, dwarftad, taioi.i. 
1 ron old, natLva aaad 
The story of thla P, O. J I Bd, tesl-
ed and dl • a 1 mii toi 1 by gos ernmental 
and by Leed tog planb 
backed all along tin* Una by Dablbefg*! 
' nmpany, is tb.* tm y ot how* t \ 
iii.|n-ir\ of the slab* of Louisiana was 
\<ii -uiLy '.vare 11 
I ive Flinch pla lite I*N slow I., tx gel 
•uaded : so wera 1 be bank 
"Bul WbOO bank", woiildii t l.-ml to 
planters" Dahlberg told me rlth that 
Mi which lie i-< t t i the high 
-1 mis of pis .oiurfui buelm career, 
• w e WOUld g t a m i r n i - . ' i l e i n o i i e y . 
aty brother aad 1 wenl through the 
uai 1 ei imi ..f the tuii borrow* 
lag from ib.- luniks th,. railroada, tbe 
merchant! $10,000 hen* |B.000 lher.* 
and glft,00Q aomewbare ala 1 put 
in 9800.000 of m.v own fumi and Pol 
lowing a campaign in which • 
a to rhetoric, polltlca and pyta 
te. hlllcs tbt* l''et|er,*i| Itt s,.t*\ ,. allotted 
un sliding credit of from gl.fMKt.iMKi to 
18,000,000. Wi held the purs,, atrlng! 
L. ' 111 •• we guaranteed I he to 
• \i foreign weed wn- Imported. 
Himalaya cane WHM groaned with Java 
aaaa, Thaga tmng Htraina wrought 
further mi nicies. 1'rod net Inn IM-CHIUI* 
so ,-nor 1111 HIH Ihal we | rg|nized tbe 
ling mnn on big own. In the furnl 
inn- bualneaa bnjlng clahaa ,gH*nai 
Ilk -ill*. high freight 
liii.s theae Irere Om lalttal atepo in 
bis c.itcii* Bvorybodj told Mm sueh 
clahne m rt dead paper Rat tha su 
pri'iiit- 1'our 1 of Mtnneeota deddad 
otherwlaei aad. atfll under thirty. 
1 Niblherg i" en ne 11< b overnight. 
Bal not .satisfied." ba 'old me 
1 i en ' waa 1 a to my ggbt-
evement, only money, Thnt finiindH 
ll leal, But the truth remains 1 
a box, more ihun tin* awer 
WASHINGTON. D. O., Feb. 2.—A 
plan for tha benefit of agriculture 
eoinprislng fotirbM-u points hfia t>e»'ii 
advanoed bf • W Dunlap. HNaiHtant 
secretary of n gr leal I ure. 
Ile Jane gl baa il ns "a prescript km 
inniie up of 11 lagradiaata, uu of 
which are jMisslble to obtain without 
vi*ry great cost tn tlu» taxpayor,'* but 
be warns ihai it is not a "iiuiek re-
incily" for Immediate cure ot 1,-ii.ul 
tine's many HIH. , 
Mis fourteen points a r e : 
1'ease o|M*iilng new Inniln for agrl-
iiiiiurai pnrpoaaa, either by takinjt 
wafer off ,.r putting It on or lu any 
other way. 
•Kiieouniye. throngh fedeml appro-
priations, further agricultural re-
search. 
"Kind new uses for agricultural pro 
ducts. 
• I hs.•over If possible use for many 
of those iigrb ultnral pniduels now 
waated. 
•i;ive mora atndy bo tha use of com 
merlcal fertHlaera and other anil up 
pi lea tlona, 
•More attention to the e a n and 
pro ven tion of dlnagaaa among llfo-
I!' tier i]unrantin. BarvhM Bg P" 
\ .n t Introduction front foreign etmn 
of ilneaaad ot infoHtitl ldnutt* 
ami aniuiiils 
"Much more attention 1.1 farm 
nun hn,. 
1 ha federal government ihoald 
gtVO nil lhe help possible in siilvlng 
the farmcr'a marketing problem! nol 
wiih the idea of requiring the con-
sumer P. paj more ini* his foodt, but 
rather with the idea of helping th. 
farmer gel 1 larger portion of the egg 
-uim 1 1 dollar than ha is now raggtv 
lug. 
• \ 1 ni teaching tbe firmer to 
produce nol mole product)-, but to pin 
.in, e in. 1 re economically, Thn paoagg 
ment BhOUld preserve the \Mierl<*an 
ni.-ii k.-t fot ' b Lmertcan farmar. This 
can be gone la only oae wny hg 1 
proper tariff 
"An adjuetmeol of ta -
"Marginal or mbaarglnal 'an,is up 
on which people amy now be living 
. , 'i. ,w orlng i" Bga ool an 11 
mi. hi be purchaeed by the fadgfal 
government an 1 pal late fore ta 01 
Deed for graziiic or left ldb* until atl 
lltlonal land is Deeded to provMa foo<i 
fOI 010 | . f . ' p l f 
"Relieve foreet landa and - atovt 1 
• mt \\ blefa tm revenue Is ili* 
rived, fnun taxation Off plana a very 
nominal tan on meh load until th«* 
owner boglna to harvent hi" timtiei. 
iit w h i c h I i i m 11 pCOpOf tn v m a y lx* 
tod 
iu. n.i*.* im. n m i watoc tranaporta 
t Ion t.icllittes. thereby rednelng tin* 
coal of marketing farm producta." himself got. 
Packtag cfaaraaa .mi IM.; to $1.10 
a h"\ . Tbal looks mighty Ugh to us 
Ami the brokerage Ceo wns mon- than 
ilouble whal the -rower got ! 
Juugiag from Lha above, tfeora ago 
entirely too many leaks In the citrus 
biulneaa, too muny <hnimeis throngh 
whleh Iiie tnnuf.v is diverted before It 
f inn iiy reaohoa tho grower The way 
ihis ahlpper appeal! t" i»- robhing the 
grower! la more than a sbanif. it's a __. 
erlmo.—The Wii neb uin Advocate | any Florida 
l A K M l l l O N S 
A honiestentl to the extent of l«l 
acres or 1100 hg If an ueie iu nn lncor 
inu 11 ted 1 ity or town, owned by the 
head of 11 family r aald Ing In ihis state, 
togethei with gi.iNKi worth or age 
waal proport] aad tha InuvovaangBta 
on the real estate, shall be exempt 











To Attend the 
I 
AUTOMOBILE SHOW 
3 Big Night Club Acts 




In Piano and Song. 
•Bhe 
Harmony Ilarmonizers 
in "Minutes ol Diverwion 
and Syncopation" 
"The Strumming Crooners' 
IRENE FREDERICK & AL MASON 
Hawaiian Guitar 






Eccentr ic D a n c e 
C O M E D I A N 
Formerly w i t h 
P A U L W H I T E M A N 
i III itMivi, 11 uiu \n*. **, itna. THE SI. CLOUD TRIBUNE, ST, CLOUD, FLORIDA PAGK 
Coolidge Dedicates Bell Tower and Sanctuary, 
Praising Bok's Contribution io Nations Beauty 
•n 
Ity Kll I IBBOTT 
The I .imp.i Tr ibune. 
MOUNTAIN I.AKI-:. I'ln . l'**i. I* 
Pranldonl OoalldflB came from .1 aaoor 
atorm lato bright winier ipahlniB bora 
bodaj to dill bin ,* tin* ituh aanctuary 
and IH'HS on top u f I ron .Moimt.ti i i t 
a rceeiii year i is cont r ibut ion 
nai i<. 0 i i i inv returns was mon 
tn 1 im. - as great. 
F r u i t f u l Sta le 
0 lhe 
than 
"Florida is 1.0 longer u charge on 
tin* national government," in* told the 
Presldenl "ll is a fruitful source of 
n v . inn- ami a gBBOPeUJ emit ributor to 
the gdvancomenl of maaklnd'a blgber|t-he wealth of tho nation. 
j,i,..,*,.< "Vi t Klorlda'a service i* rendered 
STORr WRITER DELIGHTS IN SCENERY 
FROM BUS RIDES THROUGHOUT FLORIDA 
nil l l le 
highest ; 
i f 
l i e .]nd.,' Into ihe iiilcropln.i 
edge at a siiMM- blue laha al Uu 
I N . i ti I in I'b.ri,la Around hiin tOWOTOd 
1 ..iim-. gad plaaa twtand wtth bfUUani 
Liaage flama vim*, in the tUatanoa^l 
11. i in.ni l in t l lake, the massive IK II 
shaft pierced the gkp. 
In. 
I n n . n l i n .'tl h y 
Prealdenl ' Vtotklgt 
iw Rdward W, Bolt 
•, in. h i ; i r \ and tower, who said lit' 
ttreeen.ce bore waa the happy rea lla! 
Hon nf a t i i en m conceived > K yean 
by ma if rial contr ibut ions alone, 
(iur tropical vwiici's. 1 ricndly sunshine , 
genial el imn le birds and fragrant 
I f lowers muke Ihis lhe natural ggBOb 
1 imry of Ameriea.'* 
Inviting Prealdenl aad Hf* Oool> 
idge 1.1 ibis natural garden apot, the 
governor recalled thai tin* first guv-
nor Of the terrtlory of Klorldn. An 
drew Jackson, biter l.ecaine president 
waa Introduced! of the United 18atea. He •mgeeleil 
builder "i the1 Hmt tbe Prealdenl might reverse hie* 
link 
lory and come to Kbnlda nnd HMgg 
day he gOVOTBOff Of the state. 
Oovernor Oarlton invited Preeldent 
ago when work an the mnctunry, then and Mrs. Ooolldge to turn frequently 
was begun. Mi 





I 'l-e-tident . 
11.* 1 a the bent 1 nd moal Ear mlnde 1 
I'i fs i . lent we have biiil bi many ymgrO," 
ward Plorlda nntl 
luary ytuir shrine 
"We bona ihat yoai 
exceedingly Joj ful." h. 
future 3 
make thla iano> 




I throughout ihe l i i ' your feOTU nmy 
I.e aald. "Lie w i l l f i i j iw iho preaMgO IM* ways of p l .n • ;i nt in ss and pntbs of 
t.i' leaving tho White Houm more popu* pet 
im- than i.e aaa when be weal in* Ai.oiber roar --i apttaaae 
When h.* otepo out of the White lb...-.* ,* tnm , ,„. ,.,*nUl| outelde along 
• '«»«> •• than h hence •..• ' .„,. , . , , ,.1 n.. 
it U l . . i . i . - < l i e u i n t . . - . 1 I ' - J N S 1 . n m i i i n 
the 
M-dcuca uf iln- imtton i r 
Ca l i fo rn ia " 
The In t rodu 
i ipulntiai ' 1 i.-i. 
inickeil UgalttHl 
along tho ahlao "f HM M 
am tnary. li broughl tha 
ot 1.-HI n i t h l u i in* | . , ' i . t> 
.Main, 
i th 
11 rough 1 r o a n nl 
tin* mnay thou 
I he barbed wi re fen, 1 -
gl a- ie 
audleueo 
io 11 i i i i i-n i i i O m n i a 
Tile whi te Kiirpl I. ;i t« <l -b . - ius of 'AOi 
lolcea, silting to one aide In a natural 
outdoor temple burst Into a mighty 
rang at "Haiti iniuli " n i e t r \ o i c s 
i am.' from over flu- -llll Ink* and 
heels 
l l 
I am : 
l i e 
through tin* i;iii i r e - Lu thrilling 
music. 
TI nis),* ..f tin i.eiis. deep throat* 
ed ' inn high aad dear, drifted over 
ib.* calm, sun flecked scene. As the 
greet pleasure t<> know Unit Prealdent'e party left the rustle plut 
Providian Kes*,,oii,|-
1 nan -
In . s l - . , 
rhi- s inc i iNirv ami tower,1 
ara not <>ui.\ apdowod wiih
 ; 
• *1" their "Wii, Inu th,*> arc 
s.-ntniioii ..I ih,. beneflHeni 
1 in gleor, i'ln > mi* aiini hor 
ium that Hn* men of WIM Itli of the ' ! lr> WVT 
t.-d rm-. iS i e 1 rennatotut h w imcinfra dent' i skill 
.. iMipular with Mr. Ito: " h e aald. tOCTB, iilnmst in the mld-i of I jangle 
taik-iii at the beauty of If lorida, I foreet, two pinkish whi te flamlngoen 
the beauty of tin* n n c t a a r j ami | ( j Lei out their harsh lunik- from a near 
valuable addlfloB i" man'B iptrttual by pond. 
Thirty caflMHUDM alhoWOg their 
he -vii,I ! w a > through the Baa bed audiei iee and 
.. beauty I acurrled through thg wood- to craafe 
;, I,.,,,,, piituies of ih,* Praaldenl planting and 
Bplrll ,,| dedicating a cabbage palm on the 
lllusi ni : --bore of the hike. 
delighted at ihe Preal 
md -iiiiiuiii -ii handling 
United sui te- are not bonl ho • nhovel. He did a good Job of plant-
io-euiiniliiti.'ti at IOJ niere|\ fur MM ' • • " pgltt "'<'«'. ehovellng in all the 
own *-..ik«* or ih.n tiie\ m.i> \amf ii in needed dirt for Its aettteg 
*M'IQisli ami oriental Luis <JU|il:i\ \ A ( | , r be had M nisi nil a si lver tag 
moot wraory aanaalnatlou uf the taeta W | , s placed in thf tree noting for fu 
would Boon 'ti-. loae that uur country •htm goneratlon! that -This palm 
Landa the wold ia its char K i n mul l*** phintod b | nalvlo Ooolldno. Preo 
eedowmenU. Went of the United states. i-vimim \ 
li WOUld he difficult tu recall .. ,. ' 1 ' t J ' ' 
line ..1 andeevoi . au .b ie ..1 mlnUler •*•» N " - ^'i'-'1' i '1^"" ' ; l lMll,n 
inu to human wetnre. mu , ui .„,. , " ' r W h U < " " ' oameramen rnohod 
• wncountrv inu lu m.iin pla.rm
 ! ( | . , , . , , | •"'" , • " • » "»«" •""> oaothei lUver 
whleh 1s m.i l.ell.g |i.'l|*-*l l.v lhe uei.el , ; , u W a > P»«Ced BpUO t h a t 
osiiv of onr people of woelth Not ' ' " ' t*reeldeotii iMirtly walked 
...iiv thai, but Uie .-bui it ie- of this na through Ihe wmelunrj uud iwlmlred 
t ion stand < 
a lolle " 
p i . ' uph-d by tbem 
Progreh!* of \11ti011 
the hondroda of kinds of ferns on*} 
'Florida greenery ami the pink aaalaaa 
now in 1 in- pre t t i ed bloom. 
C r o u d s ( b e e r 
'I'he Prootdeol said the notion had | 
pnigri'sse.l wonderfully in the eiljog-
menl of its prooportty with eotomo-1 frocee and 
btlag, radio and movteg picturoa with 
In the reach 
gang of in.HI. rn 
gahag ha aaid, 
need Por such 1 
retreat to 1 - 1 
1 it 11 It* 1 MH ml Iiim 
"S any ..| 
amount! of proi 
• ai ib.* aopool < 
continued "Tl 
I'M ry . i .e . The swi f t 
l i fe. boweVi 1*. is fn t i -
aini there is agaolal 
•-ini. Imn y i'or mull's 
imt ! hi nk and bet ter 
• r peopla ium* larga 
I I* llllll il luis laal,. 11 
I bolOg .1.111111. .11." In* 
< d is t inc t ion i im i It I 
iin inn* 
n i i ' i i i - 1i1.1i 
, K l l i / l a l l . a l l 
till* lll'l llllal lllr refill.' 
Hitppnrl in 'iiia 
iValaiiiiiial H) I'lirl.aill 
• 'II' a' aa l l l l a a l l l l^ailla- l l | | 11 •-, a a | a l l | l a | 
t i l l i t III . l a ' . V , | \ \ | | v ,', | | | , | , ' \ \ l l , - I ) 
..v.'li i;l.*.il u, uilli gaxe il- imnaaOMHort. 
*-.. liltl.' power Bl ill jn*. -.lit 111. ir 
Ill V i aal' VeaTJ l l l l l l * U l l l l l ' III i l l l l ' l ' 
I l l i l l i l l i : l H . l i l l . a i l . l . l i a a l l O a p l t t l l i s S'l 
. a l "Il.V -a a 111 l . l C a r a i l l> 1.1*.. 111^*111^ a l l 
• l | l l l l l l il K Ilaa | i a | | - i r | | , r a ' - ; | f j l 
III I . . ' I'ia ll tai ua* i i i l l ' l l l l s i l H ' S K . ' I ' l l O 
ponMSlOD "* aiiailu-a INIV IH*\II l i n n 
viiirii'ii'iit ta. ^aiin iin* v... i;,i a t t e n t i o n ! 
aaf |a..|**v,,|avi ,,|* a | | | | l | | ' . a l l ) . I l . l ' l l l . ' 1 1 1 . " 
ih- paid n i l .u t . ' i " Mi l ' " i . "lo.l 
aa.iral \ \ It.iW i- iia.ll.illi: III** I'l.nll-lllll-
tinll ill la-, .'iriiil I f IIIH loynll., t.i 
his 'lan'ii'litii. Ilia- people." li.* -vi, iai. 
*lt is IIII, . l inr .]«'iiii.!ivirii||,in tiiiii 
\\ ll.'ll thay nli' *;i\a'll II..' i»l>|i*irt nnil \* 
iha* people Imv* iln* inn.in- powav La 
provlila* i i nn i - . h , v . . in, iin- waaltb.lt " " " " " ' ' 
. . l l a . . - . . B I. aala.l l l . . . l - . . f I . . . . • ' ' " ' ' " - ! ' I III ' 
| l . . a i l . ' . l r i l l . 
i I. t j pe I " 
a%i vorj im 
. 1 . anil 
W i l h 111.' . a a i 
l i . a l i l l l i a r r . l l l l a l l l \ \ a I. * | I ' l a - s i 
al.'lll llllal M. I ' I I I . l i . IL I * to 1''1. i, * I. I a I alllil 
. l . l l a a l l l l . l l i I I I . ' l ' l . ' l | l l . ' l l t l . V a l l l i l 
l l l l l k l ' l l l . i l ' l laa l l l l ' III I l i a ' v | ; | | , * | | , . , | 1 « , , 
Itlll,I I l i l i l l l i ' lai Ma Boll B l 111.' Illntli'i'l* 
a.r llll* aa aalll II a|| ||l ||a,lia|al 
I ' l i i y l l ' l * l l l l l l I ' l l l l l l H a l l ' | l l l a l l l l d 
a i s , I I . * l ' l aa . . I M l l ' " l . a l l I . . 111.* 
l i . l a ' l l l l a l l a . ( l l . ' B la l ' l . l 
' I ' l l . ' I'I*. - - i l l a ' l l l a a a l l l a v | , , | , . , ) j , . , , | , . 
' lla I'a a l l s a^it'l I.a l l l l ' I ' l l l i l l i l l l l ' l l l 
..f iln' III.I i.iii •- Iii'ini nml llii' enUaTge 
al< l i t a i f i l ia* 11.-11 i. al I * - i ' l l l ' . . H i . aa. 
. ' l l l l l l ' v ! l l . I 
"Mai la. a\.* ma- told, al.a.'. IIIII IJve L.V 
bread alona. Ills needa are more ilum 
l.liyll.'lll. un.l lln* vail I n null.in 
av waiiiiiaii III aanJaa mora .i.'.ii.iiii' 
l l i a l l l t i l . ' I l l l l i l l l . . ' . . f H a u l . ' 
l laaa l - l a a l . ' a l l . i l l . ' I l l l l k i ' v | . H , , : I * I ' H S 
a I.aa l a i M ' l ' l l i i i n i I I I . a l l l a ' l l vi . ,»k*a l a , 
a - r o w n i ' v a * r \ i n i i t i ' i i i i l i l i i i i i ' v i ' i n i ' i i t 
uitli cultural .iiiiiiiiiiii'iit. 
Niiiiiiv Iniv lai'iia ii-iinlly generona 
ni ini- material in I-*I.u-i.l,,. Baca «• 
ainal iln. ni . \si . . | , i r.anii.liiil.iii tor n 
i , in iin|i.i i . i in wealth , uri'iiti'i-
iiinn llml ..I . i i i . i i i i l . Itiilaylnn." 
.MINI II Can reara imn, ns tba history 
„t nail IniiH Is iniaiMiii'il. llli' Kiin-rliiir 
mid, Plorlda waa pureha,»ed from fur-
twn pewera fan' $-i.miii.iHK>. In Jinal 
i i iniiii. '.l i lnv.. t.. l lio a* ir.' 
i l H ' C r . ' . l Iv I I I . ' | a . U t \ * \ M l l k 
I nnt <at' I In* x, Iv Into ill,, opening 
ana.nnal ilii- lull |iinl, nn.l tun inmialc 
iiaw.n Trnmpetera in whin* saiiin 
r l i . a i k v v | . „ , , | v i i f l l y ; , i a< 11 a l i t ia a| | ; | v 
a laa \ , r,,v-., | I |M. Btnrdj l.l 'act's .af 
ai ana.a.I aunl . - a 11. -1. *. I tlia' l l i l .k l.r.niza' 
.i.n.r i.. Inapecl iha* Interior af Un* 
carillon ia.„. a 
Aii'iin^.-ni.-ntv iiiiiiii for iln- Preal* 
.i.m to rial! ili. bell room blgh In lha* 
l a a U . T a . I l . l laa .* I, * | M -111* aal) t l l f t l l l l l ' t t n . V 
III air*, .ai' iin- in..aa- i . .1 ." ataqd 
. .ua -i.i. • se. a.i v,'iii,',. 111111. however, 
re I Hi. ' p lan .In.' to ilia* usiuil i l i in-
lar oi am. blgh -i"'i. mni tha crowdi 
were tllanappolnled 
iii,.\ had their b, -i gllmpea .•( iln* 
ri*.*v|,i..|ii tta in- iii'l Mr- OoolldfB lafl 
t i i " v,ni i ' i i i i i i ' i ' by n siti, ' -nta' t i . .1 i-l\a* 
l<> Ml' I'.'.l. bOBie aa lllila' al*. aa I.aa 
dinner 
l l a . \ u i l i ' i l i ' l l l . - . l il v i a ' W -af t l l l l l 
ai i i i . ' - i i i t ia.i i i.y . iiii-i,,.—.. nat ional 
uiinnlsin.'ii. ve. i.-i -iraia'.' ui.ti. a-oiin 
t.a |...li.'.lll.'ll. la'Lri. *,, irnni'ils 1111*1 |lll-
\ a .* U l l l l l l l v ,a|* l l H ' l l l - l u l l l a i i . l l . l l . l l \a l l l l 
ki*|ai the highway na iim aUttoa a n.-a 
l**l I . U ' al al I v | |1 l l . - , ' aaf J'| V . ' l l l l l . ' S . 
Ity MAURICE KI.KIOK 
ill III.' I llll lywaaaa, | (H"lll.| Nl'WI. 
I w n - looking ill II li.*»ll.la*rlng trail 
in aa v, in torea! aa Hn* l"i» rol led 
. l l a a l l l : I M i l - a a i in l 'a t l l l l l l l l ' . I W B B I n 
ri.v.ii.' niul iil.stnnii..ii. Tba* iiharra-
in- aira.ainliinil ..f Klaaiialn Hi*em*ry, the 
myaterlona aaHlMWl of It all, the 
golden sunslilna. nnal n ini.lwlnler wind 
that v.. ni.il la, In* ami* of the (rood old 
sn a*r lima* wliara' BOW in northern 
aiiin.- iii. thermometer i- playing bav 
|n« aero lulled ma Into • kind ot in-
i . II . . I in . l -iilillinil.a. 
•rii,* .ii.iin in inti **usi ooaal of soutii i 
Plorlda ii. i.i my attantioa. i wai 
trareltng to Hollya i fi Mle ml | 
on aino of tin* a-ainil'oiliilala* buaana • i 
the Plorlda Motor iin.-. I bad Jin-i • 
eaten • «.....! dinner repeal artth 
in.i l l . 'V ..f l i n l l In Min i l i l . I imi rnl l l i i l ! 
,',| .nil t i l . ' . ' . . t ' l . . 
Ill Hi.* I.lls Ull- II i l nv "I baai 
ili'ul women, A f.*« "aata ahead ••' 
, , „ . -at n I . .M i , gtaH a.i probably * 
i, , 1 , ..nun,,, i • i i i i i i ..I unburn i . " • 
Ihal | | , .« aalaa.lll aa 1.** a ill.l l.*lllll.*.l 
nml Inr .1 ks grew rail U "l'l | 
Imi, ulii.-. linir waa -i. •" wiiii* . 
. . . . . . . . . . • . . a 
„ ; , 1 1 • I H I I' l l l l l l l O U g S l t l l ' l I. . l . a l l . 
to j i iw i " " i - ' rli-'lii " i ' . l la<fc 
*|*| | | .I, ,M a i i I " H l l IL 
n - i i l i l ii hy lio ' " " I aldea A m i l . 
viailily lain.* u n - 1*1 in.'l "I ai IVilm.-t I 
. , I ' , . l a i i ' l l ' " . ' ' . . . a l l ai a.Iia 
inili,. ..mil tree iini.i.vii.iillv am.I 
, laiwia-iilly vpiaai.l il I.run. lla- am.I 
i.-a. a - nunin-i II d e a r -k> 
s. I....I.. nndga WW i looked 
, , | M , n l a . I l . l II l l l l l l l " l l " - I " " ' I " ' " " ' 
- a i i a l : 
•sa-.- iiiiii ma aai there," imiutiin; 
I., n iMiinl.nstl.' loi.kiiiu nn.\ nln 'in I 
u . l l , l lml nniii is ii i i i l l l l i . i inir.!" 
i l i . . mini u i i" Iini ini'li;' ii"' s|H.k. 
in nn nliirinliik* iiinlarlnti.' 
I i..1.1 lilm Uinl w n s nil rlghl : Uim 
I Ii.i.i |».. . |».l III lllllll..lm ill's be fore ! 
iimi i waa I....kirn: nl Hn* eeenerj Umi 
iln- i,n- il.l.- afforded 
All np an.l dowa u '-i * oaal i 
had UllV.lla.l llaalll MilHlll tfl lloll.V* 
wood, Weal Palm iim.ii . Daytona nn.i 
I .aula,naa 11 li. IIIIII fur l l l i r 1111. 10 
S| kngUHtlne, .l:aa-k-..l.vi,la*. nn.l av.'ll 
.1- laar aa- W n j . I" — . Hal . "li lan-a- "f 
tin. i'i..riiln Motor Mii'— nii'l aaw, I 
aim going orer I" tin' sunn' ron.I again 
upward, northward, to the .nm of the 
vn,,,. again enjoying ili" goaVgeoun 
. , i i i , , u - ,.i Uie eaat '*'.'asi "f Hiis fair 
I Fl .ni . ln. 
I n. vi-i* ih i' iln* im- ii.i.*- Ihere 
is -. . inn.-li ta. aee Mni i inin I"*"' I 
wish IO s i m , iimi ih. Plorlda Motor 
i . i n . - afford Un' in.'si i m . T I - I i n i : of 
I,n- Hip in tin -Int.' 'Hi Um I'l iss.- . 
traveling aiv i bave loomed, I haea 
, | , | a , . . a ) U • 'I 1. 1* 1 f i l I i 11 I * * r . ' l t .V I I* i | >- a.11.I 
ii,,- utter -t riding on raauaoa of 
imn nt iim country, '" ' ' ' i mmmVL* is* 
a i l . . I IH Ilia- OOaal 
W a a l a l v ; | | , ' ft " « > ' l l k a l l l . l I V | « I UU 
. ' , , 1 ,1 l a , | a l l i | | | . l a l . ' . | l l l l l l ' I I . . ' l l l l l l *h> 
toaaai aaa BUMI aaa ta know, aad 
thoae " in. inn'.* nov.'i* traveled 
throughout Iba entire -ysiini ..r tin' 
Florida Motor llaaa oaa maral] ba ta 
- M l l l . . . | | . ' l l l l . l . ' l l - a . f I I I . ' U , . 1 1 . 1 . 1 - I " 
which 1 nliniii'. 1 hare irnviii.i ta 
man] parte of tha Dfcttad Itataa, bol 
1 hare aeeer •ean • inml nf greater 
|M-iihiL' Intereal nv to acanary nml 
.it - i i i i . i . ' . No un i i , I .T timt paopla 
who knaa.v thlnga ...nn* I" l'l..i'i.In. 
i i n - is n u 1. n n i land in a U e h m 
i i v , 
PraUghl uilli liislot'li' nnil r.ii.aiiUi. 
lUVOlTlng 111.' sli.r.a wt st 
Angnatlue, il Ideal town In Ihe 
United Nmi.-. n foundation of our 
oonntry; the tnyatarlooa glaaaonr af 
OnaiMrilla nml tba Maalmni and othar 
l a i i a - . n n i ' i ' i v n m l - M n s h l . n i ' k l a ' i ' s ; l l l l ' 
-11 :>• lot-.' ..I' tin* Indiana; tha 
dreamland a,i region a.f tin* Cul led 
- l i p 
Im i i l 
atory 
l l l l l l l I . o i l . a l I . l l l l l l l 
. l a . l i i i i i i i i i i l . n i - l y 
i l l . r I i l u - I i n i 1 
nl of l l l l ' 
intend a iiii before they 
Ihi- ai.v Iimi n l l i l .k 
laaivi'ii head mni ipoka 
of authority Be waa 
backet! bj ai detaehmenl >.t' aiarlnea. 
1 ., , * an,' highway \altli 
l a a a . k i l l . ; I l.'l \ , a| |a'1 - S ,-, 1 a*| g g l 
I l a a * l l la ' l l a I | l | HI l< 111 I V U l l l * 111 l l l l s l l . ' S 
1 l i i ' . s a l l ! a i l i n g I I I " 11.al i l i i i r , 
k l l l ' W V ..III* III'.* IMSI . . !** aal \ a l l l , | l l | | | | 
- I I I ) l o n g all l l l i ' - l . ' i t i . ' l i 
T i l l ' l ' l a - s i a l . - l l l - I I'll i l l i . i - i \ . a i l s 
arrived ait :l p. in., prea i alul bj • iall.it 
l l l l l l I.a m l l l l l l i ' s iM'I'aal*,'. | ' | | | ' l | l l | | l ' l | | 
iiii'ii aiii.l n-portcra plletl a.n' iii-i nmi 
iiii'ii iim Prraldont'a, i.nrt.v got off tin* 
.auk ia. a.i.iii;.* in., pbotogniphara. 
I'i, villain Ooolldge walhad into a 
line ..I' tnin.-1 .is linll* a lilnik lonfl nml 
there wara amtlee tnnl bandaihakaa nil 
ai a i . n i i i i 
\ii- .nni Mi I I . I . im.i a ith tham 
.ai iii.* intioii their mi danghtor-
i l i l n u , Mr aunl Mra t'nl'tls llok, nml 
among othera mi tin. recaptloa com-
niiii".' WIT" Oovernor aunl Mrs. GaHa 
ana,I tbelr lllll.'S. I'.ll Vlvli'll 11 
I'aalllil- a'ol. I. I> ll..|iuin nml 1'nl. 
1: 1: nentlej Prederlch 8 ituth. 
Mountain l.nki* i\,v 
RJ. T. lli'.lf.inl. aaf 
Stutas whioh IIUH not been ful ly cx-
plored, iiilinl.il. .1 lay tlm unconqucrod 
Si'iniiiaaias, about w h i c h tourist oa-.-n-
s""aaa||y riiia* In niitomoblloa and auto-
bungallowa, ln tbe apotheelH of tin-
run l l f o ; l l ie lovely s t u c c o homes and 
other tyiie of bui ld ings due to Invan-
1 si.. American urchitccta, d i f f er ing BO 
much rrom the arch i tec ture of bar-
becue Hianda and f i l l ing atat lons of 
bnckwoodB sec t ions o f t h e c o u n t r y ; 
the ma rvcli.ns w i n t e r c l imate , w h e r e 
people come to obtain new lin*. *- on 
their l l fes— al l this , nnd more, Is beau-
tiful Florida. 
My liinrt Is fi l led Willi s i l l iness 
w h i n i tiiink thai I nni wi th in i h e 
kiniii* borders <>r Plorlda on a vis i t 
.aula I nm nil aialv.nt nii'l* mill 1 L'n 
nliniii 1 iI-.* n wil.l Mii-i'. Unl 1 slmll 
return t.. this wonderful laual of 
g o l d *n - u n - l i l i M ' i n n t s l i n a l n u v . I n n i l 
W l l l l l - S . I U S l l l l l l ' l l l l . l t i l * ' l l l l l l l l O f 
i i " i'ii bare now meanlnga, rertlobla 
I .ail . l i s , . 
M ar.- d i n ' n l i . a - I n i v . - 1 n n i v i ' i i i n 
I I I . ' l l l l l l l . l . ' l . a l l s l a l l l ! ' l l f t i l * ' l l l ' l ' l l k a ' l ' s , 
l i a i l l l a , H l l ' | a , | | l l I II I k I l l l l l l . W l n l l 
iin a-;i wai aailin. I barkened to Us 
W l l | . ' | . I III w n ; , s . A l l l l I l i a l l i ' / a a l 
i li' i '. -I. la n inml of eii' hn id no nt. 
. . a , ; : . . , , 
.ai n a. aittn — -i,.rii*- parralnlag 10 
1 1 -t.:. iri.|.i.*iii Batmoaphi re ;a n.i 
advi ni ure blond im. . 1 ..inn at e. 
- I IIIMII. Ill S M I M O POB IKANs. 
i n l i l \ l II.N N.IN I 'Al l .M. i . l K . s r s 
SI I A Iti'. .lull. Bl. If .Mill llai|.|at 11 
tt. v,.,. ;, achool i.nv fiiii'.i with ttranfle 
yraawnups in practically nil atagaa of 
. . i t a i f s s .lii-ss, ,.111 inn-, kiinw i h a t 
\ai.i inni' v.^.,1 iii,. gafiatry aomeatlmea 
kiiaawn .iv "anowblrda," and avometlmea 
ais iu-i plain "imi.'a.s.'' Thay nr.* 
lr.*illi).s mni hallf ll*nlli|.s II*..111 I In-
north wh.a v||-i,K^[,.r| ,1,11,11 ih i - u n y 
I " :;,'t .,111 of l ln • o ld . 
Mm mi wns sai overrun ui l l l i hem 
timi ni...ut 11 iu..mii III'II aha tiiai.i. n|. 
I l . l * l i l i l l l i t.a v h | | | H n n l aalll alf U n d o 
'"lima. Broward oounty did u.»i like 
thu arrangement and 1 1 mud.* a 
d.aii w i i i i i n i neighbor Hint i l .e un* 
dealrablea abooM '..- n u n . . I ovar 1.1 
n I'ort lam,1,1,Ini* achool Ims Hhio l i 
• al laa a -|, T1 > l l l l * III1U I * l l * 0 | l i e 
^11. v | v (at | | i " P a l l D 11. Ila-tl l l l l l l l l , l i l l t * 
l l l l i t i n i v n l 111" l i | s , i i a i l i a . a l . . . m i l > 
- u . i l . l h a ai l lal u . l . " II. .1 l .aliu* i l l 
g e t t i n g II -* l l i n a l I"Us I * . | | . 1 \ la l . l l l l l l l l 
iiia'iii int" Martin couifty. Now they 
a t e Inml. .1 ia. tin* s i . l.n.i.* Iim* And 
Ilu i" tin* itnitiui' slii|t|.iim vysti'ln I'llll* 
i i n i s fm- s t . L a d e county lm- m.i 
mini.' n n . i n - i . u i . m i s lai tranaporl the 
man pn, iiiL* guaata t i i i i i n r th and 
s..II f i in iu inn*,* wiiii.i. r.-.i bach 
inia. Martin county. 
DRS. TINDALL&TINDALL 
OSTEOPATHIC PHYSICIANS AND SURGEONS 
Moilinily I'liiiiipiM-d to l*reat All Manner of Caen**. 
OBI AMill . r i a O B i n i l 
III 111! Kx. i in i ige Bldif. 
l'l li INK .1 lllll 
KISS1MMFK, Kl ( IKIIO 
Sui te 12 P. O., Blda 
P1IONK ,141* 
VKTKBANS* A S S t M ' l A T l l i N 
Big l l lar llli-atlllK "f Hit- Veli'l i ins' 
Aaaocbitioia wa.s .u l l ed iii . .n l .T gt 
2 :15 , Ful.riinry J. by lha paaaldeBt, 
Comrnde *lu - Campbell . OJU'IIIHR lu 
duo form wi th tlii'ii* verses nf Auier 
lea by the ni idi i i iee . lnvna-utlaiii by 
Chaplain A. i'. coolay, Plorlda hoaa 
a.ml SI. Cla.ll.I -I..null w e n I'l'Illla a ail 
wi th tile llsuil! elil l i l lsiusiu. 
MrH. A . L. Briinii aaaouaaad that 
iaai. I a-.- meeting of 1-oat nnd 
Caa|).v i ' .. l l l '»' l ' . ' l - . . l l l i n l t l l ' . . WU l l l l l laa' 
Immediately al tho doea af Ifea aaaa 
d a tion. 
r nui,' .1 ll. iiaiiriiw. represent 
inu tha Q. A it preaentad the pro 
gram ns t o l l o o i 
IIIIIIII Corps : Mr, P/. Dllhuiin. I'i-
I,I Comrades i M. Kaymoad aad 
iilidi'iiriinil. hns- drama, (thraa aateo-
i l l l l v | . 
lit*.. IIIIIII..i v •election i*> 
rade K tl Blackmaa. 
Heading, "Abraham Lincoln," by 
Mrv Nniii,, Ogle. " 
s , , . . I , . , . I . -
.I I < a a l n l l l . a II n u n l i ' l l t ' i 
the ' i i o i i i s 
i ti i^inail H|HI- I 
a he Mill ".< Mr. I'r.'sia.u. .. Is., aoag 
a,aa.l la.l ilia- WHgOO 
l i a . a . l i l i v - I Ul '111 
lal "MottO 
Si.i-I.'ly,' bj Mrs \l 
Song. I'm Tour 
Wheel", niul ail-.a .a 
Comrade Marahali 
.Mllsia. vii.llll. plana 
iiina*.* niinii.i'i'si. Comrade Saymond 
Mra, Clark mul Mra. Raymond. 
iia.n ii umber, "German Aire" 
am.I s.'vi'iiii other numbera, by Coin-
i-ii.i.' Campbell. 
"C.iluinl.iii Un* Oom ..r ilu* Ocean," 
l.i Mrs i in,, i Bogga, Mi- . IglC, Ilr* 
Campnell, Mr- Whltford und Com* 
l a i a l a - .1 l l a a l l a l l u l W I ' . M . . I . V l l l ' U U I . 
Ida..lint-. "Compenaattoa," l.y Oom-
rade I LI ii uu 
There arere ovar u t i people proaent. 
Mi-s .1 M. Kiiyuniliil will Imv.* 
hai * "i .in* program s m a r d a j . 
i*a brnarj t, w. it C. 1'u.i. Mis. Ray 
I inun.I wants snii i iy a program of the 
•Boya of Ilu BUrttoa." 
M l • I an : ' I I W i t h f i r s t l l l l l l l l l s l 
verses .•(' ,ii.- sun' Spangled Banner. 
I'.ininai 1'. Raymond, s.*. '\ 
HUNTING SEASON FOR 




S l n . l i s , . f T e n 
"I' ilia* S l l l l - l a l l , 
W l i l l e l y 
S l l o l l l d a ' f t'l III'* 
- l l . ' l l va r s e . b y 
. i lui lu i - - d rum. 
TAJkLAUAMBB, Kla.. .Inn. 81.— 
i'ln* open Iiiiiiiii,tc si'iivai. in Florldaa 
for tin* kiliiniv' *'f t u r k y - al-i.-ks, trees, 
il'tvos. Iiriinls. siil|H., .,M,t-* unit vqnh 
n i s .'111*1.11 lust Tliiirsiluy. the SUM.* 
ilipii I lini'lil af J;IIIII,. . in, | fri—ti wnlr 
i Kh WIIV remladlag nil tniiit-nicn o ' 
l l l l . - l l l l l * . 
Tin* ..|»*ii -lu-iaii fur iiakint quali 
.ami for trapping fur bearing .iilinnl-
viuli u- -kunk. iniiski'iit. laocooa, re*'. 
, nml grey tow, baavar, mink, otter. 
ai,a'i .ut bear, panther .*;*ial opoaaaai 
l i ' i i iu i i i aa|K.ii until I*', in nar.\ l i t ] . 
l lum,us aiml trappara are i-equircd b; 
law rn report wit lii u dayi after 
iln- si'ii'ian'v .Ins.* on the amount o f 
game mni fun taken, tba raporta t 
i.a. aenl i" iin* atate department har, 
' * ' * • : * 
' . l i l t s in,, provldad for failure t*. r' 
! |aa . | 
The 'I "puriim-iit .uin. iiu.i'.l I Iia:. 
I uiiila* lit., s.nst.ii wns .-, - i i i - e s s fron 
' tIn* siuniipolnt of ifnme killed, nl* 
Inni in! doerens ' In lha 'ill*' of lii 
. a'lisis i m s sir ,vn. l l i , . r. iliK-tloU, i 
j uus stnti-d. will IH* In tha iii'lghbor* 
I I nl' ;iiipr(i\iuillta.ly jr.O.000, naM*a*v 
|altatlng tba nupanalon aaf
 ; l number ol 
igame Watideas. This oiinilitlnn, boa 
evar, ii r*aa iniiiui. prevaflod In otiu* 
I vmi,ainiaiirm vtnt.'v und IBM duo i-
iln. fnet tlmt initny s|x.rtsnicn of for* 
mar y a a n did not enter tha Held tin-
yeur. 
I I M I . T W O K I N S K s 
M . U M l l i K . Kola. 4 — L o u i s OM 
fi'i'. Iiuili'd taa eonrt for ls*utiim hin 
u i l i , u u s uH.iuetl lo IIU hy the fadBi 
after olia-ylii-s- a a-ouuiuind lo kiss Ills 
uii'.. aunl h i ' niother-ln-lnav lai sliuw 
1,1K gvgt i tada to tlla'lll for il.'.'i.lilli; to 
drop tha- . ' luil- . ' i.f i issnult. 
WINS mon* XfTlat 
I U : M : \ A . N Y.. Phb. *i.—rbc t ine 
of city champion ims bean oonC 
ii|M.ii A s . cli i lt ls . 70 yi'iirniltl qilull 
pitcher, iiu* veteran ipsnda three 
luinrs .in ii\ teasing throe-pound ipiolts 
ill lU-IU'li'' vi.vvjaalas Hi* is one Of the 
aai.i.'st iiii'ii iii tin* aection silll loyal 
]to •'liiirnynnl tr..If nnd no ynutiR man 
tin tin* neighborhood oan baal lilm 
lal ii 
H A I C I . I M i S D O , . D I K S 
M'.WTti.N. Muss., I M 4.—I^ddl. 
liny is ilenil. Once ho uats the "fill* 
doa/ iii the Inml." The famous Alra-
ilule. w h o w a s W h i t e ll.-usi* mtiBeri' 
durliiE 11"' ndminslratloi i o f t b e l a l r 
Presldenl llnrdln,?. siia'.'in:ib.'d to a g e 
mul i l l i i ivs nt the NowtaaviBa hom. 
of Barry I,. Barker, Pwiial Bareice 
nniii I.iul.lie Boy w a s a halt 
brother of Prealdenl Coolldge'a l.nai-
dlo Hunk. 
Plorlda dairyman ...i^iat na.t pui 
• Innv.- liny, luil If limy do they mlgb; 
vn\a- n let nf innna'.v l.y pel t ing ac-
qualBtad witli the g radn aad t a n u 
aaad to dealgnata the crndea of hay. 
I- ala'lill",! lay tllf Ullita'd States D ^ 
pm l inel i l uf AKr l ru l l u re . 
Advertise in the Tribune 
Seven ordinary rnnpe vteerf made 
an average alaily gnin of 1.24 pounil-
eiii'h for ^10 days, in feeding Mal l 
a'aaiulii.ml ut the Flurida Ksperl'iion; 
siniinn. TIs* steers ver*' pnstura'd on 
a well filllll/i'il pasture uud rec-iMs 
Ino tiilier iVid except luinerals. 
| . l l ' - a l a | i ' l l l a l f i l l . ' 
poratlon, mul 
Mountain ijike. 
Preaaed iu r Sanilh 
Ul Coolidge 
-a.ulli w.'itrlna 
. draaaad fair tha* 
u l i l i e u i i i rge l te 
frock i'l'aala al iu points, II wh i l e Ham 
n,.I ...il with whi te f..\ fur anal u 
white iiiiiiiiii Imi. 
Mrs llilwaird link witli* a w h i l e fur 
braid iim white -ilk frock ami a 
s l l . .1*1 W i l l i . ' e l ' l l l i l l r * o u l 
M l * H i I i- R o l l all -aa U i l v II \V l l l l l ' . 
fin* i a aipti.ui party waal nt.-mid 
ih,- prealdentlal train ton kaif mi 
l l . a i u ' s l i s i l . m u l Hla II I l ia* p i o e o s s l i i l l 
j a a f I . lu ' a l l l - - l l l l a a l l'a,|* H l l * Sll 111' l l 111 I'.V 
'mi ii lllll Int. lu ili— away. 
iha' flrsl t*i*.—1,1,-in of tii,- United 
sun, ' - I., visp in,' Scenic Highlands 
saw iiu- prettiest section ..r Plorlda 
a.i iis beat, bathed in parted winter I 
auaabine. The route oval tha real 
. I n , i*. aiulv of M • . i i l i l ia In IJiki* wound 
through M.ii.yv und ovar iiiiis, imst I 
; Iiin* homes ultti lirond Inwns and i 
aa i ia "i golden . i i n i s f iu i i s . 
Tin* I'r.-laiiin looted alaawn Int.. l.rll-
liami Ink.'- aiml ntr.iss | wide \ | s | u 
ia pralrla land toward lha oat *M 
'• l l l l a l III .* K l l l f . 
Ill Slll-reil Ilui.*l 
I I " l ' l . l l l i a l l| . | II It I 11. - S l l l l l l la 
| walking np tha limit hill nf Hi.* a 
tnary, where quail nm ghoul ulinost 
Uliilil* Ills Ii'ii, mul w here rnllllls w.'l'e 
aaarchlng i'.u* worms amid lha laavaaa 
Prealdenl mul Mis Coolladga waal 
niiiiie in vii.li iiu* nlgfatlngalaa. They 
• . .ru i mlnutea with i baaa piiin-
| a. I't',1 l i l l i . ' I n i a U l l S a . U l I S t l ' I ' s | | | l l i i ' l r 
deep thicket 
li u u s ii In-l**! wi lder vni'ii 
I'ri'siila'iil nml Mrs. ('onlidite and tliey 
s,,in,*al l,t "iijuy It Iimi-..tmlil.a It wns 
uu unusual pla>n*aur*> to f.ova'inor nml 
Mrs Cni'liaaii I., wi'lciune such allslln-
uui In.i a ls l inrs tn Plorlda. Tn the 
a'rnwal. mid the I'Htliuiite w a s plaa*a*d 
generally al .'.O.IMHI, it was • beautiful 
ullal a'.ala al'flll .•.'reinuny 
'I'o Mr llaak, ns h,* said iu bin ;u! 
dress, it w a s n dream come trin*. 
The Last Chance 
is right near to sfsil JOttttbtll of the glM< saving t)]i|>oi'tunity iii thi'ilosiii^r nm at llir 
KATZ STOCK IN KISSIMMEE 
Wi- havi- Rpprreciated tin libeml patronage of tlic paopla of iliiH terriioiy iar ing ihis 
s n l n . b u t ww m u s t s l i o r l l v s a y aim* 
Final Farewell 
Before leaving wc wish to s\*m yuu UiiacloaiBgopportunity to lacnre ihe BIGQKBT 
BARGAINS EVER, tea moat act quickly becanae licit- nn* pricei ihai will sail ii 
tn the ban wnlls. Below a n a few of the items ami price*: 
MENS SUITS 
Most ..I tin-in Mid ul t ' l l ' V snim-
us bla/h as IJ7.60, 
cin nci*: OK IHI un 
$7.75 
Youth's Short Pants Suits 
Tin * - as *iL'.tKi. T h a y 
lll-a* n i l s t \ la' I . n t a. .' l i l i l l l i t i n . ai !'. 
worth 
$3.75 
('.iiin' nn.l i i i l u^ w hill y o u i h i n k . 
Mens Athletic Union Suits 
1 Li )T 35<* K M'l l 
M O I I H I T I I iiiul t'lu*stf»i iii*M \-
65c 
MEN'S GOLF KNICKERS 
values to -Jtl'.'.tlti 




75c ai ii I 95c 
UNE BATHING SLIPPERS 
I [ood Rubber Ml.* value 
l'n I..- 'uu a l* .n f ai 
45c 
BATHING SUITS 
IMI lh;in half pru 
I'h. •*.')m) O M in 1 2 . 2 * 
'I'h • Ifl UM o u in » 2 . 7 « 
t 'h i* ; i j.< i' . t l i i - i n j , : , i i . 
YARD GOODS 
ill I illli.'s ta. 7.'.,- nt l » c ,. 
Oil" I' I,its ul 1 0 c ina' 1 5 c 
*i H a l l P r i c e 
Dranarii a, t aim -- us 11.00 *5e 
Kl N K S K U I 1 K S ns . . . i a. SSc 
LADIES' UNDERWEAR 
11.00 '.allll.• ail 4 5 r 
l i i i i i l r i - n ' s \ \ a .i i i s A l a r w a a r 
25c 
Lara's l c .unl 2c yd. Bottom ami notions. I'ollars, 86c nml 60c grade 10c. 
Stat-.-li,.,i .H i l a r s , 5 c e a c h . T h r e a i l , d r e s se s , h a n d k e r c h i e f s a n d m a n y o t h e r i tmiis a t 
proportionate price*. Come early and get first choire, beginning Friday 
of this week, Feb. 8, and rontinuing until all is sold. 
Don t Miss the Place 
The Katz Store at the Old Stand 
Kis.siMMKh;, FLORIDA LM imtlADWAV 
r.».<iK FIH'R THR ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLOKLDA l l l l K N O W . I I I I H l \ m 7 I'.l."i 
j*t(£lmt3&rnttm* 
f i l l , I l . l . . -.1 • > . > 111 . . . - . l a .V l . v 111.' 
s V ,*1 a . l I , I l l l i a l \ i : I . . M f A N Y 
Tribune ll l i l ldl l i i l si Cloud, Kin 
, 1 1 1 1 1 I . l a a l i V s u S . 
v V I t H I N S i i N 
V M n i l I N S . I N 
\ la 
. I*ra'ialal.* 
f r . s l a l . 
K . . l . ' [ * . ' l m * 
I I I H i t * l laa- l l l a . 
a,11,1 r i a l ' s aaa all aaa a . " a 
:,l s i ,'|,,a,.t. filarial*. 
\ , l * . - r 1 l - i l ' i a l l l l l l a f . * I ' . . .a . 
aat. ta I l l f a l H I . ' s II 
| . aas M i " I ' - ' l - a a f l t l ' -I I-i | i . l . I 
a H I T H I B I N i ,> p i i l i l l i l x 
I l a a n s a l a . a, la*, l l i a l l l aaa 
f l a i l . . , I S i l l . - . . | .a.- l * 
HI .*.*. la.l* •*. I l l - " r 7 . V f t ! , 'I I l la' l l t taS 
• t r l e t l v III i l itatl I ' . i r i i j l i " i 
I I , U l . : l l l l . 'Staal l i a i i " H . . ' -n I*' ' . ' • • " * 
I n sa-laalllll.' Ill ; 
a l . l t l - W ll .- l l la I" I t ' l l " , * . l l "I l l f . 
in chaoeiaa your idair* n 
siaal.- .v..nr fnrmrr .*nJilr<-M. 
l l . | l l . ' l l ."•« in l " ' . ' l -"la.a,aaa- I0r 
tint It.at. - l'"i i l i ' i - l av nilvi r l i s n i i ; 
I ni ni ' l ia I .ni a1.1-'i* - t i l t in Wr l lW-n not ice 
l l l l l - t la. . 11 .11 I t , . - - i f f t . - . ' I n . l i s . ' . . l l l l l l l l 
inaa " i i " ' ' I***I ' l a l n i 
T H E H T I I r 
CLAUD r. .lOHNSON. Balllor-In Chief 
aaaal l 'utal l lber 
A. E. C O W l i B R . Aaanrlial.' Haitian nntl 
a.-'ta'Titi M a a a a i r ..f P lant 
1* R I ' H l t . f O T T . Aaaiarlat* B d l t o r 
.1. o. i l l W I t m , Contrlbntlna BdUor 
a . l * . t a Is l a . , K r i . r a - . r t l l a . i l ' . . 
IMIiKH'AN I'KKSS AHSOCIATION 
Sew York Chlrag.* l V t n . l t A t l i n t a 
H . s t M M R K 111 
st . f a . i / T « b B n , Hla. 
' • . M l ' U K I . l , a W A I . l l CO. 
N .w Yi.rk* I'hlriactt De t ro i t 
Wvaas 
la..N M i l K. ZK1.I .BHS 
m f l . a* auid P U n t 
11H 11.*. MaPMahuaaalls IfenUC 
T E I . K l ' H I I N K ! • 
l » l II ttl.i'.IM'IIN 
\ l I U ' h I ' . l l I ION W i l l i 
M-aKI .STKIN I IK . i s . 
BUILDING & LOAN ASSO-
CIATIONS HELP LABOR 
AND THE BANKS 
! CHUUCH 
NNOWCIMOTiS 
no im. I.-I doea * ii* • building* 
u n l M Y t n f l i ' l ' i i i i i i i k c M f l 
i rompelllng t p f M l than ta ln-
r . i 
i n u n 
• I n . . 
hor, 
1 ..i Imi *, \ ; i l i .nn I'ffnrt to MOOT » ! 
natlHfactorf trmmm f.ir hs B M H U M T I html 
I'lihiihiHti'd In Aini*rli*n in want hihm 
lt-,*lf, t l i i r i v Teal*! tmjg, wuu-.il iMT t ] 
termed • Utopian draws, no I I M I ims 
i ii tin* ehmigm la tin* MMWMta M i 
I I IN .if tin* w,uki*r 
4 i i i i r trmmt anrtmr tntno capitalist 
certainly his first Inv, st nn nt sh.ii i l i l i 
in* li) | M I ni.i III-nt ha w l DOOI beginning 
h» sn i v f . . r ;i l i- til l • 
Ihi* hull,lin-i: Iuiiu nnd H r l a g i 0000 
c la t tOB i . i " v i . l , s i -s.-it,*. n i u l yi*t ,*: isi l>
 ( | 
•uaaalbli placa tot his lartaci al ;i 
food mii* of i-iifniu^s. mni aaiahla tha 
worker, after he hmt acraoralated ;i 
1
 n'l:iti\ i*l> H U l l Mtm, I " hnil i l Of hnv 
• booM, and c iv.s hint t w i i \ . yeara or 
matt )•• paj aft Hm debt. Through 
j i t s - t i i m i l i t t i , t h. u in* h n i I , i i n i : I t 
[provide* him wi th w,.rk . i*llber direct* 
, |y. if am i- la ;i bui ld ing trade, ->r in-
t l lrectly through in. r.n-> in -li nui ml 
for paa materia In 
Sn tun. h ti.i labor, Now for the 
! i '- imi'. i i " i i i i i - bui lding loan and unr* 
l lnga naanrtaHuaa and the hunks There 
ahould '',• ii>. i ip l i i l " t foraptptltlnn be-
i trrei n Ihrtn 
The bank la com prned wi th - in. i t 
Minn* loaua t«< f i i i iHi. i - bualneaa nnd In 
operation.* ; the building-loan 
mni aat lng i BMoctatlomi wi th long 
t im. ' obl igat ion! i n \ . . | \ i n - -mul l \v..'k 
L l l.i i i i l i a n n i i i i i n . t i n i . a , , |- U l l H i t l l l l ] >. I *. I I I " 1 i t - .1 M. I .1 11 
_ _ _ _
 r K ] K r u n S K 4
" \ i iuurlaatl terlod whleh n.. bank, If 
• \*o : i — . 1 - l iquid, ahould 
• A N nu.
 t ; , , 
Ion i- ihe ,,,.*.:age bank 
nf t in. ii i --, - i in .(ii,--.th,ii ..f tbe 
dlverati o i i- perbnpa the 
I moat .1. i i . n i . ' of oi l Mn banker*! i-
*..!.•-. m. i i ,*i k d rawn on wrflnga ,n 
rouul In hiTor of the bt i l ldl ini loan 
nud w i Ing aaaodatlou, and quite na-
tural ly . l .* i i t<- thai the •ivi.i-i-.it i..n l i 
I l i i irtulua his bnatm*ea i im be really 
• i t - m a t t 
The money i- not ahlptiei] aa n j but 
• i- I-'in innin-iliiM. I.\ i.. bui ld i '. 
; nmi thus create Additional wealth In 
. i he pommunlQ. l i is pgld rml to the 
|iiHiihi-rin.ni tin* painter, thi* hardware-
man, the plaaterer, the ptamber, the 
brlrkmaaon, and all tbe varloua llnea 
irf labor nn.i i i i . r i i i ; i i ) . i i - in . 
i ng the moat blghly p f l io i l .u - i .nn 
• r s , , f t h , . b a n k , i " i i i i i i - . f v . - iu i i s H n s 
i N . ' i i ' y . | i i i . k l > n m i - i i s u. i * . K | 
Kurtbermoro, tbe build Ina loan nmi 
•avlnga anoclat lon reachei many i»'.. 
pie who mlghl n e w • ->THI, nvtngM «c 
i ' " i ius in ni.* bank* 
The bul Id Ing-loan and •aetsg loao 
elation a Ida tba hunk in thai ii ralsei 
tbe general «•<•• mle level of tin* 
count r j : m.ihi i i / i - idle fun.N. depudta 
them in hulk in ih,- local bank, and 
dlaburaea tbem through the chnnnt la 
" f local ffadi unl i- i i m - '.in- .if i i n . 
bi -i "feeder*" of the hunk *tarta In 
d l r ldua la on the way to bei 
bank euatomen: makei tiotmlbb the 
Tin* Cord sedan belongtm to i M. I .growth of conununtttea, which menni 
i i in i \ probation off icer, won j Increaaed buatneiw for the banki 
badly wrecked bal not, however, be- Muny baahera, reallalna the banc 
fond repair, loal • a t w d a j In an oc ; f lc la l effeeta nf bulldlng-lnan and H I 
dden l near Longbgaon, lnga aaaoclationx on general baalneai 
Mi Rhine and M i - - Sylvia Brb, "••• act lvel j lupportlng thoae l imtl tn-
Bet i'r..-- nni - i were on their org] t lon i aud I'lieournglna them In their 
KIKST rKKSBVTKKIAN i I I I Kt It 
I I . \ . Campbell. Miniver 
Sunday actooi al '•• :8Q H. m. 
rrqgfhlng aorvlea al ni:*ifl g, m. 
Morning »ubjed "Uagulnanlmtty." 
t ' l i r s t i n n K i n l i ' u v u r n t « : : t 0 p. i n . 
Preaching norrisa al " : : to p. m 
Rveulug Rubjeet i "Seek the Higher 
Thlnga." 
Prayer m,,*iiiur. w* * i i , ut 7:SU p. m. 
Strangera nnd tonrlata eordlal ly in 
\ i i i il in womfalp aril h UH. 
ST. I t K i s M I S S I O N 
•Be* C M. U a j M IVienl In Chaixe 
Churrb achool ;it B: HI a* in. 
\ l - rn lng I M M ^itni prayer at 
11 IMI a , in . 
Oommnnloa first ilnatfgf ag i»ach 
11 O'clock "-nrvhl*. 
w Lgginton who ims i., 
Melbourne fo* th.* paal two year 
: i , . * p ted ii | N I - I I inn un .i i n . m l 
t h f s t . . i 
i.-uis. o f S i . ( h n n l .m . i 11' In . n l . ' . • 
lag bla i n " ihith*- laat week, 
Mr. Wlgginton will tnaka hi- home 
In Orlando, hm wll] divide hi- tlnn 
in 
ban 
m i i . 
. - m n 
between tbi 
i 'i.m i bualn 
Orlando 
- ..f the 
ami 
Hnn 
H K D K K K l<\< K IN M . 
( I . O I l i K V K K i n \ ( . \ I N 
A t l . ln'lm: unt of tbe bualnew for 
abonl two yaara, I. K. I ledrtck, tba 
im-i u.'i-k. took i>\. i tbe hn si i n - - i.f 
tin- St, Cload ih i i i ' n and Immedluti Ij 
baajan endaarorlng to bntld th. hn-i 
oaaa back bo where h waa at baa ha 
-nl,I i i aome Ham 
lh* a i l l i tni. . i \ t .r to place Bt, i l oad 
bread and cakea la the forefroni again 
by ^ iv i i i i : i i i - peroonal at tent ion to j 
tin* baker) department aa oral] ns 
Imvim: i rompetenl linker to laaW 
in hiin.iliiiL: the trade 
J . M K l ' I N I IN \ l K l 
\ ( < l l » K N I NKAK I.OI *J.MM\N 
' U i i o m (111 K t l l 
Ql lBOla A v e , a n d 1 0 t h S t . 
l . l l i i r F K i m s 
M,i-s. t aaday al 1 6 i M tt. to. 
I t A I ' T I M I 111 K l I I 
K i v . I i i i n i . 1*. St<Mldurd 
•• :n i in Sunday w boot, Mra, Tre*i 
Mi. ii< i. lupertnteadeot, 
Uoruluu -nh.K-1 • i -.-rni r c . p i , • 
Suiida>. Ki 'hruarv 10th. 
' i *,.ii It ^ . V. t . 
Kveiitug -iih.ii*. i "lKiltiK M I I - I I H • - -
In ih«* l i i * Bxctuingc Market . " 
Prayer meeting aad Bible study mi 
WcdnoaUaj erenlng 
Tonrlata and Rtrangera moal . " r . i i 
a l l y u t 1.-..I | 
KM l \ VI. VI i HUlvri VN ( I I I K( II 
uni i . in >s aft" n i i . n, l in- 1 he 
revival HI the i 'hr : - i inn i Intrch I hi* 
Ittble n>adlnii nl "• 00 |i in are .'ii-.i 
The |HI toi \ R \ In un tu 
i i \ . i i :ni.i |K hetiiK no* -i< •', bj Kl -
i-i v\ | | i t , „ , i , Um tiook baa • 
nl ; In > hl ldren al 7 IHI p ,, 
i 'n ,•• hliui each • \enf im liuHudlua | 
Sll l nrdnv 
MtnioDiM i-risi or vi i in K( I I 
0 , M . V n i l r r v v s . I ' .- istur 
I ' i - i i i . i Sii j it i i i i n . -in li ni \ I I'i li o 
v. ill preach ni the eeenlni •errloa al 
7 ::;n .I'tliM'k mni hold i l m . i . nee 
ai ibe cioae i.r ibe •ervtce. 
Tbe paator « i l l preach in i i i f i n 
in., .ii i n ; i : . o'clock " i i the -uhj i ' ,1 of 
• "America** Oreateal Rtateaman.1* 




OAK VSS(M I VTION S l ( i l iKSTION 
I N OI 'KK VTION ItV MKS. OWRN 
KOK \ Y K A K 
i Ueprlnl rrom Miami Da l ly Herald, 
Jannar.i ao, IMS.) 
\ i i l i , ' meetlna nf the American 
Bar Ass.iciiiti •i.niiuiii',1 in Miii ni l 
I.I-i week the executive committee 
urged the creation of u toad to pro* 
nniii* orator ica l roataata in thia pobUo 
ncboola nn Vmertcan Htlaeanhlp. 
in i i i i .- a ith this act ion, it is rival 
t ii-aiii thai laal year Oongreaaman 
i ' l n l i tn th Bryan Owen gaea acholar 
- h l | - in tin* l n lvendt j nl ' Mimni to 
(In* Inch Mfaool - t in lc i i ts o f IK rnun-
l irs in t ' l ..r i. la ; i - prlMM far th.* hi'st 
.ii'.ii i f i i - ell ctttaeaahlp ami in niak 
hm the name offer agata ih is yoar, 
Mr- i twen im- been i ln* i l r ao to r of 
I i l u - I i i l \ , * t - i i > n i M i i m i - i m v ( h i s In 
-i ii nt n.ti opened ii - d s i i nn * yaan 
BgO R i i ' i i n I ii n ot' - ; i l a r v h a s i ak . *n 
who la r -h i | . - i h . - . ' a i r offered a-
i>ri/ . ' - I . I ih. i..--I , .mi i .ms ,m d t laen 
-in)), ii i.* ni nl. iiv IHL thoughi being 
n.'i nuiy i " -i inm ia it- an latofaol in 
Imii l i . Npimklug hm !.. create In the 
in im l - .if ih.* s i n d . i i i - nn appreciation 
..)' oar KUTer eat aiul au laaplrat lou 
to rit t in -m- i ivc- w o r t h l l j io become 
i he votera uf tomorrow 
I ' h i - \ . ; u i h . * I n i v . i - i i > i>f F l o r i d a 
h.i- worked nnt ;i co-operaOve plan -.. 
I h a l in t i n c o i i n i i i - t l m - i I I hy U r a , 
Owen Mn* winner " i the iK'bolarahlp 
HI .ii-.> repreaeni bin connty in 
i i d i - i i it i . ' n i i i t ' - i n u d i i - I ' • 
there wi l l i*eprewul thr - l i s i r h i in 
ih.* atate teal nl Oaltn -\ ' l l i*. 
l i r e of the 
N l H t C I - O l l t l ' H t . m i -
I 
POLL TAX NOTICE 
Notiiv is hereby given tlmt in order 
to qualify to vote in tin* city election 
March 80th, poll taxes must In* paid 
i.i) or before Saturday, March Snd. 
C. L. BANDY, 
Taa Collector. 
Kissimmee, Fla. 
fTa'H Y'l V1 wtvmw^iwww^mwwvmviwmmmwm'vz' 
1 • aa.a i . - ai I I . I etnas 
<: :u |., i n 
Naa p r a I ' I " I ' l ' f 
i \ a . i n , w | a ) u f i i i i -
i l i v i l . ' t l t t . u , . | . | i i , . 
1 i l l l l t ' l l l l l a I i 
. . i l l l l l l . l -
wi l l 1.,* 
u . . k HH \ l l 
u i l l l l l a . 1 
ai l 
bald 
. l l a 
l l l i -
I t V K N I N d T f l n i . l . K M . K T I I K K 
L i i i t i i im j in I'nii Together" w i l l hi* 
i ln anbject ror the lectnre given bj 
Krnngellal W l l . Booh nl the f h r l a -
• "i cburcb sun.iny at 9 :00 p m 
Thla promha - to be ti lecture nf u ii 
l iumot pathoa nud |tractleal nmnnnn 
I V VN(. | I 1st HOOK I O s | ' | \ K 
AT I I K . I I Hi I IOOI I t i I I M N I . 
tirangelta ay, l l Booh wi l l upeafc 
al ih , high -.-In...I building Thurmhi) 
al to in H io Parenta and f r iend* 
t.. Longhman t« Inreatlgate caoea 
nii.i i 'r t l i . obaenal i"ii ol ihe proba 
tion officer, whon the acddeni be 
onri i 'd Mr Ithim* - int . - tbal 00 a BB 
making a lef l baad m r n orbea • oar i 
approaching from th. ' rear al I h igh I 
rat , - o f - | » s d . r : t - h . .1 l a t O h i 
evidently In att< mptlna to paaa, 
Kni' l i innii l.\ l ieltbi r M r Rhine i i " i ' 
Mi-s Brb were aertnualy Injnrad t l 
though the latter received cuta and 
work of pi imotlng h erahlp. : . i i i t v l i o . l i n n t i . n i l . 
GO TO BED STORIES 
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' W h a l III*' > ..11 • Illla II, I, .III l l , . . 
a- i'ii tot iiii- nnal niii^v aaked H n 
B a b b i t , W l l . -II -Iia* | - , kaa] i l , | . ' H i " , | | i ) -
d r e a ' i rataaya. 
" W i l . l . M . a l l l . l ' a l , , , , l l l i - | l I 
. "ha ' - B l r tbda j i i n , • yon rorgotteol p l a iW »nd la l t j and the m i d l i n e 
urpr laed! " nn-w ••.•.*i lia.bbie. ' " ' ' , l " ' '• ni'ii i.* yel IN. 
I I . I I K I I O MINSI I IN K i l l I I I , I H M 
I t . ilia Sn i * . - l i n t , , n.t. . n t . 
B j - tM - i i i i l i .*i| l !a*.| tha< i | i i n ] ' l i l w i n . 
recited lha l . \nni "Onwanl Ubr la t lan 
Sa.l.lia r< ' .ii ,i | . r . \ i . . u - conference, 
W l l - a l l l l l ' l l It |M lla I I I l l ' | K ' l l l i t 111 1 t | . * 
i i l ' * '111 a ' ' l l l i a l a I la ' . . . I l i l ' l l M i l - i l l - t -
• l l l t l 'la I ' l ' l ' lal.a. ' a .H i l a ry *_'.". l ! i - l i " i a 
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| a ' | t . i l l a a | i n K i - - i l l l l l l l i ' 11 l l l - l l l l I 
. renin?. January Slat 
T h e ' "l!"W l l l i a \1 a .,. a nppi 
t in. K j - - i i in i i * .• Oaaeite. 
"The I'lu.i "Old Pi ibaadj Pew" whi. b 
..a.- glran a.t tbe high -< la.."] andilair* 
inn. i i i i i i -i.a> a*renlna nnaWi ibe am-
| a i a i - " i i l l " I i i . i - ' " | . . i l a l ima i i waa- a 
l l l l l l l - - laaa. ' - - i ' l l l ' a'al-l W l l - QUldl 11,1 
l l f - I i l l , . ' aal 111,- I H ' - I I u l , 'H I S I . I ' l ,Mi l l 
I M I - - . - * . . - a m i a . .ah H.-i. .*• p o r t r a y e d 
h i - character to the beal nt lai- ability 
M i - . \ l n r j Van Hater wa 
i:\aai-. i n . . " aald Mr- . BabMI "Ton 
•ee, 1 have -•• man) thing ia. th ink o( 
H n n I t o r g e l wlaila lailair. n l i m a -
I l l . l I "111 - . ' l l aaa i l " 
The I.. II in ih, lla,i,lain an, ichool 
hul ls , . » ; , . - | i | | r i n g i n g aa- Hla- I lai , - . 
-,'iiiii|..n'il .nn ,,r the booaa all dreaa 
• *.l nn in tbelr Rnnday-go to met ting 
I'll Hi.* way tht'y were llll'l 
hi T"--i. Sqalrrel, a bo wa- alan in* 
rayed In lur "heateat" outfll 
M*' a i l l la | " | yi.11 L|.,il|^* I,, - | . . , | k 
piece • aaked 11 nl i almoin ..in ..r 
lireath r running. 




l a l | . H laa l i I' l l l i * saal iu' i l l i l l . 
laiiiunaia:. II' Hill .aril Kn .au I, 
a . l l l l l l I " . 'la l l . I 1 • I i' Ot H i " I I a ',' I I* i I |1{ 
l . a . ' l ' l ' 
s i C l o u d M . i l i . " l i - i i . i - i.*i.a 
a.I. in i i i i i i \ i - i t i n u praai 
i a-i Banda j . iwaa a.r th. lal tat 
were Invited to ink** j*i; f regular 
Sunalaa. -.-I1....I , a *:i a -! a^  -1'- a ll'l l l l l ' aliainira' 
waas ur ia i l l a ,*i *| a] ,1'a -a-i;. 1 a -. I M i s s V i n a 
sn , i ih . ,,r i.nka iiinii ' iiiiii.il- wbo 
*• ais laar i i i . iny y a - a i - a c t i v e l y l l f f l l l -
[th mlaaionary \a-ai-k in l i i l -
a i l l l a . a , - al .a ia aa l i a ' s - i l l l l a a l l l . ' i l l " ( I t ' l l ! \ \ 11 s 
\ i , . imi i i i charge nf tin* i l len l claaa aiul 
' ahe |ll*'a\a*a| *-.,.,.. I laa l l Il-iaall I laa* 
a l l ' l l s t t l aalnailii: l l l r l i i i i h S I I I I M I I s t l i -
a l . n l - ..I M l - i i w . 1 1 - , l i - n i . l 
t:,i. li -i l l . .I .n - l i l | i h . i - a. i a.-li \ .ilia. 
i if .<•-"-'•"* iiaverlna aiii miii.an feaa, hm 
U. l l 1 . ' l l la l ia.a. ' l l ' t l l ' a a | | l l l \ s l | | * l l i l l 
l i - l l . l t ' l l l - <it aal l l ia i l ia.ll aillal | i l i l l< I | >. I I 
,,| h i g h -a la .ml - I h i . . H t l | H l l * I l l s -
l l i . - l h a l l " h i i n i n . l l l i . ' . I l l l l . l h a l l . " I 
fil.- all data governing il.*-* nonleau 
M t - n w . a i m - M I I I i h . * f o l l o w i n g 
ttaagi ia. i h . - l i i l l i s . l 1 - i i n h i i i -
..!' ih i - n w'in. are eligible to en 
ter tin- -i Initial - Inn a -mii -i 
*lt i- *. iih great nloaaare timi I 
. n i l l l h l i ' t l i i * a - i l i t i l i a i - l i i | i i n l i l t * 
i a l v i - r a l l ) aa' M i n m i i n i i n - i i i . i i - n t i n 
H . I I my .a l l " w ins i i i " ora tor ica l 
.-..nt* -l arranged in i*.*i*:i;i.iii w i th 
lln* l*'hil*lil:i S l i i l . ' 1 i l i v i l - i u 
11. _av i i i i : i h i - ini / . , ' . I hare in nuini 
l l . ' l u l l l v 111" a l l a i l i t .V . i f I h t - - l i a i i k t ' l t n 
tlellver an addreaa, hni alao iht* -tlnnt 
l a i l i i a i h i . - I i n . i l l i ' . i " r l l l l l i l i l 
a m i III • ' i l i / i ' l l - l i i p l l l l l l l - S.i I n l i l - IIS 
v \ . f i l i a l i l l l l i l l . l i l l i " I n I I I " v n l i ' l l l l l l 
i l i - l " i ; ; l l . l .af l a w s We a r t ' nta! f l l l n l i t n i 
lug I IMI per cenl a- a nat ion, anil ii 
reata wi th t h " rotera a,t t ono r roa as 
Ih.a-a a,I la,alal. It. - . " t llll I Hll* 
h i g h l a l a n l - * ' f " i n laar , l a i l h i r s l l l i ' 
. . ' i l l . i ' . l U I I 
i 'his -. l i . . |a i -h i | i hn- a t a -h award 
.. I ' *•_*•_•.". nnd cover* aa v a n " , i i i t in i i Baaa 
a, i h " Hii iv. ' i ' - i iv. i i i i i i i t i " - nni provide 
1 ha- - l l l a l , l i t s I . , , ; ; |'a | l l 1 | , | l * t l t l l l l . 
I*. vaai h:a |.|iy |,l i i i i nf oo-aapera 
l i i i i i w i i h i h " I ' l i i v i i s i i v n t I 
i i i " w h n , I I . . I ' i i ..* nn i i i Bryan Owen 
.,h,tiaar-lii|t prlae . . i l l i"* tbe repre 
- I ' l l l a l i v . ' . . f lai- ' . . l i l l l v I . , a i l i - t r i . I 
a . . l l t " - l .111(1 i f - l l l ' l " - - f i l l l l l l ' l " w i l l 
l i ' l i l ' i ' s i ' i i l t h , ' , | i - l l i , l i l l I In* - l u l l * i n n 
I,alia a,I . i . l l l ia - l all l l a i l l . ' - l i l l ' * A l l 'h 
I i l i l - l l f l l n * . . . l i l . - l naa. h " I I I I . I ' l " l n 
. . .a i r 1*1 i i i a i | . i i I 
•iini* Rnreriimenl deaervaa "in beal 
I ' l l . . I l L . l . 1 - L i i V . ' i i " 
. i i . i n I t n \ H I K I { W . I K l l -
OK M i l l M l \ M I I N , I M V 
t i l l I . I I I I K*-. I.I I M O N VKT-
a i m in nn: i IMI. « MI 
Ma, iha i I t l a k . r . l y k . l ' . l i l \ , t 1. 
I i a . a i i l i l . i - i i f I i i i ,an \ t i t i n n s *,i i t , , ' 
t ' ia i i War nn i in regular NoMton Tnaa-
day, I'a lalllalV "alia .ll ] 'III |l 111 .V l l l l 
Nettie Ii.n.alia i prealdenl In i ln* 
t i In- iisim i npeuing " \ ' 
W i l l - , " I I , Ian I, a| | | h [ a . - i i h l l l l l , ' i h u 
" ' I I I • ' I.aa • l i l l i . . | s l l f u l ' I ' l ' - l l l i i r l a | | - | 
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A • ' l l l l l l ' . ' . ' I i t i aa 
father* bronghl f<<>ili 
t i i i i ' t i t ;. ii.vv nail.>n. 
I lbert) .unl dedicated 
l a i . i t I I U ' i " H I 
l l | a a i l l l l l i * " " l a 
a -aa l i i ' i i a aal i n 
I., ih i ' propoal 
u 1 a. - .N'aiiay W a n l . . . . i t h . c a p t u r i n g - i l v . 
I I I I i l Is 
I I 
- I l l l l ' l . " 
I l i l l l i ' . a i i 
, I t l i t t l i l l l a I ' a ' l l i i l i 
a l i i l i i n l i al 
• . i l i n -
l i . ' i i . ' f v* i ih h . i "hairii i irn; man 
i l l T " 
' I I I ' " i l - l j a a . a I I I " u i , " - | t | " | | t | i l | 
i.a i I.-I ia. ina •• t h a i w a - i i i i aa i he re . 
Bapeclal credl l l« aim- Hra. l l . I I 
Pnrlelgh t in ' In i- ' v i i i l . ' i n character 
izaitia.ia ..I Mar ia . " S h a r | . •.' 
inn s i of Heart." meatlnn of 
W I I I . l l a H i l i a i l l V ' I t . l l t l . Y t ' l l l i l l a .1 i l ! 
n u r p w , i* aa 
" W a l l anal y . n i w i l l | j | . | al l i l ' t l l l sill* 
' l i t l i p 
l l I t a a h l i i t v l l l " -,. | I . , 
'1 iii* - I I I I waa •bluing full in HM 
•c l I a a a In ii i l , . . i ' v r r t ' 1 - i • - h i ' e n n 
I «1" 'M a l l thoaa w i n , h a d t. . - la-ai l ; 
i . i . ' . i '- w. i ' , ihrough ih.* teachi i 
I M ' l . l inn IIIKI.S 
IN H . M M . 
"We win now hear whal la a 
made Abraham I.inn,in graal 
i a - s i i * w i l l yaai, la 11 aa 
- s.|i i i i*i i,| walked upon 
i.laif.,11,1 nni i i i a, profound 
i*n n nt ii.i 
ih* iblng which made 
f Via*. .- aall t i l " |. —. • 11 
lha* "laa 
H o ! ) " i . l l l l l l l i n h . i l wa i - a i l i n i t l i - l i l a d 
a'l 111.' \ | . ' l ! t * . a l i - l I '. | ti -. -lt|Mi 1 . i l l l l * l * l l 111 
i i i i - city laal Bunday moraine 4 jao i | 
i l i a laaaallV a . a l l i n i l l l l i f l l l l l s W C J ' " t i l l ' 
' I ' l l l M a l l , " - l a 
i i w i n u - h . n n - laa-- wai i ' i , i i i d a c t y l O ' 
lOg) b e l l l g .aal l l i I l.l Ilia* Ma l l l i a . l l s t 
I'lplrtcaapal church on Wi dhi day even-
int;-. tin- weakl) prayer meeting will, 
i l n . 
a l l . -
t lml unt i l fur ther iii'lha*. In* held i l l 
Tin i" tin.t been man) u ' i : i ' " '• i " * 
a ta . i ht- acrea D l lnce iln* Ann 
i s l h i * w a s - i i i l i . -a l h n i i n i i i u n t i l nttw 
ll. ' ls l l l t ' l i IMS*H am aiviaali.ali | . i i l n l . 
in which -nth an Impoalng caal of I 
Waa U i n l - a | i | « a l . a - i n l l a 
t a f I I I " I a a l l l l l ' l l l l l i l i . ' ' a . I l i l l l i 
I i a . I l l " „f 111" s | | | . . ' l i l l l " l l l l " l l l W i l l 1-
• I' . i f Of l l l i - ,'II.V W i l l faaliura ||a,li 
l|)(. 'I'ln* -ii|,,i iiiltlnlatil conducted il - " I ' -
mni i i " - 'I iha* riral Methodlal chnrch, 
s.miii Orlando, mi January JTili in 
Abraham "I'lti' nf Inclement weather, there ..aa-
F.lncolii greal wai I I " ^ lly attend <*. ai number travel 
l l l d I I I I " la l l l l l i ias Wa'lll tltllna BU ' " - l 1 ' " 1 1 1 ' 1 " ' ' *** 111 a I . A l l l l l l I'lll l i l la'. 
lm -i i i . i to Bobble: "Let 'a n i l Hother S l Clond aunl Hai.vi.niii Baaoh 
whn! mnai. Abraham Lincoln great." I'nleaa plana ini- .-airv. the ni 
ber i h ' i "1 kn.aw ' Ice win be held at tba Orace Hetho 
naa.. whal ra ,;a is. - - Maaiimr great I " dl i i i'i copal chnrch l i . Mi. Anguatuu 
,, i h , m i S i m t l a v . I ' l ' l i r n n r y ' J I , n l L* "(11 
i'nini tbeatre nasi Honda) and Tni Old-fa hlonad Rhnlly: **i am u,i. '.'.i...'k. 
.lav N aiv doaa ihl- picture "f 'in* bappleal woman in ilia, world. 1 am 
air i..iai-i .,f i i - authentic . a.-i nnt marrying tba man I want." 
tin* production i i - . i i wai aii i,,i bj Hodara Friend "Taa bni tru. hap. 
ptneaa cornea to a girl hy niiirrying 
l l " * n u n b o d ) ' ' ! ** ' w i t n t s . " 
yi'i iraa 
•I l . ' l l a , i l . W l l , , Hnw (OT f i l l ' 
w l t l l t i n I ' i . u t l i : I t . . - a ' , „ , k . 
Ton. Wattoa aad 
former member **f i l i " Lafayi tte 
i " ' pa, W i l l i am Wt-llniaii 
Heading tha l isi .i ar tatora win. 
f n n u l l l i l l t i n * aaii a | i i i in_* t h n W a r i i* 
Captain Bter l lng Campbell , " i i " " f tin-
i i , " rank ing a,.. of tba Boyal Ur aoherl de Onnedli 
Kaini win* im- many planea in h i - ,\i johnaton 
. • ' . "111 . " ' I ' l a " ' a ' l l l . v - l ' l " i - l . i . ' l I H i . a l.al- W l l l l n n i W e l l n n i l l . w l m allna, 
" • " i ' n ' » ' ' i ' 1 ' s ' ' " i ' l , a member of , i |Pectad "Wlaaa" ror Paramonal waa 
the f i i i i in i is Rlcfatbofan' N" a, n>, i i i i i ,., „ r n „ . i . , i f , iy, ' i t i . Eaaeadrille 
1.1, w in , l m - i w . l v al l ied a . - i . ' t h n i i i K i i , , . w a r .1. Hook ' Saundera 
bla credit, m i n i - wljo -a... ervto the aathOT o f the atory and who alao 
uud w in . have more than I'ln* plane, wrota "Wtage" waa nn Inal rur tor ut 
l*U«*la Ul l l l e i r axanllt n n ' I ' l ' l Par aivil l l lnn. 
I I I K I - . I W SI I K M K. I I H K i n 
S | . i i i i " w i l l l.i* tin* anbjecl ..f t in 
• I liar tl I at l l m I h i i - l i a n Sa ia l i f t * 
chnrch, corner "f Hlnneaota avenna 
l nai I la' i -n l l i -I rant mi S i m , In l |*a | ,r 
naar.v iiiiii at i i mi ii in Taatlmonlal 
meeting! every Wedneaday at 7 no 
it in Reading room open Tueada*-*1 
aiiti rridaya (ram 2:80 in l :nn o, in 
All nn* cordially Invited tai attend, 
Sim,iny aebool gl B:4B a. m, 
" l . n v i . " w a a t i n ' s i i h j , . , t , , f i h , , i , . s . 
-.an - i - i i m i i i l u i i l l t ' i i i i r r b n f I ' l i r l s t . 
Hdenttet, na Hinnlny. Fahrnary 3. 
'lla.- golden text wa.- from Paalma 
14r>:!.. "The Loral Is Watt ta. g i l l l i l i i l 
i i ..n 'haai ni l man are created aqnal 
l u i n . l l t i . aa l . i n . ! n t r i a i l . s n r l n l n m l 
a a i l l l l l n l a i i l l a a | , | . , ( l l l l l j l . a l l l l | l | | l t 1 1 1 " 
golden "in wnn l -w i i i i i in; ; llniirs ahall 
oover I..* cloeed on any hnaaa being 
A m i l i m i o f taa i i i i i ' i i t h u - " i n " ' iv i ' l 
and ile Heated ha- endued over g 
h i i m i r a a i a n d n n . . a a r - a n d d e v e l o p 
aal a h i u h ala tree, aaf p r o a p e r l t ) b l 
c l t l a e n a i l n l n - l i i . . u - i n |.. -a.. • anal vaaii 
. .ns i n w a r . 
' I ' l l" . , iiai a a' I I I . ' I I ' U v e a l l l l l l a - aaa- I'* 
enjoy iia* bleaaluga " i ini ' ihaui w i th 
fa i r anal equitable law-, euactad andar 
a I ' l i i i - i i i ' t i i i t i i w h e n i ln- . ' I I I I I I I . ' tn l in-
i ar* *•* * * condll h n iniiiht alwaya pa in 
aa|M*ll l a . l ' i l l . - | aaa , , l< ' - l c h i h l l a t | l t ' f l l l > l l ' 
tha> h a i r a.f i h " u ' l t - i i l i ' s t f a . r l i i n i * . 
i h i - -n. n i l heritage of wis.* atatea-
l l ial l l - lal|* h . i - i l l i i l i l l l i t i l l ' l l - t alf l i l l l l ' 
I I I I I I w i n continue i*« i tnnd auparior ta* 
all * i di ,n laea and 
i u \ i - i i l i i i a i - " I ;a:al I ' l i i n l i s i n a n i l l l i i ' w i l i l 
am- n f l i l l - s h . l i h . . l ' -h .*v lk OT 
- a a l i a l w l | l | ' . ' " V I ' IV I 111 l l l i i s a a W I I I ' l l Il.V 
"V. ' IV hnalv i i n . l naathlng i - "W a" 'I 
a, liyhaailv 
I I I I I * a a i n i i i r y - h u l l c o n t i n u e I*. 1 
government of the |t.'t.|.l". l.y tbe pau 
| . | " l l l l ' l laaa' I l i a ] . , - . >|.|a -. aa ln l - l l l l l l I n . l 
ia*rlah from tin* aartb. 
a l | ' | . | l " l l l i . i | l - l .a l l | h i I - l l i | , 
.MT.* received and acted apon. 
A I.*.*.— aaf ten i n i i i u i " - wa-
r ran t , *,| 
i n . i . r i.....i ... nnftnlahed burinem, 
l . i i i i i i i i n i h i a n u .a - i n s t a i h i i a s e o l o f 
bearer Ko i. and Hary .1. Van Hater 
as preaa iiirii-aapaaudenl I*\ Inatal l lng 
o f f t l ' a I ' aa I ' I tny n m l i i l . 
A n n . a i n , i n w a s i n n i l " n l H i , -
• ,en i• • - I., in* held in Hi ' ' (1 \ l l . 
hall mi i n , . . , i n ' - b i r thday, Tueaday, 
IVI . rmi rv 13 al '.':.'!ll ..',l,t. k M.in 
bera <>i the i . n t ore requcetod t.i 
l l l l ' I .11 I I I . ' l l l l l l I I I 2 a.'.laa. 1, 
The m \ •.•tim; w in I., held Taaa 
ah.*. I . hi i l a . l . l t H l i 
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Tbe f i rst -Iv " i i i i - in Hi. un t r ) 
i n l l " ' ' h r r i n l , l i - i i r . . l i n n n i n 
l i a r n f I n . m i , - M , I,, , a. h l i a i i M H I popU 
l . ' i i . ' i ' in* Hempbla OPS, B l rm lng 
liana 88; Char lot te IW • lai I, * l l le 
•"'I : At lanta U : Miami III 'I'ln* f l rs l 
>'.' • ma - in -n i . h i i ' - . baaed on tha 
mme i.n r aalaTnlation a n * : sa. 
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1,111111*1 
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l i is tender mercli 
A l l l " l a i l l a i l ,a l l .an-
j . l i - l* . | I ha |. - ,.|| -, l ' | , „ , | | 
w IIIL* f rom Hu- Bible 
• ha. a* .ni another; fo 
over aill his 
w h h i 
it.' f i l l 
"Beloved, hi 
• l a . . " I H n f 
U...1 : .Mil l l-Vl'1'.Y l l l l " H in t la • va -t Ii Is 
l i n r i i n f . i m i . u u i l k t i t i w i ' l l i I h u l l h 
I h a l h i v i ' t l i nut k n . a w . l l t l i . a l : f u r 
* " "I l l I t i V " " I I . l .alni | ; 7 . K ) . 
'H i * * I -an . aii ia,i, a i s n I n c l u d e d i h * ' 
following paaaagaa from tin* Ohrlatlan 
S* ia l l * " t . - M l k. " S . I , I i . t l l l l l l l l i i l i l l l i 
wi ih Ka.v I., i im Bcrlptnrea," by Hary 
Baker Dddy "Paopla pa im. . aaaa. 
galea ovar tba -.'ns.. „ f
 a corporeal 
Jehovah, though w i th icaroely a spurk 
" I I " * ' in tbalr InairlH: ya*l llaal in 
l.i.v.*. I I I I . I . v i l l i . I I I I Love, l i .n l I I I I I I I . . i 
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N O T I f E 
I 
M i s 
l l . ' I I S 
19th, for the purpoic of receiving: Taa 
returns for the year <>l' t!»2*». 
will be in St. n,ni<l ,it the office 
Kiln M. Waitkins, Monday, Fe 
18th, and Tuesday, Ft' 
of 
i r 
Ml 111 IV 
WM I. BARBER, 
Assrss.tr of Taxes. 
rtrwmwmwiwwwmmwtmwt^^ 
'I'lll K M . tt. I I llltl tilt 7. I *-**.•!.. THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l l l a l Kl l l l 
r w*y*a>eee*>e*ee*>e*y*r*>*>e I KKI'OKT l'l IIM,' IIKAI.ill 
1 4 ) . . . , V I S I T I M , HIM-IAI t Nl KSINIi BAST OK, KOLA 
i-WCAL VISITIM, MM IAI. COUNT*, JANUARY. 1929 St. ClouMeta 
OOMINU PKR.SO.NaU. 1JOINH i 
•'•'t^-:-H'»'HH'»'i'':"H";-X'^»'.'-'X'''>':''{~K''i''f':":":''{''i'i H i l l M i l i i i n i t l 
8. W. I'nrler. real asiata*. innnnuirr. 
,j. * Iiuriiii: January each ot tha Inner 
£ j s c l l t n . l s ll.'l va* v i - l l i a l t'VIT.V W'a't'k l l l l l l 
ritba* sniiilh*!* Nfhmii- tywsm In iwaa weeka 
£ ' ii*-*' a month as Ladloated by theli 
Dr. mul Mrs. I'. W. 1 liilli iwny. nf 
Lougtamaa, visit.il filial.1- lu Sl. ritniil 
Siinilny. 
VALENTINES AT WOMAN'H KX 
CHINOS. 
.Mr. ami Mr-. K. A. M.va'1'.i umi Mr 
a uii Mrs. M. S. Iliirali'iii't' iniitiirial li 
Mi'llmtiriH* Siimluy. 
tla«*l .link's 111 Tourist llllll llllllM* 
liH"aaliav. Ka*lnuiai> IV.', ul I1IMIII " . l l g g V 
alinna.i ; nlm M M bum and ait bar umial 
food. M i l 
MI.- tii.miv.a, iiiivi'i-. ..i Winter 
Garden, was tba a aall and gaaal of 
Mi— I'Vlllli M. I'll, i -a.n 
Try our II. * 8. Blend Coffee. 
We have Inalalled a coffee mill. Have 
your infla*.* ground while you wait. 
H. A S. I.raiaarlerhi. 1 I If 
Mrs. menu Perklua, of 
lawn, is flatting lii't* nitithi* 
Allen S.-uir. of llils .-lly. 
Hen sale's Transfer, auereaaor to al. 
m. I lua.s I'hone 81, write Box 39, 
nr hall inn I, ;i if 
Mr. Ins. M. K ll.a|i|a. uf l ln imi i - l i . 
iuiiu, arrived in si Olond Prlday to 
-la'Urt lln- wiiilia . . i i l l Mr m i l Ma-. 
M. II s , liailzaiiili 
l l i inl ih' aaiiiiTila* Iiiuiii: r ive you 
l..-IUr l,,,ihllnk' a t I OtVKIl I'OST. 
pr.ilil.un- 'tn vls l l s . 
i:i.v.'ii elatwea aaf tho l ik l i s . i I 
w.ai, iinn uili have been bebl, flfteon attend-
Mis. iini.' Attended tin* Kail I'riiss nml i*. 
) i * . A. A a l l l - - aal Wl l l l l l - l l I l I lK l i l ' i ' l l 
Formed m met aft™ school Appllm 
Haaii . .a- mada to ila.' State limn.I at 
iii'iiiiii i'ii- .un* ,,f nn orthopedlo (-us*-. 
Tills will In- tuki'ii care nf us soon IIN 
limy havi' a. vui'llinv. 
um* patient in tin* bM|rftal, regard 
.Mr iiiitl Mrs Mnliailf. aal Plna-ni v.
 i m , ,,,,11,mis in* nnrsllin MTVIIT The 
Ariz., Mrs. v,-,i. .if lliislim. Muss., mul |{(.,| croaa supplied slum-, pillow 
Mrs. Miller nml Mr-. 1 Hi kiniin, nl ,.,,s,.s sprnail nnil nlher fltilaga (ot 
lliiskln. Kin . visit,,.i in-. Minerva B. n,,, claaa room 
fiisliiunn ra. .-in :> Battle rri'i'k i I.ii'.- Ilnny -...-. l. 
I furnlabed us with material fm* tha 
Sl Its, KII'I'IONK KOK ALL MM. ura.I,- a i .. I lu connection wltb tin* 
AZINBS TAKEN AT WOMAN'S BX-1 health work Third, (north, fifth nml 
OBANOB. |six(b itniila's took up tbi* work of Hu* 
health ornaade thla month, 'ihi- i-
Frlenda a.f Mr-. Ada it. Hawaii*,|under the I'l.irlilu Public Healtb Aa. 
.a a i\ i-n a.. *.. t win be uiiiii in know aoctoUmi ami is supported i.y tba aale 
iiaaii -in* is amid! rlaltlng in si. olond nt Hi.* Christmas -mils. 
us lln* m u s i ,,l Mrs S tV l.u.kuy I t K K i l l t W lla a| Hill 1,'K. It. O. X. 
•in" Indiana ave — 
TILLIS NKWS ANII HI.1R I'KOMVITON IIKKH "Kit S KKI'OK I 
STAND, MMit/.INKS. POST, tltlls. " , , , , 
I'.iiitrros. \ K W YOKi, t t i M K . ' •Ju,-,*w i *v* , ' ; - • ' ' h™J* 
•tlf oaaaa ,*i delinquent children, (our boya 
' .ami Iw.a n h l - . aai- "I li.iys being 
a a< U I J I I . . . . , •» a , j , .*..lnl*.*al T w a a ,,f III" i . ' l - i - wa-ri' fill' 
I.. J.KIdill,*. Dentist. Conn linllding. , , , . . . ,„,„.,,, „,,.,. ,,„. , , ,„ ,„„ 
tppnintmrnt made. „„„,,;
 wj , >|.,], ,„ „„,,.„,. . 
w. i .* I . I urni'il un.l plan ..1 a.n | M' lai Iv Hil l kt*. nl l . a S a l h ' .'..I,a l .u in . i l . , Mlaa M.*.|a It..--. nf SI. 
l l - t f i< i i. arrived laat Sunday fur ;i s|\ 
ill a ail. aal I h i ' l r l a i n I ' l -
n l " 
IW.a I.f 111. 
boya Imv. . lolated iln-ir pernio ami 
I'UlI'l . i: s t K P H I S K it I It'll i l I.N 1 
I'AIITY AT HT. i ' l . i i i '11 I I i iTKI . 
Mi. ami Mi- .1 .1, ll . '"ian gonial 
h.isl alia! l i ta-l i*-- o f llll* S I . I 'h . l l l l 
l l ' i l i i . i i l l ' aa Irijala' Illrl lltlll.V p a r l y 
M laa "ia a i m ; Ian- I ln-.'c n f t b a 
urn-is Ml IP, M. Bdwarda, aif Nan 
v.irk Olty, .Mrs. I*:, v Watford, Bald-
win, I.. I . V Y.. nnal Mrs. tf. K. 
Itrm-liliftusi r. Baldwin, I., I.. \ t.. 
win,si* h l i l lu lav- a.i.iir Ki'lirnui \ I. .", 
ami 11. I*. s|a*.*llv..|y. 
During lin* cvolllllg Itatlililt- h\ Mi** 
• I. i: Phillip- nml Mis. Charlea Ky--
l i r . niul ia piiiini aolo ii'inliTi'il l,.\ Miss 
isah.i i-i .-ni it-s w.i-. greatly enjoyed 
l.y lla- gueata, 
A largo iihiii.lav cake with eaadlee 
wus ian for iim throw h guaata, 
iil'li'l' Which i lataiin; Wll- .111 • * V a -a I un-
til a lata* I I* 
Annum l li'.-<* pr.s.ail w. i*" Mr-. 
B. .1 l | . .pkll l - . Il.aal, Viil, I'IIIII'I'. !.. I . 
N. 1 . Ura I, MoCluaky, Ilia-Inn I 
l l l l l . I. I V V. : Mrs. I., l ia l l .a iiaaiia. 
Ma--ali,*,|ii;i. I.. I.: Mr. Ilciir.v .1, B i n -
low, Sl ri,.uii: Mr. rims Bcckatetn, 
Man, ,1,,,an Mlai, Miss lalltl i l l i l l i -
.tlhiii la liaa Mr- If. I'..ml.-. tt. 
i'l I: Mr. linn Merrill, Lawranoo, 
Mils-.: Mi-- l-.H/aiha lh Mayhi'irv. SI 
fhiiaai: Mr. t\'. It Hriwarda, BtUlwa* 
i.a N *. Mi— i-iii.ai I'ri'iiii— New 
Y.irl, I'lly; Mr. I'lm*. Ki-inr. Blch* 
inuii'l. Va . Mrs. .t. l). Bonaeney, 1th h 
luiiini. \'n Mr-. Hvelyn Orneaere, 1'n 
ir.aii Mi, P.. \h a, Helen K, Alter 
V.. . . . I,. \ . 1 : M l - . t u r n - Ithaanal. - . 
11 i.iii j- uiiiii n at n deUgbtfnl bridge! I'barge nf Hn* rarloua gamea, aiii* 
part] al laa -a* IIIUIII* mi N'*w Vnrk avi' Which l i i ' las l Ills Wat*. sa*rv..l. 
nni*. i'luli firsi prize fm* tilth Morel Marguerite Long, lain Tulli* 
wns awarded i" Mra, n. i.. Oodwln, Bi-rtta ian*. Buth Bowlea, i Brai 
while Mrs. A. ,- iitnit- wus eoaaoled *IIM| " "> lianiglaa a..-,. *, - -—, 
W i l l i 11 lltivi'll.a l in l l . 
Itifai-shlin ails -era,',I after lln* rural 
gamea war,, buttereootch pi" jnul eof. 
ini ' . 
'I'hiisi. praaanl irarai Mrs J I . i.. 
Oodwln, Mrs A O. Iiinii*. Mis. V. M. 
Mill. Mrs Aaron Story, Mra t .1 
Oaiger, Mrs iv Slierman, Mrs. ,l. D. 
.'llllllll. Mrs John Martin Mrs. Klaal 
Tullla ami Hi*. II. s. Dawley. 
CARD I'Alti'V AT T u t l t l s T OLDB 
sA'ii iti i.w BY I : \ I N I ; 
Tlu* Ladle , ..I Sl la ik . ' - Mi-si.ai, 
will Klin II I'lirai party at iim Tourlal 
a ini* houaa suturiiuy evening, Pabru* 
ar\ ll. al S o'clock. I'llzi's will lm 
glVOU ami i-i'fl-i'slnut'lits s'l'ivaii. 
Mlts. BUtT III:.M.MII.\ 
KNTKIt TAIN'S JOUaT 
ri.I it Mi:.Miii:its 
A liirlhiluy surprisi* party wus tivan 
I'ii' Mr- liaai.a lOrui'st hisl Krlaliiy 
after n iin- bona ..' bar .immh 
ter, .Mrs. Il .ai I'I'lniiuan am Suuiii 
Dataware arm the oooaalon alao 
balng iin- i.inh.ia.. ..i Mr Joaeph 
Hrl.'k.a* ..im of Ilu* .lolly ilnii in.an 
ha I - A l l l l i l l l n l ' a.f t i l , n i l - u n . l 111-
l . irs .if ih,. JoHy lillll liii'l ut Hi.' Ii u 
ni i l:HO o'clock, »ii.'iv n aodal 
iiimr wns ini.avail umi inter retreat,, 
mania were aerved by tin* ha.si..-s. 
Mrs*. 11..mm.ui. u s s i s l n l by Mi - I 
I n n 
Thoae t in- .ai i w . i . ' Mr-. Dora Br* 
nasi ami Mr . i . i - .ph i i i i . i . • i honor 
- m - i - . Mra. .i.as,.ph i i i i , laar, Mr, ami 
Mi--. Wm. itii-sa-n .ti,-. nmi Mra John 
I I I " " l l l l l . 
II. K s BKMCriT i . t . I I . l i l t i t 
\ I ST. i l.i il n in .TBI 
i'l KSIiAV, I'Klllt! AUV III 
There will |„- a i„n, in card pail 
I'm- ilia* I Irder .ti Baat, i D sim at H.. 
si. ,'ii.iui ihaiti Tueaday • .. uin. 
February in. al 7:80 o'clock Table. 
j will he arranged fur brldg ui fiv 
I hundred in iiu* s|aiti.,n- dining r 
| anal iiiaiillKillli'llts will ba la.ul.* fa 
utlii'i- gamea in Dm hotel parlor. 
Tlll'lu Will hu al Caharg! ••'• -'" 11 
fur I'lii'ils, wlilli. i. sll va i aiffering wl. 
ha laki'ii tat tim pi mna 
"V.t.Mlll.Vti ' PAIt'l'V 
1'llli l'ltKSIIVTMItl.W 
r i i iTt i - l l FtTNlJ 
•ii f Uu* aeries al ' vanishing 
l'n i'liis will be a "slur auzinir" part; 
mi tin* siiii'wnlk in from *,r tha ci 
laltiii.' of Mrs. Helen II Slmit. ft; 
Ni*w tank iiviiiu,* nnrth, on IVhruai 
S I'r.iin 7:.'l.l tn N o'clock fa.r tlm hnn 
rn of iln* building I'IIII.I ,.f ibe l'n* 
byterliiii tlnn ah Tin* guaata wt hot 
or win ba Mr- William Dodda, Mr-
NN* il I ia. Ill I .hllm-t.tl i mul Miss lt.as, 
llllll > l .amliss . lltlmi-s n i , . i.iln il 
party. Oontrlbotlona win in* Tolmn 
ary. 
sh.aiihi iia* avanlag ta* eVmd] 
tlm lit'sl - lnny iiiuiii following Full. 
n.iry s will la* Ilu* evening of alias,., 
vntlon. 
.1 I'llW Mi U.a ai'la* 
M u l l 
Mr- Douglaa and Donna ban i 
Ina.' for snlil*' unann 
I'aiw 
I w. ik-' a i-ii w iih bar pai' Bta 
ami Hra 1 M Born 
Mr bava been m Hn*.l t" Un InilnalrlMl loya ui Mii i in I I i 
•I ' • • " • 
IIKKSSMAKINIi-Neal and rareful ;" . '" » , ' " , " " ' '""""": ' " 
Sal I a| 
I 'I. 
. l l a a l |a 
[waift a. renmmnhle price. ,*hildren*a m ' " »"«* |" ^ [ , ' ' ' . Zv 
< «rh«ol rlolhre > apeelally. Mr,. F. B. ' " , " • , : " " 1 " . ' ' . ' . l ' - . ' " ; • ; : V ' " !ZT 'a.. . . . . . . . . . .*— ar,- • j , . , .
 c , w ir *uii t.III. nils .Mil ink. a Ilr. J. 11. ,'hunn, niyalrian and Sur-,'*••"•"•>. < or. Fla. Ave. and Illh SI.
 K 
•aaa, Office next door te Toi-d Oar- [
 lk_ „ l t _ . -. „ , ,,, bj,*,*tlonab1o natan 
neat Trainsylvaiiia. 
a n d ra-siila-naa-
I'hone al aitflce 
Ml llllal M H H S It !j \ | | | | 
s l ' l ,*k'ia IIIIII Mr l l i a i i v l l h * a i v - l , r 
•uotored t*. Lake Walaa I'ri.iaiv to al 
I. l l l l 111. Ihal , , i i i i l h . n a h ' t l i t a i l i n i l 
Milk from reglataarred Ayrrahirea 
and .Irraey. T. H. lasatcl. 18r quart. 
Model Ilnii. Karma. Brooka and 
Soma. . i f 
II. s. .inn, -. ol LewUtown, Mhl... r.-
nnimil t.i si. Cl I In-i w..*k ta. apend 
th.* winter nuami,- bare Mr-. Jonee 
ims tv.s'ii here I'.'f ai-ret-al week 
M.imil lA SOIYKNIKS tNII 
..IKTS t l XMlMtNS HGHANGB. 
Mis- Mail* Iiin* lia.nl win. Is ut 
lauding tha Oatbediml achool in Or 
in nai... -|M*ni ih* week-end with bar 
parenta, Mr and Mr- **• O Trout 
Na MT-.l.a-li4*s air utilaT .lain.in- i i i v e 
ua a trlnJ. Ilmvtjmle's Tnuisfer. '.'S-tf 
Mi Bather M. Kimlami. aat Mao! 
real, Quebec Oaaada, ai nia' if llur-
v"> sniith ni.', iihin iivi'iim*. arrived 
in si. Oloud tv.aiiaa-ilnv. January 80 
I lr . YI. l i . I nsl iui i i i i , l l i in i ta i i i i i i l i uui l 
l l - l a * i | i ; l l l i l la i iu-s f i-uni '1 la, 




Iiiiiini; Hi* las uh I vi- i i , ,I nil 
ibe -,h....is iii the eounty iiiiii made 
:tT'.i Inveatlimllaiiu 
I M H1IIM 
P l . a h . l l i , I l i a . I Mi .nni Mrs. I ' l i i iui- l . i ,niri ini .k 
ami Mi* ainal Mi-. N.wta.n (I |. uf 
Uniiia-i.a. imt.. in, rlaltlng Mra. .lam* 
m.a.aiala- aalial Mr- ,| V Sl | l | - , , | | at M . I I.OI I* KKMKKAHN 
Hi.* ...ivi,, II..us,. „p India nu u\-enue INSTALL OKKU Kits 
Parry*! .l.nli.i Shop and Iteauly l*he . i n . , a- of llcn.*v..l.iii llilmluili 
I'arlur. Hunter Arms Building. X5-tf I.... 13^ . N... L':; ..i si t'l..ml wore install-
..I laal Manilla' a'.aiana: h.v Mi-. Dthel 
Mi- ll.in.v I' iiptiyt I,.* and 'I h It Held, . l l s tr l . t d,'pnt] preeldent ami 
l a M i - - Marian I,*, of K:lliv......l \ , .1 . , -I al If. 
ai l l iVaal ill S | I'hallll aall l l i l l a t . .V. ' l l I'll. I a a| |l tW 11 111 aa|tit*l*l- I I ' I I ' i l l - t l l l l 
big, Doming fiaun New fork to .link a.i N'oble Orand, Bva Boutelle; Vice 
s..mill" via Ibe Clyde lam* rin. an* Urand, Wllhelmlna Dodda: Becordlng 
Rijeala -ai tit- .1 II tan Mater laecrelnry. .luliu French; Financial 
Sa'aaainrv. Mvial* I'ttai-aaii ; i'r.at-
Visit ihe II. A S. Urorery for lhe tirer Bdna Goaa: tTondnetor Olan. 
Iiii.—t Wa-asla-rii and I h.riiia Mi«ta Beynadda; Wardei Mary I'..-<> r. 
si ml, nut I ana y liron-rlea. i'haipiaiii In Man I'u.k. II I'la-tir : 
'in-,,. . . . . :\ in Harden a ll s \ a., 
Ilr. Wm. II. Dodds. I'hyairian H i Clara sim- Inalde Qnard. Qenrgla 
Snrtaian. office Klerenih and I'ram. pert; uui-i,!. (luard ian.-a \...*k 
Ave. Day and N'iehts rails prompt ly i .... 11 
in. a..1.,I
 v , a | mMtr ,,, lodge i*,*fr,-l III-
were n r* ad 
I l r . a ii.i M i - 11 I la ,nay. ,,t In 
liana" Ohio, "\|«'.i ... arrive In si i.tlHKs' IMPROVKMKNT 
' i I H'i- w,,k .anl aan.l will n o d ILI It 'I'll Kl liNISII UHIIM 
IN. winter montha al the A. B. Cam fl* THK l l l l N i l FARM 
Her btill l i ' aill l . l l k i ' s h . i r i ' htUllt 'Mirtl . 
where may ha,..* s,,.,„
 mver*\ win-j A , ,,„. u...llUn. „„,,.,hli. „, ,,„. 
' ' ' " I aalias' l l l l l | S a l , 1 1 , , | , | I ' l u l i t V . a l l l , -
Mr ami Mr- Aih.'ri i:\ii. k anal I ihu tiiti'i-iuinii. February I'-, al tin* 
.•iill.lr.ui. ..r Cincinnati Ohio, nueata | IIKIIHiL I'KI/.KS \T WOMAN'S library, ,1 lembera of the rlnb voted 
"I Mr anl Mr- M ll S. hail/imiii | r.N, H ANIaK. , , f n , n | sh inu* i in al tin- county 
.af \uw taark ;ivt mi", have la'fi fm , _ _ *~~ __ ' fnnu linnii' mul tu as-i-i the oounty 
tiiaini TILLIS ST. CLOUD NKWS AND ,,>n,mlaaloner» in every way poaalble 
CIGAR STAND-CANDIK8. MAflA-
 v , ,„ , . ,„ H,..,,,,,- wH- uilendod ... 
/INKS. \N'D S T A T I O N E R Y - , / Vlghawougcr for hi . repair work 
U'CHKI fria-nd in lina* of trouble. Con- 1 R K A I ) * O* ,„, ,t„. Uhrarj building, whleh 
Hal.i Ka> Iteauly Shoppa*. 
mat l lth SI. Phone 95. 
'enn., 
4»-tf 
a M Mi-- Bertha Hurk l.uekeiibtll, Mr. uud Mra. Joaepb Orilla 
in*-* si ri,,aui Mr- KM.ui Itl.a.1: | Ml* ami Mi- Thomaa of 1:111111,la 
lllllll Mi aa|Mi|i- Mllin. Ml' lllul1 v i - , iv , . *; ; D 
' '" • '• Mr, : ,1. >,,,,,i, ,;,,,, igVa. ii,.,a H, 
Your bona* insiinutre :>i,*a*iil la a 
nod friend in lima* of trouble, • nn 
nil with II. S. Ijiclaey. I U K. II 81. 
Frlenda in si Olond win be nlml in 
l.iia.w t h a i M i - - S u s h * Ma.* l l r n w i i . 
wim has baan in i Jackaonvttle boa 
lailtil a'titii'iilly ill wilh piii'ii niu 
has recovered auffleleutl] i" leave HM 
l u i N p l l " ' l a s t S i i i u h a v . a i l l l i i u m h s h . ' 
will ..a,i in- nhl" i.. i . - i in i" iur work 
al lh.- .la.ks.aiiv ill, Bualneaa Oollegi 
l . a l aa l a * . . V \ * . * " l , l a I 
uui.'.l. iis In* t'i.*.|iii*nil.v doea 
Ma I Mra Kuii eon Bydlngavnrd. l'l..* roll aall for Hit- after n wai 
"i Portland, Maine, have recentl] Florida rni*- of Pon rclal Value. 
"aam.' |,a St l ' | , a | | t | I.a s ) i , l | , i | | | " | , . . \ | | Q S | .,, |,, | \ VV 11 a l Il.lll I'llltrUt 
in.aiiuii a ..f iii" stnsttn .'ititi havtag "i ih* program, nail ;i \a*rv Inatrua* 
-i.'tii -una. time in Miami. Thay UM live paper aan reforeotatlou 
maklug llmlr h al tlm ttirni'l* nf 
Kentucky avenm1 aiul siytti atreet. 
Ma- lain I i:. 1,1 dlatrlcl deputy 
p r t - | l l " l Ilia* It, laakalll I a,.I 
-luiia.i iii. ..ffiii'i- ,ai Orlando it*. 
It I! I ' . l . a - i i l i . - . - t in! i n i i s i i i ' ,»f Sl 
i'l I nave a talk nil lln- liisttav iif 
Hu- r.a.v s.tiiii movement niul made 
il ph'il for I I I " eu-i i |a*ri l l l i l l l nf t i l l ' IH' * 
ph ami "s|K'iiaii.\ iif iiif parenta, in 
his work a- in maater Tl inii 
A Real Home 
Ear Funerals 
a lur new fnneral boma la <u.a» 
beat equipped 
mrt In the atal . 
Kvcrythlng wlthta Ita walla haa bean 
airdereal with a view to comfort, COB 
renlenas. . nai a aoothlng atmuaphere 
A heautl'iilly arranged chapel, with 
private retiring rooma and exlta fart 
lltate the aarvlee. 
all arrangriuenla and euulpmcal at 





lai'kllll ItaialUa* \ n 1*.' l*'.'|il'l||| I'.V 7. l i s i"; ia | i |v 1 . -1M.. . . h*. I vvl l l l |l pi* i s . - ,.l 
-iti-ii I., lira Myrtle Peteraon. deputy | -ui.|...,a a.i tho Ut, Cloud M„y Bcout" 
warden Mra Olan sim-, deputy A a ami part] fan gentl n win in* 
-.'.'.r.'iai.v ; Mi- lleairgla Pert, deputy given bj tin* .iul' at tha library 
I', hi uaa.. IS, w i lh Mrs It, S l.a.k.w l i .n i - in .a : l i - tV i llt.l liiiiui lluilils. 
aia'pni. .unI'sh.ai: Mra Bdna t in-- , ti.* 
(tilt.. . laaa 1 alll 1II . I l l - \ l l l i ia- Maa.afa' ft. 
taut> guardian; Mr. Bmrna Oounboy, 
deputy h.a-.a hi 
ami Mi- I*'. It. Seymour as ii,.st.—, . 
II is h ; H a I Ihat tin tu.'ll will Home 
ami help - w i l l Hi.' I la'tl-iaa-a uf lln 
t luh 
I'l l-II.S OK I l l l l i l l l l i t I XYI.OK ST ( I.OI II t t l N s t i l l l l l i* , O t K K 
IIIII ivnti SIII l i l t : un tun K I N S 
fotce aim) piano pupil- aai Dorothy 
\l i'aivhai presel I in recital Vl in.imn t iirh,ndo twenty 
l l i , I n v I , la. l l l l l , S ill 7 |jj , , II, | n l i . " SI ' lllllll l l l l l l i - l s l l l l f f h * Ill l l i l l l 
ih.* M" isi Kplwsipal church an '•"l" t '"ll '" "I:M ' ' " '-'^ 'l'"'"i 
a. v The following puplla will appearI'! *' ' l'"' :l **• L'; • "r 
uu ila,, program Mra Mabel Clark, fhuffle board 
in. \h , . Marl..n Jenntnga, Ji-ana I l : i-1'1 gamea were |iiaiyi*,i oul of 
Oodwln Budora Burchfleld, Joaephl '•'' s ' floud w..u aaren. Tlm Or 
Itlcknrd aiml Flairence Schofleld lando plnyera were • I i.*-.a- and 
i'ln in.I.ih- I- cordially Invited i" al treated St, Cloud lo Ice cream, 
i, i,,i tilinlssiiui i- fi After Ha- gamea iirliiinh' naked si 
i 'haiii in ulii* an exhibition game 
i 'h i - uu iin- wai- played bj Mi amai 
Mr-. II P llii'slini'h, Mr Paul l'*al 
rill-ii mul M. .1. Iti'nlrlri', Inu ...vim: 
the i.aii'iit-s a.e tim lauir iim game 
nni completed. 
A plaaaanl tlnu was anjayndt ami 
Orlando was Invited tu oona in si. 
Oloud im- a game. 
LAUNDRY WANTED! 
tVt* Daa tin* Modern Waj Miialat:. 
Ita'tla'r Ylusltaal liclta-r lla'mta'll 
MRS. KKANK I I ' l l I I . O i l 
•ta S'airth llliiuil- Avenue 
1
 vt ., 
ST. CLOUD MERRY-MAKERS MINSTREL 
G. A. R. Hall, Thuraday, February 14th 
At 8 O'clock 
ft. aul il of ll.ain.lil. rs of V e l c n u i s 
Ml,Alt niul I B S 
The liiiHrtctlc of Rml Negro ..iris 
Prof. Carl Kills. Iliinjaiisl. from Mississippi 
Tha* I lu'li'li* lliiiaal ami lli.* CoiiMadlans. 
Admiaaion 25c and 3 5 c 
Mra, Carrie Williams win, ims baan 
very III at tlm Orgnfa lit'iu'i'iil tins 
piiai iii ,irtiin.i... is reported to in* bn 
proving 
Join the Tribune family. 
OONOKRT 
Ilia' School Orihcstru. umler lhe 
. 1 , , . . tua, aif Kl-llla'l-il'll W. Ila'iika* 
will Kin* II inaitiii in ill the high 
sihinil inilii,ariiun t l i i inl in. Fehni-
iiry l l th ut 8:15 i.rlorli. tdmis 
sion: Adult Ml Chlldm, 10c. 
am.I Mi- .1. I:. Pbllllpa, Sl. ri...ul : Mr 
l l lu l Ml - A 11 I h 'III. I la i i l .n l .. . l " l l l i 
Mr. mul Mi- ,I.iim Brown. Chicago 
111 am.I Mr ami Mra 'I'h..mas Rider 
i a i. 1.. v t 
I'. K n I BA IS DELIGHTFUL 
A I I t I It ul LAST WI-'.I'.K 
1' i lm v.a-y attractive ,u, iu • "i 
Iha - , . i - . , | | w a s lha. - i l v , ! ' tail ii i V . 11 
ii.v Chapter I. a.r u„. p. K ,, ..,, 
'rialll-ilav II 11 a- rin.. .11, .liiliualv 111 ail 
Ilu* I I' M I- I 'I.-II-II II. im. 
A large I..a ..f Frlenda of the 
nii'iiiht'i- enjoyed tha occaalon, inn 
a-f InW II U l l ' - t s w i - l i ' Mi 's , t'lui'.u 1 1. 
Palmer, hinasr traannreT aai tha atate 
chapter m P • I I prealdenl a.f 
chapter Oof Eusilo, Mr-, it. n. Water-
man, Mi-. .1. .1. BrWlP ami Mi-. I \V. 
l . ; lp - l i 1 . aill a.f l - a l s l i s . 
Ilu.-ls were l-.a-.'iv.-al III III*- pi i-i 
limn ..r chapter L, Mrs. Florence 
[lenki am.I Mi- i h n i v h v . , iiinn is, .a, 
'I'll,* dllllng tal'h Wll- I aa -:a 111 i fail I >' all-
• itrali'tl wi lh a i-*uti'l'|iii'ii' of I't'-t- In 
tin' P, M, ti. oolora, yatloa and white 
I h g «aa- - , l V t i | lav M l - . h - - i f Tl ' t ' l l t . 
M r - , i i n n l l n v v l n y a l u l M l - . ',l**.'lai' 
Ltggltt, Mra. Ilargarol I'hiilip- and 
M aula Kodgara prealdad It 
iim i ii bowl ami •erved dainty 
-aallilw i i i n - a n i l "nl.* 
t .iiiari.i oompoaed aat Mra, Henke, 
Mi-- Ounalaon Mra Lilian 
ami Mi-. Bdna si'in sum; delightfully 
during II." a.l'l.uai i. Miss.- Allli.a 
Millar ami Kllllllii' lla.wa'li w.'l'.' ill 
a llll I'll" aal | | |a- V il >l 1*. all I . 
iiu..' membera, Mrs. Laura Oonld, 
Mrs. Many Van l l a NT mul t i l s . 1'aiin 
l.atk.*... were gabble to lm pri-.tu 
Much credll is aim* Mr-. i;iiniiis,,ii 
umi Mia, II. im fur Hn* -nii-.-s of th,' 
aa 1 la a I II — — 
BBNRFIT CARD PARTI 
l'l lit l.lllllAKt 
tt i : | i \ I'.SIIAV AFTHBNOON 
I'ln* -t*t •.un! Of :l -a*rlt*s i i f lai'tmfil 
. . ini partlea i..• tin* library will ba 
give vt \\ aaini'-aiav afternoon, 
l','i,iiinrv IS in " o'clock 111 tlm SI. 
I loud IP.I.I H.i-i.-s win I..* Mra. 
.I..im Brown Mn H 0 Ifchatamaa 
llaal M l - . W l l IH i l .K lllll 11 
At iiu' benefit party itvan laat week 
in Hm lii.inii. v> itli Mi-. Agnaa 
1; la. .11.1. - Mr- IM il li Kllintl nml Mra 
tv. i;. Pachaham a- hoateaaaa, thare 
w.ri* twenty ini.i.s ..f bridge nml five 
Iiinni. . . : . i'lm sum .if *L'7.(10 was 
raaiiizftl (or rapalra to tin- building. 
A cordial InrltatloB i- eateadad t.. 
tim pniaih* at attend thaaa benefit 
,,,,'', 
IXTKHSTATK ts s in ' IAI II IN 
POSTPONED INI' l l . 'I Tl l ' l ts i i t t 
Thi' l l i l i ' l-l .al, . t-s.n-llltiiin h M haa ll 
imatponed hy order ..!" Um preeldent 
nf Hi.' ass.i.'iaii.iii until rhuraday, m 
1 ::n p in ai the Tourlal club IU.IIKI*. 
.all ill" I aal Ilia* l.illaaalll iTll.V g M 
L l l l l l l 
BAPTIST WOMAN'S 
M l S S I l l . V t l i V S in ' IKTY 
Mliiri'S 1- It 11 IAY 
ih.* tv.nanus Mlaatonar] Society 
nl' Ilu* l*'li-i l!a|i l isl I'liurt'li will bold 
lis regular i 'ting in tha church Frl 
.i.a a after in, Febaruary s al 1:80. 
t n - i.aiaii Maaury win ba leader. 
I'..pin: "Wbara Itata- Meet" Every 
..in. ;- welcome i" aiitmul thaaa WWS 
LIVINGSTON ri.I' l l BUSINESS 
MI I I I M ; I ' l i l l ' t t AFTERNOON 
Tin* l.iviim-t.ui i Ini. a.f Um Hatha 
,1, i . lain, h will iiii'i'i ill llm annex 
ni' iim church Friday afternoon at 
U::u> o'clock. Than win if ipeotaj 
bualneaa tu in brought baton tha 
. I l l h 
KIllliAt 1FTBRNOON i'l I I! 
MEETS WITH Mils iu:i'.vi:s 
Ma- t t II U . ' . ' t . ' s I ' l i l f i - ln ln i ' i l l ln* 
I i i i i i i i A l l . a a. ...li I l l i i l i : . • I ' l u l i l a s l 
W e a k Ul lll'l' ll.'llaa' 111 l l l l l l . l l l lal l l ' l l l ' l lS. 
After tin' gamea dainty refreahmenta 
conalatlng uf ilililnaii salmi, sniiiims 
I In - tna wt-i i- - t - r t f i l 
Mrs. K I.ailuw Imiil U g h ****** 
among tha dab tnembara, mul Mra, 
i K I , it, i- wain Mull iruesl |irl7.i*. I.nw 
sfurn pil/.i* w a - wain iiv Yirs. It. W. 
l imit 
liimsts tii'siiii- tin* dub memben 
wan*: Mrs K* K. Hurry mill s ister. 
Mi- oatetter, of Wayneafteld, N. c . 
anal Miss Vlrirlnlit ltla-i*. nf Mulhi'rry. 
I'h.rliln 
t i l t s 11 I* ZKTltlU'K.K IS 
HOSTESS TO HiiiiiHE cn.ua 
Mrs 11 F •atrtnar ontertullieal 
tin* nmnila'rs uf ln*r Itrlaliti* Cinh Hftf-
" l l l l l l l a l l 
lil.N'XKIl PARTI t'l' 
BRICKBII Unti l 
Mr ami Mr- Joaeph llahki'i* a 
Wyoming avmiui*. wera boal ami im-
h-s lasi Sunday evening at dinner, 
entertaining iln- Hollow iim gueata 
Mi-. .1. tv Il.ai. Mr II. Smiih mil 
Ml* I M i - , t t ' ln H u s s n l l 
t i l ts i n r i i A s i : tt'll.l. 
BE HOSTESS AT BRIDOE 
PARTY I'll II it t 
M i - I*' l l I ' l i a - . * w i l l I.,, h o s t . - - , , | 
a brldga party Friday aftorn i. 
February a, al bar bmaa on Wla 
s i n n v i i 
THEATRE PART) 
Mra, iinn iiiiaustM* entertained th 
Hollowing gueata Wednaadaj afti 
Bona ni a matinee theatri mm, , Mr* 
'••:*'•• . Ml 1 ..' .1.* 
I .Wi l l . , t ta. i l * . r . i . M i - - l . i , K H I I I Ma* 
barn Mn f. i Seelai i M Bt 
.a,aai-. tt n, Bdwarda am tin ti 
Colaky. 
Miss I.EPL'TV ENTKKTA1NB 
MENDELSSOHN i l . l H 
tii-- Alice Deputy was boateM tu 
il.. ti. ndelaaobn Muale Club at lui* 
h iiiintiis avenue near Bleventh 
afreet laal Friday Bfternoon. 
i'lm program a.r it,,' afternoon in 
a iiiihii a paper mi Edward McDowell 
h.. tii-s Baatrioa BMridge. aad a, 
si. irt. iha. Musi, I'hnk.'' hv lOaa 
1.1*.aim l.aimla 
t la . -aa . i i i n u u l . t T s l l l ' l ' . ' I'll sn l . . . 
" i i l . - Cowboy I I I I I I Hie I l i i l iii I I " iSt*.aiu 
II l . lit I na Li l i l l l i . 
PlanO -''la. II,,* Mill' I.hll-,.II I 
by t i i - - i i tpn tv 
Mi-- Marguerite Dlefendorf had 
gy*e 
XtnmgAmgS hggngmi PHeed I inn- l>mn 
Std-iii , in lh i*i|iii|i(H'il w i lh lfuiM|Hrs. 
lOxh'ii Tin*, S l o p l . inhl. \n( . . in, i ! i . 
\ \ i inlshii l i l W qu i unl lhe IMII.V inr 
wilh Kiiiucr Tip <onlriil. Onl.t s;.'.o 
Itrliwi•••il iii K-taaimMM or S|, I I,»uil. 
LUPFER&PRATHER.INC. 





la An Excellent 
St. Valentine'« 
Gift • ' 
.*>lit will ;i)n»rti i:i ti 
\'nli u t i i u N D.'iv Gift of C a n d y j 
isjK'ciall v in III, bountiful 
lir-'il sh.'infil IMIXIS -HI (Uflpl*; 
nt oni* Store, 
(^u itt ,i w u\v ,'i-is.>rtment of 
Bweeti .nni Spttdt] Valentine 




U U W .UMM W M U WU U W U',: ... ^>MM& 
EAT 0U.n BREAD FOR STRENGTH 
Keep well nourished! Oui- bread is of A 
high quality—has the vitamins and proteins 
for strengthening the body—helps make both 
little folks and big folks sturdy. Our bread 
is .truly the staff of life—contains nil the in-
gredients of the perfect loaf of bread accord-
ing to experts' specifications and nothing els. 
For the health of your family and youraelf— 
eat our bread as well as our other excellent 
and economical bakery products. 
.ST. CLOUD HAKIM; CO 
L. E. Ilcdrick Pm,,. 
riwimw ffVI | 
I Vl.K SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l KKDAY, I l l U i l t i l l 7, IH".' 
. x . . 1 p. a 
F. R. SEYMOUR 
KafKislrml O p d u n c l i i^l 
St. do ta l Month* 
HOW TO RAISE POULTRY 
l«> Dr . I.. IhMWSWmW, V. *->.. S | . l / . u i s . t i n 
sl ,'loinl l^alge N a . n i 
v. & \. a 
tl.-.-ls sa'is.ntl aiml ftlUI'tll 
I-'rialiiy availing of each 
in. *nt li 
Visiting lin-thri'ii Walrenii* 
I'I'I'KR ti. V K. HALL 
ll 0 BEYNOI i ' s . Master 
A K. COWOBK, Sasra-lary 
PI I I K I S KOK I ' i i . IFII tVIIKN 
W1NTKK I l i t l K S 
KISS1MMKK I l l t l - I K K NO. Ill 
K O Y t l , \ R i H M t M I N S 
tt,.,.is sas-.u.i iiiiai fourth Monilaj area 
Ing of aad. muath. m l*aterulty Hall. 
Klaatnanee 
t isit i in: I'a uipi i i iaai . tv . ' l . t i ino 
v i: ra i t i ' t lKIS Iiinii 1'rius*. 
s t \ l I.. l . t ' l ' l - 'Kl t . J r . , Sa.') 
I. O. O. V. 
si Cloud Lo4g» 
\- SB, 1 II. II . V. 
: *is a'ti 'ry Toeaj-
tlav i*va*nillt-' iu 
11,1.1 I'a'll.m H.al) 
a-11 Na*W* t ' . ' l i , tav,*-
mie. AH rlaltlng 
tirutllOl s Wa It. ilia' 
P M ill ri'ON, Nobis Orund 
I KK11HRIC s i ' i : t i : \ s . aacretary 
Da*|M*iul iiii the Veuagatan for lli-avl-
t sl l-i-aiim iii lu l l and Winter 
Minitlls tVhan Priias An* llii;hii*l. 
saajs Dr. L. I). LtGttr, V. S.. aif 
St. l/ouis. Mo. 
\, Icing pnrpooga or fur iha* nihil*. Tha 
adviintagee a.f Mils plan certainly 
should 1"' iippaiiail willnnil in tiiini'iit 
I iiata* noi attempted m go Inta 
... ala'lail in lllis a r . 'ia- llll 
.,,• I a ty . hs W I i i ' i i ' n ' t 1" 
alia.llL-ll - " tha li'lUlur I t l l l 
...uu la, know rt aiiumi methods of 
in. i.-a-ina.- the a. inter profit! fl'lliu 
laa '"II . 
(Copyright, IMS, 
lav IIT, I.. 11 l .el if l i r . V. S . 
SI IMK HOY! 
Illli'llli*. Wis . Jan. 28.—A lull y e a r 
iilil schoolboy baa ..nleraal a pair oi 
"Youth will IH* served" su inns the 
• lal lala.lcrla. Of . .Ul 'st ' . Ilu n f I' 1 Villa* 
lai lataiiltry was iiitemlaal. Inn It hap-
pens lo fit Just iln. sain... As II rule, 
l | , , , | r t l l " i i t l i s s . Ilu* U.y iia s a l , | t,, b l 
-IN ia,a in iiniu - itill, unit weighs 
TIMELY SUBJECTS TO BE 
DISCUSSED AT THE 
ROUND TABLE 
W I N T K U it.VVKV Kin Fob. 1 
Ctt**oa growera and iblppera ootalde 
I he I i i n riliK 1 lull si* ASHIH-Jul hm. w h o 
keep th nket u' lnl l r i l when t l ic us 
Mi.,inii,.ii |a hoMtug bnek shipments tn 
iiiirin-i' prlcea, "nol only rob thftgtf 
selves, I.ut atarre uther Krowi-rs." 00* 
roroinfl tu J. l' Holbrook, of Orlando, 
boad "i a tpany which owns ILHIO 
gg *.!/.,. ghomm Irani n I M M anoa IMIII
 ttPrpB ,,)• irroToa mni rontomplatea put 
• pany. 'I'ln* porcbaeer is Hubert Wmi* 
low, nn clement a r> achtwl atndeol i.f 
o s( ( I..nil I li iui. i Nn. -It OHIIKK K1STKK.N Vl'tR 
i ir-r anil third Hiuraday In Uie 
an.alalia all 7 SO p. in.. I Hit* •• I I! 
Iliill. flatting in.nil. as welcome 
t u t s p.PT.'t s i ' i : i ' i i i : \ s M 
M.u a l:an.i tve . iiiiii Ni l" 
.. i s s K* v i m r i \ . : , II i 
. I l l l l l ' l ' . 1 11 . - - I l l l ' l • 
KI tl l > I I I I 
s • W r i t e 
i t II. t i l l I .Ml t l 
si i luiul U u i aala 
Kv.il I - l . i t . ' I i i - t i rau i a* 
SAM LUPFER 
1st Floor, Fraternity Hall 
KI.SSIH.MKI-* 1*1.t 
l a . . i l l l i . . | . i . - t * l i l i l t l i e 
Na'tt York Life lilsiiraiu-e I u. 
M I K H t t tV. O t K K s l K l l I 
\lliirna*>-iit-Kiti 
. .i'ii.-.- .... a Hani, of Oaoeola 
Kissimmee. norlda 
N. K. ( t l I INIIKK 
ttfianuy ait Uiw 
HK.t.M.i**. I *. 1 I I I ' I V i; 
Ki--imii a-* i '' * a i a lu 
HAVE YOU PROTECTED 
YOUR PROPERTY 
FROM FIRE? 
IthTTKK UK V\FK THAN sOKK\ 
On December IHI ti I luul :i tttt logt 
I was insured with s \v. Porter, in* 
m n o c e agent, My loaa ims been ad 
Joeted and damage paid which I enn 
Mder rer j prompt ttrrtnt* 
W KUANK KENNED 
pallet* lay n o t j eggn during 
tlrmt Inv ini; s,n-.rn l hnn .Itirinn niiv 
>nii-i nni m aeaaun Conae-OjDently, it 
imii ii,s are correctly timed ae t tal 
pi,-my ef polleta will bt broogbl to 
maturity aooM time during UM latter 
pari of Ungual or September, M btm-
N.I u in i i r agg aeaaon is imtin.l tn ful-
tow. i'liil.iv hate-bad during ivi.ni 
ary or March, according to btoed« 
shonhl IM'KIII Laying .inst nni.iil lln* . 
rlghl iimi- for w Inter <'^v 
Pnlleta rturald not ba allowed to 
ooma Into naturftj too qolcklj. N"'-
!u;iii\. a pallet itarta to laj 
sunn us ohm baa reached nniinrli.v ami ,( 
hn* body baa uaaaed to groa s,.m,'- , 
tlmea laying atarta wmewhal before 
run growth haa beea reached and 
fnrtbor growth maj oaaae toeb pnl-
Uu may remain ondarated and their 
egga maj he dafrcttva and snnill. if 
pulletx are maturing too rapidly tbelr 
mgah .'unl ;inini,'it r I ahould be re-
iiuir.i. 'rh'* |rain railoaa maj ;ilaa 
be nltghtly IncreumMl, an pulleti thonld 
bava ;i I I reaerve i t o n ot bod3 Cai 
bafofa 'h«'> atari laying Otfaerwlaa 
they will ii"i itand np well under the 
trola ' 
derabl.i ahull nf the poaatbli maxim-
NM pgg production. Wot that reaaon, 
manj poultry nun nudte a marhed In* 
quant Itj of gra li 
i.i tin- polleta ii- their comba begin 
to redden Al I hi m\mm time, they 
.-ui doa II "ii t ti.' iii.isii and i u laa I 
fiHul; baaf icrana ur almilui nutertaL 
Tha grain i-^  Cattaning, whereas tha 
animal f I belag ao longer required 
for maadc biitldlag :is tbe Mrda reach 
maturity, may atari agg production be-
fore ii is daafrabte. 
It i< uaoaU] nnnatdered bettat tni 
to force polleta im" prematura laying 
by finding large quantltiea of marh 
[natead iimit thm maab until puUetaj 
are inilii' ragdg i" toy nod. bq feed 
inu* i graatar a atonal of grate, to gal 
'inin tut. sm -li i ration emphaataea 
du* fu M t ma blag material and, bj with-
holding t he Oaggmakteg materlala, ra-
ni.i\.'- iln- danger of • ton early mai 
nniy. Maafa ahould nol i>,* entirely 
eliminated, aa it containa materlala 
needed for building op tin maadea uf] 
y o o g Bawla. Ten much <>f it. bow-l 
erer, may precipitate egg laytng ba> 
fore ii ti dealrahle. GMTC the develop 
lag polleta nil tin* muln thag aill aat 
during earlj Call and after they ooam 
inti) normal laying, gradually dacraaaa 
grain with a rarronponding Inereaae 
in maafa feeding. 
ir polleta h.i\. been property da-
\. h.i - -i a long i be I Lnea jual 
ggg (N.inuis firm suuiii''* fi-i't of 
laathar wwe ns,.1 to manufacture tin* 
thm a. 
I l \ i \ i . I \ \ WONDaaWVL -&OB 
ri.i>.i \v Hnranna atarta >»ff n ax 
ride in the (Ins Age Record aa follow i 
"What ;ni age! Photogrepba by 
i-n-! i" Machtuea thai think Ughta 
t h;ii pierce fag, Oaa mada from wa* 
tor, Vending machlnea t.> r»idae# 
•.ni. -iiii'ii, 1 ii'iiis thm enn ba haard 
In 1 nl,*- I '.1 .1. mi - ; lm I nr<* \ i- ihh' 
m i h - . iVi 'WIrss tr. ' i ius. a n d fivt'-
nijliiiiii roll mins imiii to sinn sh atoUUL 
l.i.. ..in..t-v.s that i»nii tfalna two 
mills iii length Btreei llghaa <'on 
trollpd hy doefca. Pameraa thai ra 
eonl iln' path of lightning bolh 1 '• 
til.- -h.tv.'i- ih.it iifi 'ji tuns Klectrlc 
hmii,-, rn' ;,<>.IHHI watts and Invlalble 
motion -pleture apparatiu to oateh 
burglii i'-
ln - i<> in,11-111' t he sm,,,.1 h 
ti,'ss of 1 '.ml-, record nat ura of acei 
• ' " 1 a. I.* I l ia . .!• i h l . . - D i l l l l l ' l t l 
1 ir.'in i\ if. adnuuiaiei 
.in uuaeathetlc tranact Ibe phow •.nil**. 
-i i-iii.'in. innv jn.w, r wlrea, and 
i*,'imlr wtoddnga, 
i •• 11, .•> timi n HI uwaaura the bll* 
liuiiiii of nn iin'ii. regietor aarth tre 
raeae ii re, ludent if.\ -hii. .1 le 
color rin*-. grade eutton, control aat* 
tire lyatema of traffic llghta, proTide 
tn radio apeecb, .*\«*rt praa 
-in 1 - -.1 I-III ir nn UK aa in rcinli 'i ' i»us 
alble iln* manufacture of itlamonde. 
mni ihnt win hear UgM and BM 
-..nini 
WATSON TKI.LS (.KtM\KKS 
TO t.KJ Kill 0 1 \ r i l l l»N 
1:1 r u i n THEY M l l . T i r i . \ 
t i n > 
1, \i \ I ; S V I I . I . I : t in Moa cltrua 
growera of itn -tnti* -nu n a a much 
iim.* nml aspeoao la getting rtd of tht 
fea scattering oomntn\tm ot ajhM* in 
their grovea during the flral pari of 
Kehruan waa explained In 1 radio 
talk o-rer WEI i' recently by I, u* 
u/atann entomologtai of the Florida 
I ; \ | I I 1 inn ni Station. 
For this damn "i» nothing is batter 
limn • buchel euntalntng a gaQai 
,.r two of un i.r. Ur, \vm-,in s;,i,i. 
• h pillcm pui in n tableapooa-
ful of ntcotlop Mnlphate and an oaamc 
,,i* 1 wo "t aaap with this bucket full 
MI-."-Hi iih* ro through tha groTt. 
•—'I ih"'i ' |i:iriii*iiinri.v tin* young treea, and dl| 
t nm out 2900 mure acrea. 
DtecuaaluH lhe tieceaaity of all grow-
era getting mi'i tha Oanrteg Home, 
.Mr. Bolhrooh uya thai gaawara who 
"I iv to Wat t t " ni.tiki 't alolio snw tho i r 
loga nff bafora thay •teat out" bg fa-
fusins to no-operate with tha affnan* 
- i-I body, 
Mr. Bolhrooh vi-itod California last 
-11 in im- r innt \\ M 1 ma/.ml al tin* gOO 
gvaai tho ivi. iiti- const gggwun bnd 
made agalnal odda which this atate 
aavar had to Baoa. With OaUfhrsJa, 
' i n u - is jni artificial prodnot, tim! to 
produce ii laowera baaa la bring am 
tar ninn.v mih*s,- fur lrrlj;ulli ' i i pUT 
)M.S,-S T h r u lh. \ baOg to s h i p t h r 
fruit 1000 ni i l rs baCora they flml n 
market, rtortdlana, with n.< aunt 
problems. I'tmls thi'inselvea trenn*iul-
i'ii-i> handicapped In ceannating with 
California. Inn "CallfttfttMi growora 
foni id unt ,*.-iil,\ t i n y hmi tt. work to 
get her." Mr HolbroOk anya 
Vnotht 1 point made by Mr. Hoi 
brook bi thai Independent ahlppara 
. ,111 in it hmi, 11.* I hi* fruit of nuii-nnin-
ber growera ami glut tbe mnrkii with 
mn the eonaeni of the groarora, Una 
up iin -i* uim member growera, ha aaya, 
•mil the Independent wblpnara win 
1 he nnu-ii.'itiy large crop of *•!( 
iu- ihi- aeaaon la a ' for tin* Clear* 
Ing l i-ul- . ' ' - ; i \ - \ | 1 lit.II,rook. " I f 
wc had produced a *mall crop ot fruil 
1 his -in-i.n. iwlcea probably won lit 
ba * been s,,
 L- 1 ao ona would ba*a 
i.ii ih. need af tha Olaerlag Houae 
with a trantendoui crop^ erarybodj 
iraii/fs \v<-"\i* got 1,. raaorl to e f t n 
poaalble manna to co-ordteate enr al 
Porta to -;ivi* the Indual ry, Th. tag 
Jorlty of tbe growera and ihlppi 
wtruggllng with ail tin* aon] to *pull 
..at of tbe hob'.' 
"Unfortunately, when we bava a 
big crop, H amall proportion af grow 
era ^ bo 'trj to walk alone,1 ona keep 
ihe mark, i crowded with fraU and 
defeat th. program of the atajorltj 
1 am told thai ainoa the Clrarlns 
ih-iis,. turn inin cutting doom ahlp 
mi-ins 1,, praaeni market glnta thai 
10 to SB par oani of the arnwora who 
are nol in the Clearing Houaa bnve 
been ablpplns from t:t to IB per oenl 
of iiM. fruit going oul uf Ihe atate 
l'h< s,- n nenitier* i-.uk nml forced 
When Wm. Wrigley 
Began Business 
T h e r e a na 
m a r k e t ( K h a r 
c o r n e r e d . \ \ h\ 
1 ti.i ',11 b m n d a o l chewlngi gum on tha 
n n n s,*ii,|. • " I ' I H * Kiiin m a r k e t is n i r r m l y 
Iry to mU g u i n ? " Hut W r i g l f y t h o u g h t 
d i f f e r en t ly and na a result the W r i g l e y Intereata s«:ll tin* 
Imlk of all tin* glim Hold in th i s c o u n t i v . 
It was d o u r a l t o g e t h e r by ndvnr t l e lng . 
Anv m e r c h a n l l l hg will put tin- i l ioughl .nn! t i n t 
.imi s tu th into In- i i l \ . r i i-i ny; and back liis a d vo r t l a Ing 
with d e p e n d a b l e gpoodi and m o d e r n aervlce vm. Inert 'ago 
liis bualneaa m a n j t i i n r , . 
Noi every man enn equaJ the gnnlua of W r i g l e y j bu t 
I \ I r\ m e r c h a n l who k n o w s bow to buy aiul M H m e r -
tli.iiid is, , .ni. II In* will a d ver t igo 1 build bt i baaineaa. lo 
in ou i t inu s i i- preaent p r o p o r t l o n a . 
1 'in* beytinnlng of m e r c a n t i l e roccnai la aerr-tcei m o d -
ern me thoda o l m e r c h a n d l a l n g .md adver t tetng. 
S1.II-I Hit* S e n Vi-ir R I G H T by advertlaliifl c»n*iat-
,-ntl\ hi The St . c l o n d T r i b u n e . Like o t h e r s you « i l l be 
- i i is i i , ,1 w ith the reanlta. 
„n th,* other 7.". per n-ni of orgautead 
growera a much lower prior than 
otherwlae mlghl bare heen expected. 
Tbna thej nol onlj robbed thanmelraa, 
H red ii"* other growera. By 
Ilui. in |ola, they wet-,* aawlng 
out for the market, and Incidentally 
\\ ere ei IpplliiE their neighbor J-..W-
TOKN\l»Oi;s CAI'HK 




GIAIKKHV1LLR, Kla. Th. fnet 
ihnt tnrnndoei couau a nnieh men ler 
aggregate loaa of life in the Doited 
stiiti-s than do tropical -tonus u 
pointed "tn bj \ J, Ifkefaell and a t 
it. Unalgu in their bulletin oo tha eU-
ni.'it.* nt norldfl Which bus jn-i In . n 
i"ii'ii-h"i h> the Klorlda Ifl H pari menl 
stmi.ni Mr. Mitchell La moteorolof-
is» uf the Weather Bureau at Jneh 
•OUTtile nnd Mr Hnaaan la truck bor-
ii- nlimi-i m ib,* Rzperimenl Htatlon, 
"Th.* tornadoaa oi tha west and gaa> 
tral-woat, affecting relarlTaty smnii 
acaaa ara far nun.- naaajarona, and. 
in the matter nf iiBicreiEnt'* '"•-,- of 
pari 'i *-\ith tin* mortality | 
li-srma In tin* i i in . . t 
states, -iisimn n ratio of abogt to to 
r aaj the autnora, "The field of 
n. t i \ i ty of the iiopieni atorm la uhial 
iy marina, thai of tha tornado largelj 
• om loental." 
Ajccordlng ta the anf-hnra, most of 
in ih*> doidruma, juat north of thi. 
aqnator, an.i moal often noar tha tin:. 
for tin- - inniner s,.lst i.*. s. p 
mi,I i ketobor TIIV tin- ni.Hiths ., 
ui in l lv l ly ; - I , n i n s rMMUT in 
frequently in inly ind hngggl ami 
i.i n i i in Noremhar, 
Whi le ii is a te ted thai hlrth w i m l -
may be egpacteaT, particalartp on th« 
eonai during the Into auaaaar and 
early autumn, tropical - tonus need 
in.i be feared uraty year in Floridn. 
i' i .mi: ,t Infrequent interraU 
t lmt storm*, of seven- in t - r i s i tv Htriki 
nor lda . Most af tin* •terma original 
i n - in (In* i loh l ruu i - ar.* --jwiii in tin 
Atlantic Ocean, and aama of ih^m 





Atlantic ooaal north ..f Flor 
i:\i-r.v child l ikes to hnv , a pint i 
resi'ived oepaclnlly fm* hln toya ami 
trenaurea, A smnll rlnanl i*< an Mml 
Or Mieh p l l l j -
Advertise in the Tribtiru 
should begin laying Inal inn, ihe buchel all nea growth sh 
PROTBCTION 
I hut) ti f i re iliiiiKitfe oh I)«<<-jiihcl 
j.'.th ;iii.i on Jannary Ith thi 
was 1,. : quick and 
..ry adioatment I waa insured with 
s \ \ \ porter, agency, 
Mlts I I • 1RENCK flATCHHB 
S. W.~P0RTER 
Ki-al Ks ta l e jind gggggggg I 
Porter Bldg., IN-nna. \w.. s t . Clond 
. i- 1 In J :i i i [>U1 i n i " ^^  In te r f]Ull I'ti'l"-. 
Their qnartera dmuld not be changetl 
uin. thej atari Iny Ing, guch a 
will iisimiiv i-.-ni-.' a it nnd falling 
»ff in the egg yield Pnrthermore, pui-
; i i i - ahould lever h. bouaed with older 
, hi ni Th more mature nana annoy 
; iho younger onea and thai too Inter-
ferea A Itb their laj Ing, Prom ibis 
point on, the neual rulea for feeding 
..tni handling laying hena "ill apuly 
to pnlleta developed i •peelall] fnr 
• n production 
.I-.*, i -I" imt mean thai older 
hi na ar-- Incapable of winter 
• in.-i ion merely becanae I hare am 
nlni-U.'il lhe tl. -inihility of develop 
ll
 m polleta for thm aeaaon. With 
intiper 'iiiiiii.' in.*, dim and fei ding, 
hena iim be made to lay almoal ns 
many egga durlngtbe winter months 




III II \ 1 tl tllKI I 
I I M l I. t K t l . K 
. 1 - | . . * ' a . a 
laa.ll* ta'l 
r.*.*alllil.' aalial laalliallili-
H i l l l . * l P g g l i r i . | | l | a l i , . | | 
if >ut'i i . i i i i i Imapo 
a . ' a l " l l l ' l i a l . . : | | | 
i.a 
GENERAL INSURANCE 
Fira, AntuMoMU, Plata Slam, Aa-
rlataMt, Wnrrtj/ Boad*- A»7lhlr, IB 
lafonuitioa aia 
tally Fa 
The OUtat \renry Wt tka (hhy 
fs. W. PORTER 
• m l Ratal* a laanraaa* 
Natary PaMlf 
Porl*r Bigg. I -raavlnala Ala. 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TKIItl ST. OFTICK 
i-onal li nl i 
Itaelf. 
'i'ii'* na - " I I for emphaalalng waya 
Ming ^^  Inter ••HJ. production 
La, ..I' oourae, thai i>ii-.- reach their 
it' thai iim.' it is. 
therefore, lealrable not only to pro 
many winter egga as po 
hm ni-" to marlcpl every poaalble one 
of ih"-'* ibai are produced then, Prac 
tlcully ail at tham can be marketed by 
preaervlni and keeping for home nm 
ii,.* Ion priced egga of apring ami 
M i n i 
I t In TI "• \ f . ggg for 
i fat ur.* nae bj putting tlu n dawn la 
.,•.* liquid thai ean 
'•in nlm..-, any druggtat. 
iter gla bould be mixed a in. 
1 nine porta of cold boiled watei and 
, 11 '.i Loi I pi MI crocka or • a 
, |a BOaga ' •!• barrela may ateo be 
Bti I] . Lean and tree frmn 
11 lid * in y nr. thoroughly 
j ncaldod. fill tba jar or ktu part]] 
full of lh.* 
put in the BUB from day tO day as 
hered Be sure there la 
at Leaal two^lochea of aolutlon 
lover 'tie egga, \ . . dirty or iTacfcad 
bould l"' uaed nor anj about 
which there is any doubt 
| thej a ore laid. Thay anut bi ab 
iiliit.i.v fresh, iiii.i iin* aome day they 
I I a | l l l l 1 1 1 I l l ' * ' • l l l l l l l l l l 
The ooat of praaarvtag agga in this 
amy la rerj mall and 'nils tar almoal 
in, work al afl. Dgga In water glnaa 
will kaep for nix or eight mom lin if 
- lor . . ) in i . .ml . dmk |>lnre, well OOT-
seed a ml may then IM- used for n i l 
o\ -
iny ihe iweeence of aphid* Infested 
[growth ' an readily be recognlned by 
' tin* • •harneti r i - i i . ; i l l v . in h d h : i \ i -
I be si. i.i. 
AI ihis tin t year the growth N 
[most ly nut on th. . l i d i»f the sli'tldor 
twlga, which con readily ba ban! over 
im., the l.n.k.t of Inaactldde. If 
,* i ihed around in tbe bucket a bit. 
[the twlga ahould be cnmpletetj freed 
of aphlda, A few hours apenl at thl^ 
work for tbe oenl two weeks muy 
.,<<ii -.1 \• th.- grower bundreda of 
dollara in iinn* and material in tlu* 
courae of the next two niontli-. Mr. 
Wilis,,n declared, 
i 'h rn- aphlda have been rather 
•carce In grovea durlpg the winter. 
, \ir. w'ni-.iii Informed thla bearera. 
Thla waa due to tbe rather contlnoom 
cold during December and the extreaaa 
droughl nf tin- late fall. However 
alnce iin* worm "ember of the latter 
part of lanonry, nan growth has 
( s im tod niul mak ing ihe i r 
. np]n .II am*.* "ii i h i - . he said gor th i s 
I reaaon ii will nny to keep clo* wateh 
for th ' in. 
Aphid* will ii". begin to 0] in ap 
pret'luble uumberi until about the 
middle of M.i b " thnl from now 
until the t i i- ' i March practically 
all aphlda In n grofi win bava heen 
ralaed there. They arfU nol fly in 
from nui ride ta any grant i \it*nt. aa 
every growera aril] gal ihe benefit of 
ii up IrreapectiYo of what hW 
neighbor does. 
Our Children Must Eat!!! 
One meal a tlay is not sufficient, ami tliey can't eat Real 
Kst;ite. I am offering the following properties at sacri-
fice prices ami you will agree it is all first-class stuff: 
G R O V E — T h i s consists of six acres of Iwst variet ies of oranges , tangerines, g i n p - i r u i t , 
kumquats . Cot tage , b a m , o t c . T e n acres in the place, and only two blocks from c i ty 
limits. 
R O O M I N G H O U S E — 1 1 rooms, one half block f rom N e w State Highway on Pennsylvania 
Avenue . 
R O O M I N G H O U S E — 1 1 rooms, 1 1-2 b locks from N e w State H i g h w a y on Florida 
Avenue . 
T W O F I N E L O T S on Pennsy lvania A v e n u e and Twel f th Street . 
T W O E X C E L L E N T R E S I D E N C E L O T S on Pennsylvania A . . „ d p i f t h S , r e t . f 
T W O L O T S in Gal ion Gardens . 
IIIS l i t NNVMOIIN 
i • a ' . ' . . . : : i i *- I V I , i. N, , rmnn 
M. Hiiiiaaii. t aacha r of nia|.ii..i psy 
lil.-.l -ailil I'aar 'Ilv.in , 
- ai ii.r polios protection from I Ifs, 
i in liiittiaii Dec. Iblog liN 
l ' " l . " . l II • ' ' al " _ ' i l l l l l . \ ' l l la l ' . l * | l 
' " I , a a i a l h i - W i t h l i a i a l al ". | M | ' a l l l 
lilm i/.in-' h.r -Iiii* iif "psychological 
" i l l t l l l l . ' ai pi I..I III 
iiim. Wi relj ipeaklag, 111 it t "•> 
-lllll. h i - * II. I,.'|.l al nam in ' | 
iif h i s back aiii tin* tlnn*. i' .ha,I.,II.V 
I IH II.I IIIIII.-II f,,i- „ - I T -h..a.i.• i- '' -nlal 
I l l l i l l . a l l 
DUMM1M1 HER DAI) 
Kiiiiier: "yniini? man, I nniliirstani] 
ynil Iiai va- inii'i,. aiaiviinia'H to my iluugll 
l i T . " 
Vaaiiuir mini: "Yi'n. I waas'l KHIIIK 
iii nny iinjIliliiK iiluiiit II, inn
 H |nC(. 
Man liana' mentioned It. I wl*<h yon 
...aiil.i nni bar to imy DM l.tu*k."— 
1 nila'll I'lalll* Imiiin. 
W i l l i W O R M S N O V E L T Y W O R K S 
L. Z. NIGHSWONGER 
General Contractor 
ASBESTOS SHINGIE.S 
• I Wliiil a. aaial |,, l„. 11„. gufggg <JOK 
. anii'liTy III tin* worU In lo.iili-il na*nr 
Kndniir. I'n. 
l ln ro l i l IH nw f i i l l y ohntlni it. ' ." 
"I l l wlint wiiy'l" 
"It's lln* linrilint tlilnu In thi* world 
i" iniiki* him iniiiiii I'm iiniu when he 
knows I'm wrong."—Tit-IIIIK. 
T H R E E L O T S , corner of Florida A v e n u e and Twel f th Street . East and south front, 
look 'em over. 
F I V E A C R E S cleared, high and dry, and level as a floor, 1-2 mile from Kiss immee High-
w a y on the Kiss immee Park Road. 
O U R H O M E — W h i c h is one of the best built res idence properties in town. Living room 
( 1 4 x 2 6 f e e t ) , l ibrary, reception hall , dining room, kitchen, pantry, s ewing room, four bed 
rooms, bath. Every room large and airy. Large porch. Hot and cold water . T w o car 
t w o story garage . N o more des irable property in town. On Florida Avenue and Four-
teenth Street . O n e block from N e w State H i g h w a y . 
E S S E X C O A C H — T O D D C H E C K W R I T E R — 2 2 Cai. W I N C H E S T E R 
R E P E A T I N G RIFLE. 
SNAP SOME OE THESE UP AT PRICES WAY UNDER 
THEIR ACTUAL COST 
FRED B. KENNEY 
JI 
IHI KSIi.W, I I l l l t l t l i t 7, 1»1». 
CANALS ARE NUMEROUS 
IN ALL PARTS OF 
FLORIDA 
T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA I'AttK SKVKN 
t r i l l l l l l . l tV ' l t . ' lVal l .Vh 
at' "in* tillli* i r tma l l tahitl I.tlka' I Iki'i*-
iHili'i' HUlini>i|lli>ni to tht* a*iiltill*u of 
In. Hli*o|MK'hi>(* ( i 'n in i Hithntrhi'1'1 
Ul l . . l l l l l l l ' l ' D lMKt l l l l . T I l I 'M* VI'HHI'lS 
w n t ll|i llll* lilNMllllllll'i' ItlViT r l i ia l ly 
M lal l l l l l ' l ' l ialll M i l ) . Mlllilll' a.JM'nitlllllM 
miliT lilssinii in tliiit u-rrllory, snd 
ha* iniivi*iij.*nl n f l i i i i i l i . i 
t'llil'I.V III til*' lllHt I'l 'llllll'.V u l imi t t i n t 
l.ai lla.w . i i i i i i i \ . I IH i -n! t n L u k e W i l l i -
ia -a* B r a n • I i i i i i i i i i ail' l h e . \ i m l i i . l a i , n l n 
l l i v i ' l ' T h a ' l l l l l l l l . I l f l l ' I ' I ' l ' l l i l l l l l l i lMke 
Wil l l ia -n . e i i i i n e t t M w i t h S t . Al ia l r i 'WN 
H. iy I I I I I I t u n y u l s m u t * lima* I n t h e l u 
in* h e u l i n k i n lha* i n l i i v n H N t i i l 
I'tlliul running I'l'nin .\a*w KIIKIIIUII to 
' l ie i i i n (ll'liuile III Millthe.'ll 'I'.-Mlaa. 
I'.l'-1 I ..list . IIII.I I 
At t he la|-i*M'llt lllail.ll-lll tile i l l i i f le iu l 
* lata |M HV a.l tttpMtad i i i l l . 11*11,*,' alll 
I lorlllu I- Ilia* B M I a III III ( l l l l l l l -
**IIIHIII1I annul , m o r e or lose UIIVIKH-
aaan 11.am tii, Sl, Miiryu In Mluiiil. l l IH 
. rea l ly l l n t u m • .1 hy ra'ui-.ill a.f tin- ek»-
. e n conullil * a.unl ii'N lai linml t l i i lnsi 'Jveh 
. lh. ' .'Xleiil a.i *1,((H7.(XIII I'.'i Ihi ' 
I'liri'llll-e nl' III* Kelsey illll'l i nl s. ( 1 k g 
I'ainMul I,lm* raiiuil nml Ti-iiiiN|Niitu 
'mn Oompany nrggnlaail i-**ii snd 
in* i.am h.i nf additional nsaded 
Igbt-Of-WB) I'h** FeiiiTiil iiaiveiniiieiit 
iiinal- i.aial .. 1.. pal 14,821,000 inin 
ii,i,int.ii a,,i, broadening umi 
l a . ' lM l l l l l , * l a i l l l i * - 1*1111111 U S M K l l l U s 
i it lo a-iin IM. transferred. II is to In* 
elgfal l',*,*l *'.'*•• lillll sa-v allly-rlve feet 
' 
i l . ; . I ' i |a. I lalila laa t i l l ' l \n I 
• ..ae ' a I n ; i.a • 'aa llal I a alillll l a i ' i ' l iuse 
• I ' l . l . a . i l l il lama* '* aai ie i i l l l l l l 
Is iiii.ii.* ai*i IIIIMII significance, 
a I..aai llie e.n eilll lu.il,I .al view 11 
am bring sverj paint "i" Importanoe 
'Inni; Ilia- I .aa sl l.'aaiist imn an llllll Mil-
iar contact -*.-*. i a I ] . a e r y o the r t**iiiil nml 
iho activity "i freight, watar-borm, r-
V|*.*a*la*al l.i Is . T i l l t l y s t i l l i i l l n l . ' . l 
S I . l l l l i l * ' u i i i i i 
I I , . a a l t l f l i i a i l m i l i ' i u a i . * - l l l l i l l s h a l l 
y | l „ . SI I.U. i e t ' l l l i i l ! Which 'V i l l . 
la.-l .'.'all.ll I l l ' l s I ll. l l l ' l l t l l aaf 
I aike O k l a . l . ' a' n . i w . i n i i i l ' 
, , , i i - i.a t e a i H n ' A i i a i i i i i a ' u i iha* S i . 
I . n i l , ' I n l e t In I I I I I I I ; . o n t i l l -
a l l l l f Of t f e x t l Ul 1*1 U . a I 11 
. axpw i' 'i "• i. '".' . ' " ' ' '"ii 
lewall, laaan Stuart, n 
nieti i n . i . t i . n i t ransfer " f freight 
aa | . . s s ilia -I . ala f | .* l l l tlia ' A t I a I 11 t ll* t l . 
ii.* iinir bj nil- routs MMM open-wa* 
r channel t nttlng win * 
a 
iiairKinui oanal menti ai t*» ;..-*-*. - .^...niai 
a.lll.W l i r . l l l l l . l I .'.l.i 1 ll.a a a I , 1 " , laa till* 1 
IlilKhairoiiL-li I iui i i i 
in. milsborougb i' 
" i • 
BUeCtlUg w i t h l he n l , , , rll,.In-l* 
penlng m i n Hn* t f e s i l ' l ihu 
I',, II, 1, I H a l " l l s l l l l ' I ' U 
a.le IIIII,aiini i-l I relgbl ulla aula ill eiin-
aiii;;.,;. .vltlt iia** Brown Plantation, 
lll 'Utla.Ill ll a.l. |iaaL. I 1 A - B a i 
iirowii I'lnin.a'i ..im* Into large pea 
• l l l l ' l i l l l l :l H I ' ' I l ia I O S '' HI 1 ' 
\ | M ' < I . ' . I - " l a t . taa l l l a l l . I l.\ I u l l l ' l l J I l l 
I a . i n 1 1 . - l i e l . l . l a l a ' l l l l a l a - . n n . I. . . w a l l a ' 
1*11111 I l i a P a l l ' " I I ' l l l l l l l l a l l . ' l l . 
New Itlver l iuml 
'i'ln* broadening and dsepaaing nf 
ia.. Naa Hirer Oanal from Ki IJIH 
leriiuie towards Lahs Okeediobea bas 
la.eii progresslni gradually, if bet* 
a. rineiit is related t" lhe fuuin* *.f 
Port K\a rgladei between PI Lands -
llll* IIII.I l l i ' l l a Uain i l . w l l l l al . ii w a.f 
wearing sm i tha baavj in a hi .v 
a, , | . | | I , a . a l l • I l a a l l l l l , , - S . a l l l i l . I l l 
ttw/nt i'aann*-..iia> • project an Ulowlston, 
leecrlbed elt • •« lu ra. r u n "i the pro 
led hoped ta- i.e developed In the fu 
aia.il . u l l l l l ; |T. . l l l l l l t i l l ' 
onthcrn margin of ini*.* Okeecb 
i.i or near Moore Karen ind inin the 
inililaaveil l i l . ' . 'SaihiiU'li i 'e I t i l e r , I litis 
aillillintelv p rov id ing I p r a c t i c a l . i inu i 
.laau, th, . Unit I.. Hie A t l an t i c , In t h e 
uuiii eiei i.i iiu* a ta ta , 
Majiir I'raajaats 
,' | i i , , i , < l l l l l l l Iiai' la.'i li l l l l ka ' i l a.f 
ala,.. I s ,* , | I ,u i is n u t y e t r e n l l z i l y 
;.•.•* J i n . h r H i " i n l i n e Of t h t I ' I U N M * S t . 
i..ims NsTlgu'lon District tha (laa 
being in eui ' ' i n i i i l f i .nn th. i i ' i . . ' ' 
St .1. llllll. In lhe lliilillli llivi 'l ill or 
iii'iir Tllusvll la i h . iinui•• i In uilll 
aaiivo iiiiii inu.. I..* called Into ai*lsl-
hj tha "i ii"* rutin. 
wii.ui tb ga an*.* removed troni 
H„. nkluwiihai Blver ihi- pit 
aiver will IM* iilih* In ei i r ry fla'iitlll tn 
.nil Ii'i.in lh . . .-ii i i i i i partfagi uf Ihi ' 
- lute . ln I'.i* I ''lie smal l I'reiuhl l...;al 
now r u n s fi.tin in-ni* Ii iuii i T h e u|ae 
a l l l l | l l l | l l l aaf i l l t . ' l ' . ' S l i l l l l l e I i l l | l l ' O V I ' l l 
ii.kiiiwiih•'. however, hen in the plan 
|,a aaall l l . ' . l I ..I.a* A | H l | l k l l . D.UII l l l l l l I s . 
iiuaiis, Urlffln, vuie mul othar amal-
, , t a a a . l l l " , a i l W a l l a I III II a*OSl l l f l l l l u l l l 
| ] 000,000, •" II In IllllUe 
frelgbl ' " u l " to nnil fraun Ih i s 
POOP " i Iul" I" ' l . i i luwuhii unii l ima 
I., tie- SI J o h n s . 
(.*>* praaanl Indication Oali 
.'ha*a' Hlver will he llillirnvod hy ll ie 
i'Va'"rni government up to Laka Elk 
ikaihee. iiiii its full Improvement IH 
aiaiuyeii hy tin' inspenslon a.r tha ue 
l iv l t ies oT Ilia' I ' l i lnnsnehlllelli ' i ' Itiva'l' 
Inilii.aa.'lil.Ill District, Which WUH llllll-
i-tl ill BRvltlK t he I'llloiliailhlllehee friim 
11,Kill In t h e ralBl sellHIIII. hy II . l i e s 
,,r ennuis iii iiie basin <>f tha Oalooaa 
batcbee, delivering flood wa tan near 
Ilia- ill.uilli nf l he r iver . 
I lor l l lu S t a l . ' « an it 
li'oi* III.I li.v a . l i r s . Ill f a d Nlnee III." 
eafUost in** ut lhe lei-rHnry of Bior-
iilil, Ilui*.* him heen ai annvi . Hon rein 
tive lu ih" necessity of • canal croas 
norlda fi Bt Mnry'i Iliver in 
-loin.* imini "I ' 'ha' i ln l f v.i, Okeeleno-
kee Swni i i | . IIIIII Siiwiiniiee Hlver. In 
thai SI. Miirkll. 
Tf,,, I ..i.|*.i,aiuri> aif 1091 er. 'iileil Hie Kloiiilii Sl . i le I'lllllll I '.IIIIIIIIHHIOII. I. It. 
Kui;i*. chairman, with headquarters nt 
TiilliihusNot* lo M'eiiri' tin* uiirvey und 
aiiiiHtriii-tinn nf ii barga eiiuui natoai 
linnii Kia.i'hin. 'i'ii,. Oommlanlon IIHH 
engaged wh aonstiltlng onglnor Mn 
im tiiiinriil llnri.v 'I'liyhu-, of Wash-
ington, ii. . ' . . ia.iuna- Chief nf Baffin-
ears, it is IMiitii«-a. .mt that sua-h » 
bargl r'llllll is hey.nil ajnestiiill essell-
tiul to the IntiTiuuisiui rnntil from 
.Miiiiie tai Mexico mul whan conuilohi 
would panall baaai tiuffh* from nny 
i»i ini mi tin* I'lusi Ooaal nr i tata to 
llle llllllll. Iii St. Ileiiru'l* Slillllll, Into 
l-iilllllli Willi Ihl* A|Hlllla lllcaalll Kiver 
Syslauii uuil l l ius tn IVnsiiisalu, nnal 
t l n n In Ma,hiii ul Hint p o t a t hnvi i ig 
. ' . . I I I I I I I w l lh l lm t V i i n i n r nnil Alll 
hiiiiin Ittvau* syslauii mul su un to N e w 
iiiieuiis in contact with tha* hurita* 
sisii'ins now established on ihe Mis 
sissi|i|ii. it is ii project gioaler thaa 
merely u oanal III'I'OHK Florida. 
Ill lla l l l l . ll 
Tin* wnle rwi iyn of Klorlilii n a t u r a l 
.unl III lil I i ini will i n to fu l le r 
a sa In l he f u t u r e , hut ahlofly in eon-
lllil'tlon wi th tin* a-ri'iitlnii of ilaa,. ua,.I 
inu' IH'iishiilih' I ' r . i s h t s . I 'er ls l l i i . 
hies will u lso Iniva'l hy wnlaT 111 HIH'-
liuii.a designed convevora. Tin* em-
lilinsls. h n w e v e r . In every Khirhln inliial 
niiist in* inwiinis taaatlag i n a l 
Freights Hint lutve u B U M tt'an In 
iiveen methods uf In ml umi water 
l l a a | | s | „ a | l a | | | ,a | | | S |),aI i , , | „ . | | ; . | , | Q ( 
as II men lis. lull t he e le i i t lon of husl ••' 
loss aeengh tor nil umi for Plorlda'sl 
l l l l l l l . ' s ue , , . . | | | | | s ii,,. ,.,„) ,,, | „ . , | ,,. 
•trad 
FATHER OF CORN COB 
PIPE INDUSTRY 
PASSES AWAY 
.'lUMMt MISSIM K l \ < K K S D K V O T K D 
T O R A I S I N t - < O l t s I OK 
T I P K S 
Legal Advertising 
N O T K F T O I Kl .Ml I I I K -
IIIK WINDS 
'i'h,* National Qeorgraphl-c liagaalne 
lit n":i«binul,.M, H i ' lell.s nl' '-\shi.V 
a lm" BgMOg the \ \ im lc • 
A gglg iv • stronc. Btralgbt wind. 
'•:-.'.:...'. A*, a j * ui . , , . t*.;...-.. 
• mi tust ; .. ti itronger whir l ! 
.-I : , i t M i c h n.s thti O hi* h ^ l r i | ^ i. 
in.M. .-I corn Held nn.i aenda tbem imn 
ilreilj of fe.-i aloft 
Tornado: A rtolent, powerful, 
w iiiriw iini, oorerlng a amaU area, thai 
/!' IM :n \ ..|.,|,'' I*- nl ta lata llielll 
t iiini tbelr mooring*, it-- rerrleal 
inr in..n* Laiportaat than it 
I ' . r i Z , . l i l n l 01 
M i l M i e i i n , : A i i i . h ' h l i i r e l l h l i 
i . - in nl" n i m i s in i h e i i . ' | . i . i i i in i m m l 
i"pi.s ..I the Atlantic and « .n-iht'* 
coi .'i in:. :t .•iiiisiii. rable ari i and mor 
rii.-,* nn iht atrongeat of tbe pre-1 
• hn ni nu in i> borlaontal arlnda raey 
aro --in ite.i toward :i great central j 
••••i l e g , i 'in* I H I I M I I eil m i l , - - . i n ii.Mii 
Ir uaual mai Imum Bar tha arlntfi 
* t h e . ' - i i l i ' i ' . if e i n - i i h i i , 
Tj i'ii...:*. A hurricane in the n<> 
• n . iv of lh . ' I 'nei l i . 
W .ii-'t i*"tii \ tornado "i \ Men) 
• i n . i " \ . I \ v ; i ! . * r . 
« v lona A «"iithiiiiiii\ iiiisii-..'ii 
t' un iii popular parlance, nny tie-
« in . i i*** :i ' i - l e l i> i i , ' I ' r n * 
i " f l y , ,i • ii I ' l i l . ' ir BJ M i n i 
oorertng n graal 
i Lmeo i '»»HI I, :<n.i IIH'UHI 
i*- well :i 
Am.ni A Tlbba, tether at tin* mod 
I I I I . 'urn I I . h j.l(M* jiJiNseil itwiiy in 
Oakland. OaL, niter tm IHneea of six 
inuuttu ni ihe ago >*f 70. 
'I'lhbe waa ihv iinui who imi Wiish 
Minimi, Mu uu the Mi;ii> gg capita] of 
ihe eob i»ii»<* oe "lMnatoaH ltaaaa< 
( I l l l l i l l l ' l l l l l l l * M> 
.Neiirl.v -JitXriH) aeraa of Krunklln 
OOUllty, Mo., nn* gflWgtad to rniHing 
tin* taiga eoba aaaanthtl to the imius 
M.v. Sevcrii l iiiillh.ii <v»ti I>1]**N a n 
lllll miflielll Veil .Vi'lll'Iy Ul WUHhlUKloll 
.VIo., Where sever;! I f i ietorhm a r e do 
iiiK a t h r i v i n g buHlresw. About 4,000 
irobs o r cob pljies t«. t he uorg HIT 
yieliletl hy the Noil nniiiiHl WJISIIIUK-
ton. Tlie OOyht n re setisouetl for u fggg 
iNfere lining atartod ibrough the fai*-
tu iy 
Henry ribbe, Antoa'a tut her. I 
aPOOd worker, hit on the vulue of eoin 
'•ni. pi|n-s huif ;i century ago. A in*iuh-
h,u hinl gafead ' ' iin tu bo re uu e x t r a 
large cob with a lathe uul Caahlon 
him JI pipe, 'i'h.- elder Titan* regUaed 
the noralty *>f tin* I»IIH* ami gathered 
;i few OOlM ami «nrr leU on n sma l l 
jiilM* iii. 'ianfiietiiriiiu hiiHbiess. 
H i s sun inn iiif h u s i n c s s nver in a 
big way. H I - ron g)Mo (Undowered i 
i w ton ted i-hi-ii r ,.r parta filler whleh 
K'Viiliitii.nlz il t h e bns ' i i e s s . Thin f i re-
i.i.inf.'il ih.* bowl, inakinu a longat Iil'o 
• 
i ii.i.. . • tabllabad a bone factory 
manufacturing bona hiis far the PIIK>K. 
Thu ami his original fiaetorj 
Ihe banda of hla pona rinoa ' " 
In i •;ilit.iini;i i<*a years ago, 
rhe se< .i pi i i ni pai Lnduatry of 
Wnnhlngtnn Ifo i-- Mn* iranufacturc 
..f / i t i , . 
I'OKT BVnt t iLADKS 
h i ' l ie t i r i i l l l . i l l ' l l h . , ; , 
hiii Hiiul J inv gin u i BaUal .•' o m 
" • i ' l n l . h i i t iu i -v . | : . * i .h " | 0 W W Oil t h e 
dally v\.;iiini map bai it- cyclonic 
b.\siiiu .•!' nrtndi circulating around It, 
When naiiire dl|m her S|K».IJ ia the 
tt.;iihei* brew ami at Ira, the remit N 
a i .U'hi i i i 
s l \ l l PLAN | a.i.xi;i» 
MAVWs \ l WAR W H H 
PLANT l io tn i l t . t . l K> 
< i \ I M : s \ l l , l . i : . I'l.i More iiuui 
iii.. type uf Iwotlegger i-vNts in Itor 
Ida IIHL; in A i'. Broa a, genial 
mn Quarantine Inspector for the siato 
I ' l l l l l l l h . m i l T h f 1> pe i a Wb lCh M i 
Broa ti la capeclully Interested 
group of people wh" mnuggie planti 
intti I he -tat,* aiul ie ih i - w n v Je.. 
luirdlae tin whol« horticultural Indui 
1
 i i i l:i 
The In.) - l ie i i l l i i n i l ,|.*\. 'h.pmeiil Of I 
the -in1- ' • thi pan 10 yaai 
he traced I'.v iiiiiiiiii; lln* tile- ut ill-
Plant Boar-d luopectora during thai 
thia*. sliili-s Mi BrOWn In lilfi unit 
IffgO there uus a HIV.M derelopmant j 
uf ihe nM.i.i.h. lnduatry m the eouth 
. in pun ..I Hu* -int,- An organised 
e l t . . i t w a - iii.'hh* tn bmUgglp M'-vhiin 
arocade ieeda Into the atate deagdte 
the i n . i thj i t ihe aaad f r om l laztoo 
wi-re Under i.ihTdl (pan .inline due to 
ih.* proeeuop in Motion ol the +\o* 
rado weevil, a vi*i> iiesnueiive peat 
Tbe nexl plant bootlegging ara rtgt 
in ihL'i 1934 when almoal every grower 
in \ . . r | h nml Wont h l o r h l n hiM-iiua* in 
tereoied in aataumaa, There was a 
demand i.n- trlflollata Med and rtock 
mni r..r mtauma buda from Penna 
COlfl tti -hn IvMiin llle tha t t n r e \ . e . i | . * i | 
iii.* 111• i• i> n. < ordlng iu Mr Broa n. 
A ua i n iin* bottleggare were called Into 
. i \ i<. nni ro* neraral y a a n the ef 
t'..n-- ..t ih,* stm.* pi.ini Board luopet'-
• • iiireetiii bowgrda keeping 
these contraband materia la mit mi 
the ' tu t . . 
i'in* nexl clean batwoea UM I I 
leggera and the riant Board, aa re-
ini,.I by Mr Brown, occur red iiurhijr 
the boom daya ..f 1924 t9B6 Ooconul 
ni.l i.'.val piihns wen* nuieli in demand 
for -a n.'i men I a I pOTpOQQB. Ooconul 
• i li.' Wmmi Imlies w e r e un 
d e r 0,11111 ;i II I Ine f rom tho Keilernl H o r 
in n in i ml ihm r.i ant) t he S t a l e P lan t 
Board, I BUM <>f the pweonce of 
i nm hmi n.t, beeldei 
The bodtUggnu 
was again callod Into conference, aaya 
Mr Brown, and while Plant Board 
Inapectore iliil Interoepl many 8l)ij>-
iiiciils ni' n a i l ruhuml btttg ami t r ee s , 
im ttmiht (pille II few w e r e BgMlggled, 
Inaectl and all, into the Nlale 
OM of tin' latest reportH of tbe 
iM'llvlh'H nf tlm plant hiiotlefflfiTH tellH 
.if the .irrlvnl nf | man from t'nha 
i.'i'enti.\ with quite ii few grapefruit 
a B M Man ip les i n a gTOWgg 
living in iln* extreme aonthern [url 
of the atate and proceeded to Sob Ing. 
I'l.tui . x i i i i i ln i i lhu i . II was f,.nntl l le i t 
lhe I'i a it pgg Infggtad w i th wnrins 
one fruit alone bnd aeruu maggote, 
it is aaanatag thai the balance of the 
nnii poaalbly Infaatnd arlth the Ifaart 
I ml In ii t r u l l f l y . Wga earr led on the 
Ridge aeegtba nmi aontanftgd amooaj 
poople In thm great ritrua producing 
•ecttuu 
iii.* financing "t Porl Brergladee, 
in Broa anl count?. la unique In tbe 
blators of barhor d n lopsneati In 
l lm iih, l i t i l.iiiHlirdali* on MM ld< 
ana bonded Itaelf for |2.000,t ad 
• ih,. othei aide, Coi the 
lounl \ pet onal contrlbu 
Hon of fS 000,000 from the .1. W. 
I r iajKiih - is pan of the plan 
(Inder-
al i. 
It Of l ' u l 
proi Ide a port 
deep throughout, for coaatwlaa aud 
• i.'h ,'nuini.'i' .* particularly bo 
und fr be Weal Lndlea and Bonth 
ri B on of the idiort wi«ie 
, iiinni. i ship- arlll he abla to dooh 
under tbelr an n poa w. 
ii 11 .in i ul i nnee w in i>,* protect-
. d ! ' : :i i h t n l . h ' s \ - l e l l l ot' j e t t • 
I i l l l i n r W i t l i t h e e h a i i ' 
i l n * . . u n r i . u i . - o r h r e a k w a t e r - e u r \ -
it :i |Hi,m M.me dtatance nor lh 
niul aoatfa of the iha i i i ie l jeti.v oul 
00-fOOt lii.- l ha -
prorldlag two nutlea and calm water 
.•nni aafa anchorage for ynehta in 
duatrlfl i sin \. \ 
Legal Advertising 
n o v t o n TO <UI*:I>ITI>KS 
In i .mrt Of Mi.* r . nmiv SotgO, Oacc-nlii 
Con ti Btat# .'i norlda in te tiw Ma-
' '* o f S u p l n . n h l |> T i i l l i l I i i M ' i i . 1 I 
. r. illtori, heaoieefi, Dl«lrlt>uli • -. 
uinl nil 1'iTn.ti- bur Inn ihi inis or DpoinnJi 
• • 
\ i.n. .III.I aacb "i > i>ti ara h 
•Oil r . . | i i l r i i t lu j n . m n t ; u i \ , 'hihiiH iiini 
d^mnn-d-i which rou, or altb*>r <a you, nmy 
hare agalnal t ba tatata ol Hophi 
, .i. , .i... ,; i i i . ..1 t i .- ..In r u i n 
iv r i . u h I.I t n ili.- H o n . i . W " l h 
I v .1 llilu- of > " i n n } . .il h i s ol i l w Ml 
i li- i . . . i u l \ , i i i i r l h u i i • i . i ,* , < '• 
I ' l l l ' I l i l ' l l 
Iho tints In t . " I 
n in .i I), i, u.i i-i -Jii.i. \ n. 1028 
I. UIN \V MAS! I 
* .I ,.r tha Uatata ot Bophronla i» 
T o l l l l l l l K a l l l . I ' ' I '"I < rt 
rv 2i I'.-i.. in 
In tha 1'i.nrt of lla* County .Tadg-e. Oa-
n o l i County Btate nf Florini in r.- thi* 
btata <-r Nona U /.in,.' Daoeaaed^-To all 
< i .11l(..i *• Leg* i ' l i i i il.tii,i*», H i i i nil 
P e r a o n a h a v i n g • l n h n s ,u- l an iH i idH ugAftait 
s.inl ICstnli* 
v..II. uii'1 Nch "i too, orm biTfii.v I-" 
i it ifii m d .•iiiiu'.'i tn prepani any olatma 
nml daanandi whlcb ynn, or either of you. 
I.I.IV bava igalnil thi Nitalt of Nona i** 
/.Hk... iii .Tjis.-.i lata "i Qaciola County, 
I l n i i , ' ; . . to Hi,* H o n l. W i i l h - T . C o u u t y 
. i n . i r . of ' i s l.i i i . u n t y , n t h la off ice hi 
, in' County Courthouae in KIUHIHHU,"*, QI 
oeola County. Florida, within twrtva 
iiiKiitliH fn.iii Hi.' rlntr hereof. 
lanuary nth A. I> I0tt 
KBNNBTB ML'T«'U I.MII. 
Adnluta t ra tor wiih the win anoaied ol 
tin* IGMUIII* >.r Nona li. ziiki*. Dacaaaad. 
J i n 11 Ifch. H MWO. 
in ' i i .nii Courl for ti., Seventeenth .tu 
.h.i..i Clrcull nt the si,,!,- ni Klorldn, In 
ami for Oacaola Couuty, in > 
Ainin li.-.xi. i \i ,M n i'omplaluaul 
It rock man Muion, l)i*fendaut, m i i I -u ; 
I ' l v n i i i i: ,ir,i, r of I'ubUcatlon. i •. 
I ' M l - * . M l , Jt,'K**. 1111*1'. 
you iir.' hereby com man dud to appoar un 
tho HI, da3 of i 'fi, |ii;iii \ i- in".* i 
Mn* Mill ..r C i.iiilii' til..] i>, i. in analnal 
yon. Tbe Ut, < 'loud r r lhunc , n n. 
p n h l l i h e d inni uf ur n ,T : I I c u c u l a t l o n in 
' >' ' i ' l I I u l l l l l V . P | , , I i . h i . IS i l t - i ' I t ' l l . ' t | ;!•: 
the inner n r tha publication of tiiin or-
der Wiln.i.s mv hull.I mul Official »* :• I ill 
Klaalmmee, I>H la County, Florida, tha-
I be (Vth .IMV ..t .liinmii \ \, D (Cl Cl Heal) i I n \ KltSTKRKT, I lerh 
By w i: POUND n « 
\n K I ; \ I W (,\ BU8TR] i 
i f,.r Complainant, 
Klaalmmee, I'li.ri.ln 
J a n . to i7 L'l :ti 
M H l l | I I I K | | \ \ | . DIM-! I I \ K I . I 
in tba C i "f iii-* County Judga •>« 
oaola **t iv. i t a te of Plorlda In n the 
NHIHI.' nt Oeorge Oould. 
Ni'tli*!* IN In-r,'i.v given, i" nil o bom li 
nu \ com .t'M. thai on Ihe Mth d 1* of 
March *• n nun. I will up ply t.. the Hon 
"iMi'i" .1 W Oliver, i mi-
*.s Judga nf Probate for a final (tlieharjjp 
A a executor of the eutalp .<t' Oeorge Id, 
nnd tbat nt I be name i .in,* i win 
i • '.nnt mj final i r nti 
I - I X •*, II I , a | , , l * M | r t I 
II provnl 
i th d n j "i .i.e.U..1 * \ i . 
C, PARKBR, Ba mr 
I M h . 21. 
MM I, i; o r TKAt 11 Kits l \ n i i M l | i . N 
The teachora examination t'"r nil jmnleit 
"f certificate! » m he held nt i in- iNiurl 
limine KIBHIIUIIHM-., Kl.irhtii beglnnlnf nt 
UM \ \t mi 'I'lniiMhn Friday and Batnr 
na; i . bruary fth Mh and nth 1029 Bu 
rollmenl b l i nk i will ba rurnlinad ."t up 
pllnnUon nt ii.ti €,rfi<-.> Apnilcunte fur 
l rofenlonol or Special Oortlflcatea «i 
maka ippllcatlon i" tho State Superintend 
.in for ponnlailon ta take the eximlna-
• ithinliH for UIIH purpoaa maj ba ob 
tanned from tha Cuuuty Superintendent. 
Aoitrlng tn claim exemption! on 
Ir Plorlda Certificate* mual fih* tama 
• ..unt t Bnperlntandenl prinr to 
"in ml nation \ Certlflt i 
m, 'lenien-r MIUIH'II hy two reaponalble 
tonetber wtili one ..r the following 
i i . - UHI nccompany oach application f.»r 
IHlui Minn h> (li,. ,*\nmliiii( I.u por Third 
tirade l u w , Second t i rade il.SO; Flral 
U n d o SL'IMI; Primary 91.00; Special 93,00, 
.Ni.tifr tin' County Superintendent i.v / a n u 
ii i " * " i 1098 t^  v.,a expect t iml l for 
l l n - - ' M i n i I n n i I , i n 
HAM BRAMMAU 
County siipi't'iiih ti.h'iii .,r public I nat rue 
NOTICK VOB I INAL HIHCHARCiK 
In Cnurt i>f tbe r .uni ty fudge, Ooaoota 
t , tv. State nf Plorlda- ' " » Batata "f 
iMai.'i Tbomaaon 
Notice li- herein iflvon. !«• till "hoin it 
tunv concern, ihal on tha 90th day <»f Mun;h 
\ |> 1020, I i h a l I) 1 " the I I rnhh* I 
I vv Oliver, Judge t.f aald Court, "« 
lu.lii<> of Prohate for n final dlaotoarue HH 
•Mlmlnlairntrli of lha eatata of laniel 
Thniuagiin deceaaed; and that ut tti<- Hlinie 
tlm,' I will preaenl m wild Court my fiimi 
iccounta a i Idnilnli trHtrli of aald aa-
tale uinl aall for t l n l r approval 
Dated January 2,1 \ 1». 1989 
LILMAN OOULD. AdmlnlatntrIs. 
i in ,'i Mar 11. 
Legal Advertising 
N O T I C E r O K 1 I N \ I P i s , l I X H i . l 
in ('unit i.f tbi* County fudge. Oeoeolii 
County. Stata of I'a.rhhi In re Bniate nf 
.1 I. Seaman. 
Not lee IK hereby riven, t" all whom it 
nuiy concern, timi on tha i-^ i li day of Keh 
ruary, A. D. IPJO. I Nlinll apply to rhe Hon 
•ii 'i. .1 W. Oliver, .ludK1* of aald Court 
as .lurlire <'f Probate, fer mv rinnl dlacharnre 
•m Bl l i i \ of the i-iiljite nf J. J,. Viaiuiiti. 
dttcoaoed; nml thia ut the aama time I will 
oreoent to aald court mv fliuil iic<*ounln nn 
r-Sx-scutrlx ui H:Int eal ; aad nnk for thi*lr 
D a t e d I len . 22. A H lll-'H 
. I B S S I K L . i * R A M A N . 
N. , >7 }>h, 21 Bxeeutrtx 
Legal Advertising 
N O T I C ' R O T M A H T K R H taAl .K 
N O T , I t . UK M l u r K . B ' l . SAI . I 
I,, i*li*a*iilt Cou r l f ' . r Ilia* lTll i .l .i .lii-in! <'ir 
.'llll of t h e Slalla. aaf 1* ]., 11 .111, 111 lllul l.'l* ' I -
la, county iii .'tiiiu.-.. v No. II7M Wore 
a 1.avail'.. ..I \ | . . t l ,aa^'a a* Sl' ll I 11 11 a'I'l 1 . I'aalll 
i,I.ah I. . . a v a l s AllgUall Ma i ' l l l l , alt. ' I ' .HKI .* .* . 
I l l l l l l l . Na. l i . i ' laf S|,,-riaal U „ ' 
,,., , Sail. \ , . a i , a . i» l i . i . l . i K l v M , l l m l lay 
, i l l I • a.t t i l l " t - ' l l l l l l l l a - i ' l ' i - . ' -al l ' " l * . a 1 . - 1 1 1 ' 
l „ , , | „ I , , thi .laa.111.' ..I l l i" ' - :a:pl .I nail.-laal O r 
a.lil aafilia- Siaii.- "I l* l " i i a | , a. laaaj.* |.a*.. laa. a* 
, Ira* l.ar alia Jualare "I 111" 1711a .laa.l,,-, ,1 I ' l l 
' I l i l Of K.Orl l l l l , 111 U l ' ' I I I . " ! . ' • H I I H " ! a'.lll • 
..aa i t , . . : : i n l I l * \ l * l i ' - " ' ' 
I l a a ) , , I. ' I. ,' - • " I aala.l . . a l l . . f f a T l*. .r Hail-
I., i - . i . I I I . I. ' a s " I- -aa al K l M i m m i H * . 
a- a. a.-a a ,a . ' a - . i . a l . r * a , . . . a-l.a . l i l l ' a a ; * . 
[ I n - \eUSl l i " H i - " 1 -a l i a - " i a M a a i . la M i l A . D 
| | . | a , a ,.a :aa ' f . a l i r t 
II a', a'au a l - s , , ' i l , •! 
taa .* i l 
lla,. S'orthwa-Bl Uuarlor INW/4l lln' N.rtti 
IVa*aa| l l l l . a l l . a ' M V ' i ' "1 I l ia- S ' . l l t l l . V a ' s l 
O i l , i ' l , . | a S H , a I I , . V. ll a I I , , I . \\ u lit 
l l . N o r t h . HI ' ..Ha l l l a l ' a \ I*.*, | , , f l | , " S a . l l l l l 
a. . -a laaa aa a . . S \ \ ' , a .f i t , . . a*4«t„, | ,W • - I 
a l l l a a . ' t n * - I S I V ' , ' " f S " , ' | | " , l R | * r | a, a 1 *a a 
Towiiablp 'I'..- n l . ia. •• a'.'."" iou l ' 
I l i l a l . l i i l l i t : . , * l A i s . . t i l l . S . i l l U l . ' a t S l i l a a a i r 
" 1 I S K I / , ' 'at t i l l ' \ ' a I I l l . a. - I l ^ i l . ' l ] la 1' a \ V. ' , a 
aaa.l I l i a ' ( i ' l . r i l l I I . H I I ' l l l l - I 
* I III S ' . , , , , | ' | , | t | g ) . 
I* . . ' l a s l a a i I . ' I , | , . , . . . S a . l a . a 
a r In IIIIV 
f..r al, 
I .AVVlt taSl I. V\ I ' . a . ' 
s | " - l.al M . • . ' • i \ 
M I H . ! " X I B M I I B B T 
.laaia .1 I 
N 
N a a l i a s I s l a . l a l . y y i , ' , . , , | | 1 ; , | , ) „ I t , , ; , , . , J ,, |* 
I . . l l l l l . a 
' ' M a t - l , | , I . , i n \ M 
M 111. 1' . l.l nan y 11,1.. 1*** 
,1 . I, . . . 
1 .a l i l l l l * . ,1 1" • . 1 . , . , , , . „ | , , , , , , 1 , 
l . l a ia 'k a. 
• 11 »-.-<-,.-• I I I n 
I O f I • . . i l l . l v I ' 
Hi" rinlal la. r i .J i . ' t 
V " I ' l l l l M l l l l . l • liaarnaaaa, 
Boaaral *«f Comml 
III * l .1 I . a l l ! 
I ' , 
. N O T I C K O F M A S T K B K S A I . B 
lii Clreall Coarl Cor tba* 17tb .iii.iiolu] i'ir-
l . l l l aaf til.- St i l l . , aar Kla. rillll . Ill llll'l f o , I I . 
In I anilll.v. Ill l*linn-,T.V. No . 'J74U. 
I orecloaun aaf U o r t n a n . I. K, iimtri.-ii 
aim! ' .all Maul.. I la-.trli'la. hl» wife, Com 
I'laaiiniiii.. voraai K.laaiaral M.arhi. .•! nl. lli-
1. lalallals .Va.li,',. „f , S | | | . | . | | | | M „ K | . | ' s .S, | | , . 
Notlet la* li,'i,'l,v uK'.'ii thin lay airlii.' of lb*. 
I'llllll II.-l'l'.'.' ,,r Fa., ...'iMNIlla* luilaia' hv Hi.' 
•luaiua' ,,f ih,. jsral .Imll. iul Cireull a.f Hi,. 
Slnli- ,.f l.-liirl.ln, ll .-I III aj |ina hm*i* \l.*,. for 
111.* .lllllR.. „f |||,. 17||, . |u,lic| | , | ClrCllil a.f 
I'll,ii.in. iii iti.. abovi titli-.t (iiu*. tim 
•llllll lIll.V aaf JmiUHrW A. | l , VW* I IlllVl' 
i.iKi'h eaaraa .af mni win offer for KI.I.- be 
fore UM Courthonao *i....r aat Klaelni a-. 
Florida, ni public ou te r / , for caah. tlurlna 
Hi** li-irail b o u r a ..f ».ila' on Mii r . l i III, i n 
Hail., l i n y of saal.l I ' o n r t . Ib<* f o l l o w 
Inir al . ' jcr l l . i ' . l | . r o | , .T t . v . t o w l l : L o t K l u b l 
" ' " " , , ' c - " f ! " ' " ' k ' " " ' l l " " ' " l " ' l Kl l i l a l . 
s . ' . ' i . t t s , i „f i i „ . T o w n „ f s i c l o n d r i . . . 
lain accorat i i i i f t o in . - o f f ic ia l p l a . tkoroa.l 
on file In t h o a.rflr f l b , , l l . r l i ,,f u „ . i i r . 
' " ,
 c
°wttat Oaoeola Connty. Plorlda. hi 
•.*i'tlii.r w i t h „ | | m u e h l i a n r v . " | . i i | . : . i"i , l n n d 
u l r i i . i l . IIMI.,1 | „ I l „ l i , . r y , .a, , „ t , , „ , , , , , n , . 
I n . a l l . * a . l i . l j l o i ' k , , f i , „ . r , . h n m i l s , t ' , 1 , , 1 , 
.as . r la. p i ,
 v f o r ,t,*i, , l 
I .AWItl ' .M't: u ROORRg 
U l - n i l . V aa- ?.'?''•.,,|.", M ' " " ' ' r IN I'llllll.*. I .'. 
Ml l i l t I 1 w n V M l t s ' l I t l i i 
Sai l lc l tor fo r I ' on i i i ln l i i an i i s . 
M»«lll I*. P l o n b . .Illla II i•*. a. H 
N O T I C K T O • I1KI1I1 U K S 
la lln C e u n a.f t h e i * o u n t y J u d a i c ai». 
B » t l 1 l l a a v l . l \l ,• • i , .
 T | ._,, 
a i i ' i i V ' a i l i 
'V.""™" •"" ' "H ' l i i lnis or Demand, naralinat 
i " I Batata i 
1 ' iU l l l a l ] a a i a ' b aaf y a a l l
 ; , | , . i i . , - , . | , v , , , , | | 
n." nmi required ... praaanl any claltna 
aaaal ali-inaaliila whla 'b v..II. o r e i t h e r of y . u 
aiiaay kaee nurntnai the eatata aaf i 
i*y decaaaTd. ian a- ,af a 
I'l'ail.iai, to the Hon .i w. am*, a County 
. a'.ami 
house in Kleelmmee, Oa *ln County trior 
Ida, within t«*aia,. mouth , from a 
In roof 
l l n t i .1 Nov HaV A 11 If 
• • W A B D . B r t t v . 
Idmlnlatratnr ..f tl... Batata of n.avii \i 
I ' r y 11 s.- l . 
Ol ' ''. .l:iu I , , 
1
 the all Court a,r Oaoeola Count) 
i lorida in chancery. Sa.i. i 
for 111 
I lie State i.r piorld a to: Walter 1
 ' relajhl are of Monroe County Ho, 
liltiil Hiaehi iter, Wew Torh 
Van, aare hereby commanded ' " -
tha ail.... .• a a I, ,| OBIiaa aan lla,' |* a. , | ; i v ,,f 
Maai-' li i.i ' r i - . i . " P r o • • 
. " .a ' I ' h i s " i . l . ' i to be imi . 
ll.he.l in the si i-|,,i,,i Tribune , new, 
I ' i" ' puhllahed loeola Com 
..•.•li f.ar f.*air coneecutlre week. 
prior ... th. in, day .af Uara*b 1B2B 
•i ordered In Kissi ice. Plorlda 
on this tbe '-".uii day of l anua ry fag 
i 1 OVBBBTR1 
i tori of i ' l nn i l l-a.nrt 11« l.i Coi 
Bi \i- r ran •• 
• 
Soli, aa,, r f.ar l '( ,iii].l . ' i lii:int. 
I . ia 
lii i I r e u l t C o u r t fair t h a Beeeutaeenth .Tn-
d l e l n l I ' l ra-nlt a>r K l o r l d n . In n n d f n r On-
In a ' l in i i ly . I n , ' t in r y . N. . . 2IW«.—Joe 
11. .1 . l l l istola. ' .alli|ilai!iaallit. V . T S U H I. J . 
W h i t f i e l d , el 111. l l i f . i i . la .n l . Ki.r .s laaeure 
of M.ariarni.'!' Na.ti i M a a t a r ' a Snl.*. N o -
l i c e !s l l . r . ' t a y l . l v e n l i " t b e tllaal.-rNlatn.*il. 
n i Spa-etnl .-aliiet.r h e r e i n h e r e t o f o r e n | . | . . . m l 
eii to e n t r y oul ih*- t e r m a aaf t h e f lnn i ah-
IT- e entered herein oa the trith dny a.f .Tun 
l i n r y . IOSCO, 'l.aal l i l imui i t i t to t h e leriiiN nf 
aiilai ft i inl d e c r e e , I nlinll aaffer fo r anl,* n m l 
well t h e iiit.TiH.tH of t h e d e f e n d a n l h e r e i n , 
I .1. W h i t f i e l d n n d Mill.el C. W h i t f i e l d , h l a 
w i f e , mid I.. II. I ' o w n n . n Hluail*. m n n , a a 
a u c h Inti r e m . e i l a t e d lit t h e d a t e of tb.* Ill 
s l i in l l . a i i o f t b l a a u l t . tn aall* Se | . t t i e r I . 
t!*'JR, o r na . I l i e e na*erne.l. In lh*' f o u o w l n s 
deecrlbed pramlaaa. I. ..-a. i.-.i in Oaaaola 
County, Klorldn. lo wit ' lla'L'linil ni: nt 1 tn-
Bouthweal eorner of ni',.k Bieeaa m i -.r 
R o b e r t H n a a ' A d d i t i o n to t h e T o w n of Kl« 
e . m m a e . ' I t v . Klor l i l i i . in e o r d l n a r t o t h e r e -
c o r d e d i.lnl t h e r e o f o n f i l e In lha* o f f l ee of 
lln* C l a r k of t b e C i r c u i t C o u r t of Oea*a*olaa 
C o u n t y , K l o r l d n . r u n I h e n e e K n i t l i n e H n n 
aired t w e n t y f l e e f e a t ; t h e n c e N o r t h f o r t y 
f i v e feet; t h e n c e W e a r O n a H u n d r e d t w e n t v 
n . e '-a-1 n n d t h e n o e B o n t h f o r t y fiva* fee l ta. 
t h e |llna f laeirliinliii. ' Snlil aula* to i . e e u r 
aan l l ie Kn l . . Ima* iii Mai-Ob, A. I I . 1929. t o -
w l t : t b e t t h dn.v nf M n r e h , 19211. In f r o m 
of I b e C o u r t h o u a e d o o r . K l s s i t n i H*lor 
Ida.. I t a l a e l i l t b e l ega l h o u r a of a n l e . t i T i n a 
aaf M i . h sail.* to I.e c n a h . w i t h r e i j u l r e l n e n t o f 
p a y m e n t In c n , b o r d e p o a l t na tn m y d l a 
i -r . l l i . i i s . s n i a h . s i nt I b e t i m e of n a n k i n ? 
i . lda . P u r e h a a e r tai p a y fo r .1 t. T h i . 
I a, II lla, r . 23, 1MB 
N I t . C A I . I . K M l R i t . 
S p e c i a l M u e t e r H e r e i n . |*I*I l a i l l N S T O N . 
A t t o r n e y fo r C o m p l n l n n t i t . 
Klaalmmee, Kle. .Inn ni I'.l. W, 
N O T I C K O F HAI.K 
I I I | i i ' il ,1 J I ,p. I i i l . i i ' i i ' I l* . ee ,i I ,r , . , , ' . un DA' 
• I - I I I . . ! ' -ii tin* a a t a t a of C. P . W h i p p l e , de -
.'.•nsi*il la r o w |il II I nn n t n n d .1. K. P o r t n e r 
iin.l .Mh.l M K n i t H I T . hit. Wi fe ; T . W . 
' • ' " ' • 
•pnudonta, I hare taken eharga of and 
will offer fur aale m public outt 11 for 
caah I" I"..]',- tha CourthuuM dooi 
•liumee, Plorlda dur Iny iln* lagal bonr* 
"t mil.- " i i K i ' h r u n r v l l l i Ki'^l t h e H'MIM-
mih* Day ..." thin Court th,- fol 
lowing deecrlbed propertj1 alt ua ted In Oa 
<n <'miniv. Florida, l" witi 
Lota i i ol B • CM itn ot tho Tawn 
i.f st. Cloud, tofetbar with bulldlug 
;i m i n i ' i ' i i 11 • • i . " i i 
• in pay fur u i d , 
N. H. CALLBNDBB, 
BpodU M:isli*r hi I'hnnci'ry. 
i IvRKBH I PABUDB 
Bolleltora for * !oADlalnanl 
fan ai 17-ji 11 
. A l i M l M v r B V T I D N ((M-tluni 
i n t nu r t o f O o i a t o . i i i i la i* . Oaoaala < « o i i -
I T , M n t r ..i KlBirlf ln.—Batrata of F. K. W l l -
Kv t t i r I inUi- of Snlil C o u r t . 
Wherea•- .1. A. Bpparaon hnn applied to 
this Courl fnr Lettera of A.ltnhihitnitl.iii 
on iin* • f 1 - lama, de 
i snitl Oounty nt Dsi In : 
i n Therefore, t<» olta and ml n 
hi; nil nini Nluffular tba kindred and ero,l 
linn* nf ad to in* IIIIII a p p u -
bel re Hits Court on or before t h Ith 
I • i.-ii. .\ l> L990 and Flla object!ona, 
If any they bnvr. to tha frantlng of bet ter • 
,.f Aiini ii i isi r/it Idi mi K;I hi aalata, other 
wlaa tba aama arlll bo ir ran toil t-. aal.l .1 \ . 
or to loma o t t e r fit peraon >,r 
peraona, 
witao8B niy name aa County Judga of tha 
Coo tj aforoaald iiiin Rial day of .innnorv, 
A. ll. I'-
.l. W. Ol.lVKlt, County TotgO. 
.1 | ] F 2ft— B. 
B o o k l e t s in Colors 
S t a t i o n e r y of AH Kinds 
Office Furniture 
and Fixtures 
Typewriters and Safes 
Can be had from the office of the 
St. Cloud Tribune 
ST. CLOUD, FLORIDA 
Write or call and make your wants known 




I'llllCI* ! \ S T \ ! I MKNT 
W H A T B M ' l ' I ' M h i*i TOBK 
Palermo i> tba teeom Thmtn tu 
*ih* l.i'nii.f'1*. ,|i Miirii.i 1 atm '"Hi' 
r h.v,* nf Aihiiiiiif Cartaod >. wfco 
imrns him. Ug Beets nn English-! 
<jnn. liortl St HBVriet win. fulls in 
i vt* with A'lih-iiiic "ii l i g h t l.i"'* 
all added ;i Uttl-fl shvly. "Is 
tnuthtnii which goo how 
tin* hv, , -
I there aoi 
I forgotten?" 
11, 11 i\ inni hn nn antag Bl atM 
1 'i ...in-.*. 1 "iithi bo umro told ymi 
u:> iiinni'!" hi* i'Xrhiiliii'il hiir-lilv. 
• "How -11111111 of nn* li is s t . .Miiurhv 
Lord s i . .MiiurUi'' 
>ril si Mfnirir.*! Thru u g vnvi 
imi ihe |...Nsi>ssor 
\ n . h t In llii' hnrlii'i":" j .v i i i . iwir . nml ;i- inr her. if she do-CH 
.11 iiiiiin tin* Pandora, 1 nni lore titan glraady, I ballBft thai 
1 '* ran \ikm n l l lng l WUl (ahe >nnu will. Ynn havg nskcd 




I i i l 
a if go 
mini 
V l i t ] . . . I I I . 
t ; iu« 1 l y 
•WV'li talk iboul 
abe laughed, holdtn 
night" 
ii. 1-1 ii,*i iiinni to, it IM M d 11 
tiniiin in longer, ami n Utile more 
[ I n i l i \ \ ; i - n h s i i l l i l . ' Dl 
un- in- nniiii to blame 1 
"Good nlghl " he aaid. 
i night, Blgnorlne 
to \i .' 1. 1 ita 
, with loi 1, 1,' tbe 
hotel 
do M M hta nlmtet Uargharlta. wh 
IN hnn his [off Cot Ailri* ntn* la ' , | , l i u htfnl 
• ipeleea Bai he plaada with her to
 v 
Tange in iccldental meeting, to M ? ^ 
rewi u. h. twi ,n A'lrit tun nad hla 
MB 1,.: -a i:-- tha i elghl the Bng-
ihmnn la Informed ot an ettempt | | | | mul. 1.1 cirry off itpioriiui 
arrno )•• end Bdargberlta, who are 
alking, by bi igaadi employed hy • 
i -uiit.1 ..ii .1 iiin.'iv roada it1' 
in*, .'imi protee iWe 
• Koe the 1' 
BOW QO ' >N WITH H i i : STOR1 
i'h.* two Ladlee looked el thi 
m r 1 the middle »>f the 
ill. like 
bul with 1 terrible fan 
-a bine eyea 
i-ii hurt, i MI. 
* -. 
1 nf the 
He wnt* 







Of tlu* two 
_ 
t lmt 
uinl lu* I'm- IHT. l.nl im* hear tlu* wlmh* 
truth, ••"' timi 1 may know how i«> IHM." 
"Leonardo," ahe whlenaiwd. "remea 
her mir watchword, "Bn^nranoe.1 i 
will inll you ererything. Load si 
Maurice. Hi* itayed tin erenlng, nnd 
wo walked WtUl him ou tin* Mtirina. 
rhe ii-\i ilny vv,* wenl yachting with 
him. Yeetarday nad to-daj hi' hnn 
spent iiiiii'ly lln- w In'It* nf h i s Unii' 
hero. 1 believe iluil In* Is lu lovo with 
for 
1 In* until, m.v toother, nud It ll baal 
thai > "ti >h,>iiiii have it. Pntgtvn me 
tm* ih,* pain it mii-i raaat ymi." 
1 be Kngllahanan aal unite ntlll, hold-
ing in hla linml u long; riirlnnsly-
ahaped dagger, whirh (he l'ii>t gleam 
of 1 miighi im.1 shown him lying 
1.1 h i - lV.'l 
ii. wns in. coward bat hi* gave u 
huh* ahndder ;i- he < \;nnin.tl the 
1 thing, .i.ui ivn ii- hiu. i.-h atnel edge 
be mi.hii. bowing
 v l M l l , l i s li,,^,.,- n ,,.1S ,,v I i n moana 
*»• jn i.i\ weapon i li had h n n fashioned 
nml in.•nm in: nee wim! nael Bom* 
d awuj and walked 
Ium In- fall tliiit hi* hmi Mtognd I 
wry graft! <IiiUKrr. as hi |»ut tin* thing 
thoughtfully inin his packet, anil 
leaned bncfc iu ins chair, Tin* shrill 
rulflM uinl vlntli'f nf | b M M .'iiniinil 
hi ai aoonded curtoualy unreal In hla 
f i l l ' s . 
1 ;.\ degreea he onam to hhnaalf. mni 
leantni forwa rd look i matcta from 
iht* iinif marble table, and it* nt his 
clgnr, Then, h.r tin* drat tinu*. in* 
noticed with a s tun that tin* chair 
oppoalte ii' lilm «iis in-i npied, too. 
hv ii flgure whifh waa perfectly 
Familiar, it waa • IftfliHmi who sut 
1 h.i i- quietly >ni. khm a long eiirar-
i'tif. mul with ins fine rimded h.v tin* 
open palm tt his hand. 
Lord Sl Mmiriit* niiiilt* no sl/tn of 
recognition. On tho oontrary, lu* 
tnraad hln iway, preferrtag mu t<> IM* 
aeen, Mi*s nwrea ware a-tready hiKh-
]y siriinjr. aiul thggg MflMd to him 
in ht* eome thing mni nous In this MO> 
mni mt'fliiiK wllh the Clcllltiu. If lio 
iM imvi* hi'i'ii rare of batag ublo 
i" ,|,. -o 111111,it load, hi* woulil hnvo «ot 
Up um) gaM int*1 Iho hotel. 
"<:«inl fvi'iiiim. Si«nnr !'* 
Li.ni st. Unurice tarand iBd loobnd 
inin thr white, norpnoIlka t»^x of the 
Sicilian, It 11'Ul Its own si my. There 
wna trouble to come. 
"Good aranlag, Blgnor," he HHSWIT-
• 'I t ] i i h ' t l y . 
The •sii'iiuin leaned nvac tin- tahla. 
'i'hi*ii* wire gray rime uader his . . M - . 
mni even hi^ llpa hmi i..st thelf color, 
" \ week :•;;•• Blgnor,*1 lm remarked, 
"we occupied theee -mm* s.-nls here." 
"I remember it." Lord s i Uaarloa 
replied Quietly. 
(Continued Nexl Weak) 
( 
WANT ADS 
These Little Buslnems Getters Pay Big 
FOK SAl.K 
r i m s.\i.*:— I'tiblaachwl inualla feed baea, 
11 for $1 00 II II .TOL1NR Lakeatdv 
Dairy U It 
1.H i i ' i 1 nt 11 r o n S ^ I K - M p.i .1../.1.1 
1 . u 11. i* i l l h - l n i u l W i n m i n \ \ « * -1 It 
1 I I K ll T . M I I' 
K i i u i i i - i n n M I I 11 HO North Ohio 
Avenue Lira or deaeaad. BB-Hp 
1 t.i.*- 1 n u s \ i 1 ,, 1
 Btrain Uhodv 1 -
1
 land Rada, Iftr par avttlna tee Ura Khi 
, .1,1 'JOII s . Kl,-rhhi Lv« 2fl l't |. 
I'OH HAI.K— Sll H T p lated , t o l d ball , ' ) Ualody, low pitch Bazaphooa, hi oaaa, \ 
J 1: r i n in.) c elarlnata. Albarl anfeana, hi 
i-a**,*. silver pla tad ihort modal roroat. 1
 iiuiiii' aoQd tana, inums lm»ii aud 
- i n . Ohio nn.i Cypraea avaa, H Hp 
KOK R K N T 
r<»K H K N T — r i v , ' aeiM «t nm *ud. iraoa 
ti<nnii*. iiiijuhiinif elt* iiinii-. Would wake 
iim- ehlckan ranch, Baa s W Porter. t*a 
POB ltl'A'T Mt'.hrii nix r.i,.111 boneei fur 
ni-hi'il ,T unfnrulabed. Corn*r MIIKH. and 
lorauth. P, B BBBB1 ie tr 
H I H a i t B Piimltnra fer n Five roea 
cottaca, in rimt I'IIIMH i-iimliiinii. \pply P. 
K. Barry, iiuiii,*r ArniN Hotel, 
dr . fo tf 
HOOK FOR BBBT—Poar fu:nl«b,d 
rooma, hmii. aeraenad porch, < ur, tyBia 
st . HIHI Imi. Av,*., up iioni tt> rri*Niivt«rlna 
tlnmti B. \V I'lUlTKH. 17-tf 
POB S\I .K—i- 'h . - an tin'ii acre Irm-t* t i l 
aera, Plral paymanl |10 and >•"' 1 mouth. 
Pootar Newton, u : 
Plorlda. 
_* Broadway, Klanh, 
N 111* 
POB - \ I . K — s n i . r. 1,1 for Butch Tourlna 
I'III- iSiahlou Pramaa f.-r alaeplna lu <:ir 
Complete outfit I'll"- reaaonalile 1. 1. 
I -. k.i i ' . l . M m . I:.li.l \ t i ,•-. I-Jlh Sl -JI *_»lp 
FOR RKNT 
1 01c I I K M o n LBAIB Bal ol bulldlnaa 
•a tta bla for rannlni factory or ••• 
dlaa cai ibllobmani. n h ii 11 Dread 
aiding, hard larfaceil mada, eloop to hu«l 
neai dlatrlcl Apply B W l»on r n : 1 
r Newly rarnlaheu nlca cottare 
of n rooma umi bate; ni>«> ftoa Baraga, (Nir 
HIT l'l.uii). iMiuii- un.l hull.- itlvil . from 
Ini hilii'. Mil nii.l mhl water in I'nili ponni 
nml kltfhi'ii Treaa, flowera, siirulm. ate. 
dn.' of tin* 111.int .h'llicMfiil plaoaa on the 
luki'froiit. Price will ba vary n-naonahle 
i" rlgbl tenant Writ* P •> B01 um. Ht. (
''"inh mate 
F i . l t SaM.it Wnii'l . a t o v e w o o d , p i n e knota 
"hiui mrt-, fo r nmi i i h e a i e r a Hett lnffer 'a 
W o o d Tard , cor. N i n t h S t a n d I t H a w a r * 
Ara. n j t l 
r o n uKNr—pari nf 1 larn hoaaa. an 
modern Improvainaata Cheap * -11 at 401 
M 11 tra.,* mornlnya. 
- I • •es*" am | i " 
WANTED 
I, a- l l i i l l . l l i , 1 \ , a 11 
I 
MINUTES OF DIVERSION ' ' ' " '"'"- """"• 
will maki yon wanl to aee every i 
*t lone ; 
n ber haii-i-
11 sunlit 




TO BE FEATURE 






. lit! V\ In . lla, Ilil' Ol 
I ' • • - i l ' . . - l l l l l l l 
white flow IJ RPttliiK *'iuiiiii/.i*a| lo put ..11 ..in. of 
Id in . 
' ' i ' laa 
U .Man-liiill of 
' I'll of 
leading talent of 
a ' , | for I I I . ' 
11 i t i i i i n i it 
i' nml Betty MarlI11 Ml | 
1' .a a i.an in s i n , . Thla 
• 
M iinui im.i 
1 io ii.in in the Bama-fore ('tni. 
,,,l in Ciblcaco. Th* uny ,lit*y sins tbe 
•• . • 
I I'il l l 'rla* " I li 
a. la-, and 1 laaiva 
ugh. 
alll S l l . ' . " l l l a l 
a , 
i :. a, , , • | , ; H ' k 
1 . . . . 11. . .aa. .. 
.1 i i l l 
i l l . S H U I I " ! . 
' f Mi— 11* ii** Frederick and A. Maaon. 
I IN hisl rinii.ait.'il 
with iim. .iii.in tn l tar i and p 
s.mil. Bi in n.iiivi. coatume. 
* • . 1 B a ' i i \ 
ib iie.Na.. Fork and in an* 
O f I l i a ' - . ' la 
aalll 111 
M in in. |.i.,y nn engage 
1111*111 ,11 l l l i ' T. ,111 • l . l ! 
• r, l i tt le 
al a i l , ' l l l l l l l l I s l i i i ' l I . I I.. 
wns formerly with mu* uf Pan] White 
m a i n ' s I n i l - n m l 
n n ! in Theatre in IU 
li'ia Mill la'iivi' for 
Immediately after it- Or-
lando 1*1.* a:i')ti.*nt 
imriiuiiiv ta,1* iin- psople .at Central 
Blorlda n* enjoy il ntertalnnenl n-
m i n i : 111 \ n i \ i . s \ i 
\v. 1. r D, Tl *ll'l 1 
,\ iiiiai, reading ti bald every Hat* 
a 1 00 |.. in in Hi" \v t* T. D 
1 r h u ... a I, M 
j Hnn. * HI be the taader mul chooaa 
Haa* snai.iiai. rii,- meeOm is nndenom. 
il, nntl nil ma' cordially MC]-
a'a . l l l . ' . l 
IHtWSsM i K l M i Mul aa.l rara-rul work 
nl. raaaBoaialit.. prlaaa. a 'tittal ra*n'aa .a-h*i'*l 
a'lnlha^ ia IpaarialtT, Mra. V II. Ki'inaej-
l*..r. Kin. Ava*. anal l l th. HI S3 tt 
a iii ila.- M 
l l l l l l l l l l ' l . ' I l l " I" - I l l l l l l l l i l l 1 ; 
try i mi urlng the w 
« . . . 
I ' l l l " I I M H M . I l l M 1. „ , „ l 1,1,11 I. 
** Ill b a aii-haal 
I I " l ' l l l l l l l l ' < 
MtSI I I I \ M I I X 
' I M I I . I'l . I v I i , „ i r , , i 
itlun fra*. Di 
I la.U.l 
'Ji *'t|' 
from a t* rrlb 
it la t i i - fallowa wwt* 
M a i n ! a . a M . i a a i - H a l t w la . i t M i l - t l i a 
a i t - l a m . • d o l D j I -
ii" polnti 'i nlons iha* road. -VI 
• inii Mi.. LIIIIII-.\ v .1,..-].- luul 1 nn 
a black epoch In 11, * - iii-uin.*.. iwa/i&f 
•.(•livlly fraam siiii* In siile fruni tin-
.iia.- ni aiij.il it wwt being drii 
iii.aa-i enveloped la .' dond of dnat 
.Vlrl.-nm* -li.ik II.T lnnal. Uargha-
iiu hm] turned awaj, .\nia i 
* I in h-1 banda. 
i . .aa.a .I . fiat Pat il.ai'- they 
l i l l l l i l l l a l l l l a . l I. 
I I l a - i ' I l , ' 
-a l | )||S - l l ia l l l 
•II .I .I sort of 1'iiniliis," ha* remarked 
Hla., thay in..in't th.' pluck of n 
blckan between them, eapaclally iln 
ll** i.,ii, Inal tha ],nasiiaii* figure with 
i - I'aa.at. l l l l l l Ilia* I M " u i l ' l s -11111 I l l l T I H l . 
Hi' a daad, is ha ' Mair 
- l a a i r i l i i i i -ka**l 
"Not In*. 1 -luaiililn l sny tliiit he 
• ry iiuiiii 111111 either." the l&ng 
tslitnnii iii*< inr.*.I. beading down and 
i-i.'iiiw.* to his breathing, "More 
l i i l l i i i i l l . l l l i l l S l | l * ' l l (*.'l 
U U l l l l l l l « * . i f f l l l r C a - l l . l * W a la 'IIV" V a . l l 
- i l l U t H n - "a* . a a l l ] | ' a | | | a*V" 111' l*a>ll 
iiinni. apeaklag ta. Adrlanne. 
S I * . * laaa .k . - i l an ail h l l l l w i t h n - l i ' l l l l l 
a.i.al* I n h O f M o t e y e s . 
"Ton ilcn't imagine thai w, thonht 
a i. ,*i\. iis bare 
Uargharlta." 
i'h.* Bngllahman looked al thi <ailia*r 
Jr l . nllimsl ta.r the tir-l Una' ( 
a . ' l l l l i ' l i p . ' l l l ' l j a i i l i e a l I l e l i l . I I * 1* l ] l l l * k 
'.va* were full of taara tni way ttuw 
v.ns trOUbM i'lHT" "aa- l*.*ry lillll* 
rallaf or thaakfnlMoa for ie 
i l l h e r a V ] a | . - iaal l . 'I'l la - K n u 1 i Sl ) 111 It n 
• Jala.. - " i L ' l l ' . l l l l s t . h i l l la-
I . . I / / . I . a| 
iiaiTi* is ii" daager now, llgnor* 
imi,'' In -niai raaaaarlagl/. 
row I will no It. lln* rmllce, anil I ilnre 
iy Ihul wi* -hull g*| tn tin* li.ill.im 
..I the Mhnie affair." 
She shuihl* r.*.l. hu' intnle n.t reply, 
walking am l.y tlielr alda, but n little 
. apart. As fan- tin- Bngllab-
laanll. he Mil*- III |lil 111 .1 i-<* To all lll-
li Ills uinl pm I*-*--, ha- u'us alone wltb 
\.|iia nm- i irtuot i" ia tenlng to her 
low voir.', .mil .'Very BOW i.ii'l Hnn 
itaalliag a glaaoa downward lata thoaa 
wonderful eyaa, JUKI then very aoft 
.mil i w o t , i'lnn wnik throngh tin 
peut mir 
i n|«an the 
i..in ha | my |„.„,-| 
Her *.*•- tilled with t aan i'.'i • 
i•:.u.l to hhn wltb I momeal ber thoaiighta, i..... want back 
impel uoua moi "" daj a whai chll-
• had baaa h* i*, 
rilling with haa*. brother. How Uma had changed 
th. a nai I,<aw iur apart ' in y 
- not, .1 i ulii tu'va-r tit* the j 
• I, Indeed ila. Bhe knew p qnlta well.! 
iii'ia- had grown np • graal barrier 
i In in. She could li*'t even | 
lart'lt'iaal I.. -.vinpiilhi/..* with him. nl 
: gb iaa*r hoarl MUS SIUI fail a.f j 
pi'.v 
"Leonardo, I am sorry." she wins-
parad. "Haw la It, I woadar, thai ill 
through ina* yaan aaaa ta bava sot 
ynur h i i u l ii|M,,i things Whlefa ure Im-
| - . - - i l i l . . . " 
••it is f a t a l " 
Ilui va.n nn* n mini, nud 
lll.lli slnnilil ...nir.il flltl-." 
Il.aai- I luil trieil'.'" he ull-Mel'eil 
bitterly. "Tell ma, 'i" i n saally 
ii my gm i deaiial why am 
I In-1 - - - lt."jiii-e I hnvi' suiil l.. iny-
sa*ir iimt I win ii..1 be denied aidrl-
* ini" ahall i»e inine !" 
she looked nf him si. ua Iilv 
" W e l l U V e H i l t m a t , I . ' aall a lal 
t h a n i t l a l a a l l e r I h e • . . l i a - . T t . I I . . . . . . I t 
I m O W l l l l l l W l l l l l . l n i l U ' l V a ' l l l l i r e **ll 
Hi* ' w n y h a i j i i i ' " , 
"Tell im* nl i ii." h" un-wi-reil, 
looking away. 
" i - there ami aaad l nafdoT* 
A taint tinge 'af oolot itola ini" his 
i a a - . k 
"Vou gueaaed then " in- -aaial i. ;i 
IIH' l l a a l - s h e k l i n M ' . * l l l l - I" IIIV 
ialaai V' 
" . N ' . - l n . " 
"She dOea in.I sllspi at mi' nt ull'.'" 
Naa: -la.- ihink- Hint il MUS nn m • 
tliinir.v attack hy ii.hl.ers aunl t h n 
Hu- carriage wai i.• take aa • little 
II ..: tbey 
in hold aa Bnd demand aa ranaom. 
II MH- her owa Idea : 1 aald blag, 
though I were deceiving bar, 
bol i cannot tell bar. sin* wonld 
invar look ll|X.H vanir 1:,. -, - again, 
l.i-iiliurilai." 
'Vaali IIIH •. laiil I.ii 1,," " |„. m m . 
a.r,.i "Swear thai ymi win not!" 
Shi' -III,i,It her I 
"a lleill I una not auxi-
'ii'iiaiiiiiaa' my own brother aa 
a. M nn i i i I,., n l i i l l l a l i t l * , " 
"Mil I Kllll] I tn . 1 , i t e , " h f 
' i l i i l ]' "Aiiil that nn-
iii Kimli-1. mini, ba luis become my 
l l Waa ll Illlseralile 
' i i u i i ' i ' ihn i enabled him to become 
your pr. • iivf r " 
" l l M . l - 11 V f l . l l a a l t l l l i . ' i l , 
.Iaall . I . . ' .al l l l I ilaa " 
Avia.ii ii.. aaaal" ba Miad 
slaairply. "Tell in**, hla* In- lai a ia lur"',*' 
*Aa*s" 
11" aanaal la, I'liim hlmiWlf Wltb B 
graal .rf.nt Be MU- oa tha 
.ihl aif what In* luul eaimi* tn knew. Ih 
Palm Theatre 
MATINEES—Monday, Wednesday, Thursday, Saturday 
DOUBLE BILL 
Thursday and Friday, February 7*8 
BUCK PRIVATES 
. m i l 
"Detectives" 
111 (.1 1. \ I t 1'HH KS U,<* aiml | 
Saturday, Matinee anil Night 
BOB S T E E L E in "Tmil of Courage" 
with 
"VANISHING RIDER" and COMED*' 
Monday .uul Tuesday* Matinee Monday 
THE LEGION OE TIIE CONDEMNED 
Wednesday, Matinee ami Night 
Greta Garbo in "The Mysteriaw Lady" 
Thursday aiul Friday—Matinee Thursday 
Marion Davies in "The Cardboard Lover" 
There are many reasons 
for the ease of steering 
the new Ford 
icented darkneaa, with Iba 
murmur uf the sen a lways In their 
air-, w a s Ilk" the dawning nf a new 
in In his life 
It waa -In* wtin tnlkeil must, and 
a,,, wh. . listened I, *» a a- *."!•>• 
happy! ind whan thn* ranch *l bar 
villa, aad be lad them at tin* il*.air. 
Kbe gave hlni a White flows* Mhn-h 
I found . "iirmif '" Is-K for. 
" \ i i y I .nil .ni yoa t<i-morrow?" he 
sbed. trembling fur iin* u a w a e 
"If you would like to, yea," abe an-
.weretl raiidlly. "ramie early If you 
have nothing to do, «nil we will give 
vou afternoon ten a 1'Anglalse. By 
f i l r . a f f la " 1 s t k e e p f o u l "1 - l i e M . a i i l a l l e l i l l l l l l 
ihl l lH. 
"Uargharlta," in* atatd sh.\.iy. "the 
time Is fiisl coming Mhen I slmll have 
im more favor- bo ai-k Jan. Will yam 
ffiiiiinls'i' Ihat you nre my si-tar, anil 
..• aii' nif ii ura-ait ..lie innvV" 
i f I fun, I.aaanardo." 
II Is good. I sl.nll not ask you 
anything imisa albla a.r nafaaaoaabla. 
Tell ia..- ih.. iiaaih iiiiiini Adrieiinf un.l 
'in I imll-liinuii Tell me liow you 
•»nl yum* .ln.vs sinea* this af-
fiih', ana] how often lie has lieam here 
'I inn leli ina* whut you youraself think. 
Tell ma* whether Hhe enret for blm; 
TlIE See Ford is rxrrptiim-
ally rutay to -tea-a- l),*cui,ia,' nf 
the wel l • p r o p o r t i o n e d 
weight of Ihe enr, the Hleel-
fapoke wheels, the aii-orili-
,11,l,*,l dexipn of s|ii-ing- ami 
nhork iihaaorhers, the size 
and depigi, a.l the Hleeriiiff 
wheel, und Ihe simple me-
chanical construction of the 
steering geur. 
The Ford steering gear is 
of the worm anil mshmW 
type used on high-pri,*,*il 
ears and is three-<|uarier 
irreverslhle. 
In simple, non-lerlinicul 
language, this meuns thai 
the car responds easily and 
quick ly In I hi* Hlceriug w heel, 
yet there ts no danger of the 
wheel lieing jerked from the 
hands of lhe driver hy ruts 
or bumps in the road. A 
light linnii guides the ear, 
yet you always huve ihut 
necessary fcel-of-lhc-roud so 
essential to good driving. 
Strength of muleriuls und 
careful workmunship gife 
unusual stability to lhe I m al 
steering gear und huusing. 
The steering worm, for 
instance, is spline,! to the 
steering worm shaft and is 
stronger, of course, 
than if a single key 
were used lo hold 
the ulinfl .mil worn, to-
gether, iiu* sli*ii-i,i*i worn, 
sccloi* IH fairgrtl ;tn,l ,nu-
, ' h i n e i l i n ilia- HIIIIK* joea-a* 
w i l h l i s s h , i l l . 
T h e h o u s i n g o f ilia s l e e r -
i n g g e m * u n a l i n i l i s i n a-, ni.i.la 
o f llii'.',* s l , ' a i forgltlsa*i. , - l e e -
I r i r u l l v w a - l i l e i l l o g e l h e r . 
T h i s I K I I I H J I I ^ la t ' l i t i a l i i t r i -
Cul ly wi'lala'al I.a till* e l e c r i n g 
< a i l l i i i i n . S u e h i, one-pi , - i -a-
s l e e l u n i t i s n i i l i i r u l l v n u i e l i 
e t u i i l i a i I Ii . in i f s e v e r a l p u r l s 
w e r e n s e i l a n i l h o l t c i l o r r i v -
e lea l t a i g i - t h c r . 
T l i r i i u g l i o i i l . i h e n e w F o r d 
s t e e r i n g n i i i i i i i l l i s i i i i s s o 
s i m p l e iu i l e s i g u n i u l s o e u r n -
f u l l y i i u i i l e l lu i l i l r e i p i i r r s 
p r u e t i e u l l y n o a t t e n t i o n . 
T i n - o n l y t h i n g f o r y o u t o 
d o i s l o l ,u \ i* l h e f r o n t s t e e r -
i n g s p i n d l i - h , s p i m l l e r u n * 
H e e l i n g r o i l s , u n d i l n i g l i n k 
l u h r i e i t l e a l e e r y !>00 m i l e s 
a n d l h e s l i . - i i n g g e a r l u h r i -
, - u l e d e v e r v 2 ( 1 0 0 m i l e s . 
F o r i h i s w o r k , y o u w i l l 
I i n d i t h a s l t o OMMaJl l l l f 
F o r d ali ' i i ler. l i e l i ; , , |„>en 
s p e c i a l l y t r a i n e d u n d 
<i | i i ip | i , -< l l o h e l p y o u g e l 
t h e g r r u t e s t p o s s i i i l , * asm 
f r o m y o u r r u r o v e r i h e l o n g -
e s t p e r i o d o f l i m e a t 
u m i n i m u m o f t r o u -
b l e u n d e x p e n s e . 
FORD MOTOR COMPANY 
We are in a position to supply 
New Fords-\U Models 
Expert service and repair work oa l>oth Model A 
and Model T Forda 
ST. CLOUD MOTOR GO. 
Authorized Ford Dealers 
